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DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Tcléfono 225263. Fax 225264.
Viernes, 5 de julio de 1996
Núm. 152
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas. 
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
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2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 28 de junio de 1996.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240042703175 TRANESPARCIA SI B02154623 ALBACETE 02.05.96 25.000 RD 13/92 013.1
240042717514 FSANCHEZ 07541271 ALBACETE 08.05.96 25.000 RD 13/92 003.1
240200907680 MAYAS 52153373 LES FRANQUESES VAL 14.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240101114240 JSALGADO 33749593 SANTURTZI 14.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042710581 JSEOANE 76446239 CORUÑAA 04.05.96 PAGADO 1 RD 13/92 084.1
240042711846 FSANCHEZ 26494663 UBEDA 08.05.96 20.000 RDL 339/90 062.1
240042711822 FSANCHEZ 26494663 UBEDA 08.05.96 50.000 RDL 339/90 061.1
240042695737 J GONZALEZ 10168862 ASTORGA 26.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042730490 A GONZALEZ 10190043 ASTORGA 01.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042711536 J GARCIA 09459624 BEMBIBRE 16.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240101092591 FHERNANDEZ 10188573 BENAVIDES 12.05.96 10.000 RD 13/92 094. IB
240101051734 M REBOLLO 09686916 VILLAR DEL YERMO 17.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240200907850 RCOSTERO 10073065 CACABELOS 01.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042707521 VB00EL0N 10049111 CAMPONARAYA 07.05.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101129826 I PAHIN0 09691546 SANTIAGO DE LAS VI 29.04.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042693200 HORMIGONES ROBLES S L B24024838 CISTIERNA 11.05.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240101142338 MFERNANDEZ 09678180 CISTIERNA 04.05.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042681544 JDIEZ 09723170 JOARILLA DE MATAS 12.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042681556 JDIEZ 09723170 JOARILLA DE MATAS 12.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101032466 C DE ABAJO 10193300 LA BAÑEZA 13.05.96 15.000 RD 13/92 100.2
240101079860 JSUAREZ 08977191 LA ROBLA 01.05.96 15.000 RD 13/92 154.
240042714537 EESTRADA 09794490 LA ROBLA 14.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042714756 EESTRADA 09794490 LA ROBLA 14.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101079604 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 15.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042656616 J RODRIGUEZ 10528381 LA ROBLA 10.05.96 285.000 D301995
240042715967 COMERCIAL INDUSTRIAL DE AR A24015406 LEON 13.05.96 46.001 D121190 198.H













































































IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP PRECEPTO ART°
07034741 LEON 09.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
09669941 LEON 12.05.96 175.000 0301995
09710301 LEON 12.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
09710301 LEON 12.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
09750406 LEON 07.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
09778083 LEON 13.05.96 5.000 RDL 339/90 061.1
09790813 LEON 04.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
09791625 LEON 09.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
10016615 LEON 24.04.96 10.000 RD 13/92 092.1
10016615 LEON 24.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
71427492 LEON 13.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
71427492 LEON 13.05.96 20.000 RDL 339/90 061.1
09778793 ARMUNIA 12.05.96 175.000 0301995
71426501 ARMUNIA 04.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
09723111 SANTIBAÑEZ DEL POR 28.05.96 30.000 RDL 339/90 061.3
71411097 ONZONILLA 09.05.96 5.000 RDL 339/90 061.1
824077760 PONFERRADA 15.05.96 10.000 RDL 339/90 061.1
B24307373 PONFERRADA 23.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
09981753 PONFERRADA 14.05.96 46.001 D121190 198.H
10084414 PONFERRADA 09.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
71491246 PONFERRADA 03.05.96 175.000 0301995
71491246 PONFERRADA 15.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
76560586 PONFERRADA 10.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
76560586 PONFERRADA 10.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
09735078 PUEBLA DE LILLO ' 13.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
09803578 PUEBLA DE LILLO 11.05.96 50.000 1 RD 13/92 020.1
09686686 SAN ANDRES RABANEDO 11.05.96 175.000 0301995
09796649 SAN ANDRES RABANEDO 04.05.96 16.000 RD 13/92 101.
09796649 SAN ANDRES RABANEDO 04.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
09665844 TROBAJO DEL CAMINO 11.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
09665844 TROBAJO DEL CAMINO 11.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
09665844 TROBAJO DEL CAMINO 11.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
09737768 TROBAJO DEL CAMINO 09.05.96 10.000 RD 13/92 " 170.
09788951 TROBAJO DEL CAMINO 28.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
09639085 VALENCIA DE DON JUAN 16.05.96 15.000 RD 13/92 11'7.1
09650386 LA VIRGEN DEL CAMI 07.05.96 10.000 RD 13/92 090.2
10166853 LA VIRGEN DEL CAMI 07.05.96 15.000 RD 13/92 090.2
10046995 VILLABLINO 09.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
71501115 SAN MIGUEL 11.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
09755211 CELADILLA DEL PARA 10.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
09755211 CELADILLA DEL PARA 10.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
824036923 VILLAQUILAMBRE 15.05.96 30.000 RDL 339/90 061.3
09699702 VILLAQUILAMBRE 15.05.96 15.000 RD 13/92 118.1
09725772 VILLAQUILAMBRE 20.03.96 30.000 RD 13/92 050.
09596788 VILLAOBISPO REGUER 03.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
33804486 LUGO 28.04.96 285.000 D301995
33804486 LUGO 28.04.96 285.000 0301995
33640335 VILLALBA 07.05.96 46.001 0121190 198.H
08986691 ALCALA DE HENARES 04.05.96 26.000 RD 13/92 048.
50169079 FUENLABRAOA 03.11.95 50.000 RD 13/92 050.
00132664 GETAFE 12.05.96 25.000 RD 13/92 013.1
00349128 LEGANES 02.05.96 5.000 RDL 339/90 061.4
02894901 MADRID 12.05.96 50.000 1 RD 13/92 086.2
03768955 MADRID 01.05.96 35.000 RD 13/92 050.
11817090 MADRID 12.05.96 5.000 RDL 339/90 061.1
50088213 MADRID 07.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
51306282 MADRID 06.05.96 50.000 ROL 339/90 060.1
78181981 MADRID 11.04.96 30.000 RD 13/92 052.
09509673 SALINAS CASTRILLON 08.05.96 230.001 □121190 197.B3
11387581 VILLA DEL MAR CAST 10.05.96 15.000 RDL 339/90 062.1
A33615071 TREMAÑES 11.06.96 50.000 RDL 339/90 072.3
11078892 CIAÑO LANGREO 05.05.96 15.000 RD 13/92 094.1C
11037512 MIERES 09.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
10497678 OVIEDO 11.05.96 345.000 0121190 197.B
12780145 BARRUELO 16.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
35558226 SALCEDA DE CASELAS 09.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
35558226 SALCEDA DE CASELAS 09.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
07779593 SANTANDER 01.05.96 175.000 0301995
09301345 VALLADOLIO 06.05.96 5.000 RDL 339/90 061.1
09301345 VALLADOLID 11.05.96 5.000 RDL 339/90 061.112283432 VALLADOLIO 08.05.96 230.001 D121190 197.B309707702 ZAMORA 09.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285. de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación 
de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o entida­
des que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac­
ticar.
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Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro del 
Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 28 de junio de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico. Ramón Ledesma García.
ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401196201 0 MCCLELLAN M 076850 BARCELONA 23.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401150626 MROLDAN 05243053 BARCELONA 05.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042642940 MYAÑEZ 33829605 BARCELONA 09.02.96 15.000 RD 13/92 167.
249200901983 JALONSO 34219968 BARCELONA 03.04.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240101098088 JMORENO 40968174 BARCELONA 27.12.95 15.000 RD 13/92 106.2
240042658388 MFERNANDEZ 38447185 L HOSPITALET DE LLOB 29.03.96 16.000 RD 13/92 101.
240042627628 F MARTINEZ 35032487 PALLEJA 02.02.96 5.000 RDL 339/90 059.2
240401158704 ETAB0ADA 76494046 S BOI DE LLOB 28.02.96 25.000 RD 13/92 052.
240042669374 EGORKA D0RR0NS0R0 IBEAS ROS E48489777 BILBAO 18.03.96 135.000 D301995
240200907667 FAGUAYO 14251482 BILBAO 10.03.96 50.000 RD 13/92 050.
240401198726 JZURRO 14502248 BILBAO 28.04.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042687492 M CALVENTE 16025705 BILBAO 01.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042702857 SSANCHEZ 32359810 CORUÑAA 29.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401199044 JCASAL 33798336 CORUÑAA 30.04.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401173195 J MARTINEZ 33275050 PADRON 11.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042662203 P IGLESIAS 07444659 PLASENCIA 08.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240042681623 J OVALLE 10072648 MAGAZ DE ARRIBA 30.03.96 PAGADO 1 RD 13/92 020.1
240401201580 V REBOLLO 10174503 ASTORGA 08.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042703813 MCASTRO 10193330 ASTORGA 13.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401171903 M MAGRO 03070742 BEMBIBRE 06.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042704635 J GARCIA 09723664 BEMBIBRE 30.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401144869 0 FERNANDEZ 09983461 BEMBIBRE 13.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042687030 MLOPEZ 10080066 BEMBIBRE 21.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240100979048 L MARTINEZ 33174741 BEMBIBRE 17.03.96 175.000 D301995
240042694150 BPRESA 71546201 BENAVIDES 12.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042668333 J CELAOILLA 10197449 GUSTILLO DEL PARAMO 08.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042512930 M GARCIA 09622447 PIEDRAFITA DE BABI 12.03.96 50.000 1 RD 13/92 021.1
240042694800 PPASTRANA 09706455 CASTROTIERRA 03.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240101142326 M FERNANDEZ 09678180 CISTIERNA 04.05.96 15.000 RD 13/92 151.2
240042514081 J GARCIA 71415405 CISTIERNA 26.03.96 175.000 0301995
240401201166 M PERRERAS 09605971 VIDANES 06.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401202900 A DIEZ 09774311 LORENZANA 07.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240101057669 A MARTINEZ 09767556 GALLEGUILLOS CAMPOS 14.04.96 10.000 D301995
240401171861 L FERNANDEZ 10066374 COLINAS DEL CAMPO 06.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042668187 G MARTINEZ 09540938 VALDESPINO VACA 25.03.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401153123 MBLANCO 09733407 LA BAÑEZA 12.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042705615 RHERNANDEZ 10130162 LA BAÑEZA 03.05.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042711317 JBLANCO 10190671 LA BAÑEZA 08.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401162665 1 CENTENO 71546072 LA BAÑEZA 06.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101040451 JDE ABAJO 71549439 LA BAÑEZA 23.03.96 150.000 D301995
240200881848 A SANCHEZ 09720108 LA POLADEGORDON 11.03.96 40.000 RD 13/92 050.
240042670121 L ARIAS 10200296 LA POLADEGORDON 15.03.96 10.000 D301995
240042635583 MLOPEZ 09681605 CIÑERA DE CORDON 13.02.96 175.000 D301995
240042677681 JLOPEZ 09734734 CIÑERA DE CORDON 07.05.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401164170 M GONZALEZ 09769326 STA LUCIA DE GORDO 14.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240042556749 TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 LA ROBLA 04.03.96 5.000 RD 13/92 014.1C
240042713892 JSUAREZ 09681034 LA ROBLA 02.05.96 15.000 RD 13/92 014.2
240042599797 EESTRADA 09794490 LA ROBLA 05.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240101079616 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 16.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101078650 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 14.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401194230 E PRIETO 09755077 LLANOS DE ALBA 18.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042715074 JVIÑUELA 09755648 RABANAL DE PENAR 12.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401191732 J GONZALEZ 07480173 LEON 12.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240042670042 MRUANO 09613257 LEON 03.04.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401165952 C CALLEJO 09617723 LEON 25.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401200484 A RODRIGUEZ 09631357 LEON 03.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042695830 L GARCIA 09655450 LEON 14.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401201543 P DE LA FUENTE 09672089 LEON 08.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042637142 MSUAREZ 09682220 LEON 07.03.96 15.000 RDL 339/90 061.1
240042680515 EMORAL 09691307 LEON 24.03.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042513313 JFRANCO 09694286 LEON 24.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042655089 J JIMENEZ 09695282 LEON 27.03.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042704106 M GUTIERREZ 09699783 LEON 08.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042225812 A PEREZ 09708399 LEON 11.10.95 50.000 2 RD 13/92 021.0
240101095488 J VIDAL 09716578 LEON 29.02.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401201038 J RUBIO 09716851 LEON 06.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401164704 J GONZALEZ 09716854 LEON 17.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401122692 JALVAREZ 09720319 LEON 02.01.96 25.000 RD 13/92 050.
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240042574223 LSOTO 09732237 LEON 24.02.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240042699652 J VILLAR 09744430 LEON 11.05.96 10.000 RD 13/92 090.1
240042634591 J FIERRO 09745689 LEON 23.03.96 50.000 2 RO 13/92 020.1
240042652945 J MERINO 09747813 LEON 06.03.96 16.000 RD 13/92 046.1
240042634785 OREY 09749812 LEON 06.03.96 2.000 ROL 339/90 059.3
240042634797 OREY 09749812 LEON 06.03.96 2.000 ROL 339/90 059.3
240401158583 JPEREZ 09753762 LEON 27.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240042675945 A GABARRI 09755239 LEON 09.05.96 15.000 RO 13/92 146.1
240200881162 M ALVAREZ 09761348 LEON 09.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401164947 EÑOÑEZ 09761516 LEON 19.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401171988 JCALVO 09762997 LEON 07.03.96 25.000 RD 13/92 052.
240100942232 J CASTRILLO 09769584 LEON 07.01.96 10.000 RD 13/92 092.2
240401163920 J BARRIOS 09770129 LEON 12.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240042715384 JSASTRE 09771373 LEON 05.05.96 15.000 RO 13/92 117.1
240401191823 FALONSO 09771976 LEON 13.04.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240101103795 L GUTIERREZ 09772000 LEON 18.04.96 2.000 ROL 339/90 059.3
240101103783 L GUTIERREZ 09772000 LEON 18.04.96 2.000 ROL 339/90 059.3
240101129449 P PERRERAS 09775416 LEON 02.04.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042714483 M FERNANDEZ 09775516 LEON 09.05.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401202936 A BARATA 09782264 LEON 07.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042714239 F FERNANDEZ 09783943 LEON 12.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042634300 JALADRO 09784249 LEON 05.03.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042634311 JALADRO 09784249 LEON 05.03.96 2.000 ROL 339/90 059.3
240101129231 L ROBLES 09785321 LEON 18.03.96 50.000 ROL 339/90 060.1
240401191240 NALBALA 09792992 LEON 10.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042684703 JMORENO 09807471 LEON 04.05.96 10.000 RD 13/92 104.1A
240042674497 0 GALLEGO 09808415 LEON 19.04.96 10.000 0301995
240042674485 0 GALLEGO 09808415 LEON 19.04.96 15.000 RD 13/92 118.1
240042715864 E LIGUETE 12617104 LEON 14.05.96 16.000 RD 13/92 075.1B
240401201348 JFUENTE 14389917 LEON 08.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401196055 FBIEL 18403714 LEON 23.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401201300 M PINTO 46212483 LEON 07.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240101129152 RALVAREZ. 71420403 LEON 08.03.96 20.000 ROL 339/90 061.1
240101129140 RALVAREZ 71420403 LEON 08.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042674588 ISOTO 09722959 ARMUNIA 25.04.96 10.000 0301995
240200882403 FVARGAS 10184955 ARMUNIA 13.04.96 25.000 RO 13/92 050.
240042675301 0 BARRERO 71424847 OTERUELO VALDONCIN 17.03.96 50.000 ROL 339/90 060.1
240401175398 ATORRE 09909680 PONFERRADA 12.03.96 30.000 RD 13/92 052.
240042704623 E FERNANDEZ 09976677 PONFERRADA 30.04.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401201464 F ARIAS 10016454 PONFERRADA 08.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042642289 A BLANCO 10041575 PONFERRADA 07.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042688850 JVAZQUEZ 10046214 PONFERRADA 30.04.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042688848 JVAZQUEZ 10046214 PONFERRADA 30.04.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401149375 A CAO 10060691 PONFERRADA 05.03.96 30.000 RD 13/92 052.
240101105690 A ARIAS 10065097 PONFERRADA 29.04.96 15.000 RD 13/92 155.
240042665046 PCASTRO 10077306 PONFERRADA 15.03.96 50.000 2 RO 13/92 020.1
240101117710 J RODRIGUEZ 10079197 PONFERRADA 08.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042629315 V SANTIN 10082406 PONFERRADA 12.03.96 275.000 D301995
240042694952 E DOMINGUEZ 44425708 PONFERRADA 23.04.96 10.000 D301995
240042666361 RSOUTO 71504386 PONFERRADA 07.03.96 <2.000 RDL 339/90 061.1
240101066865 M GUTIERREZ 75983494 PONFERRADA 03.05.96 15.000 RD 13/92 151.2
240042614051 JBECERRA 10062946 CUATROVIENDOS 13.01.96 15.000 RDL 339/90 061.3
240042613071 JBECERRA 10062946 PONFERRADA CUATROV 13.01.96 20.000 RD 13/92 087.1C
240401199755 M RODRIGUEZ 09749793 ISOBA 03.05.96 25.000 RD 13/92 048.
240042663750 M RODRIGUEZ 09749793 ISOBA 08.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240401202663 E FERNANDEZ 71545766 BOSADILLA DE LA VE 06.05.96 30.000 RO 13/92 050.
240042621493 FFUENTE 09721794 SABERO 08.03.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240101104064 J LIÑARES 09792095 SOTILLOS DE SABERO 03.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042680011 AGUSTIN GARCIA GONZALEZ S B24013542 SAN ANDRES RABANEOO 13.03.96 10.000 D301995
240042715426 LDE CASTRO 09723593 SAN ANDRESRABANEOO 09.05.96 10.000 RD 13/92 010.1
240042712528 CCORDERO 09747207 SAN ANDRES RABANEOO 18.04.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401126429 M MARTINEZ 09726022 FERRAL DEL BERNESG 25.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401201208 JDEL BARCO 09775366 FERRAL DEL BERNESG 06.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101095506 A GARCIA 71418454 FERRAL DEL BERNESG 06.03.96 15.000 RD 13/92 118.1
240042654474 TRAMOS 02864304 TROBAJO DEL CAMINO 15.03.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042705561 UJORGE 09253131 TROBAJO DEL CAMINO 26.04.96 10.000 0301995
240042574685 0 VIDAL 09623254 TROBAJO DEL CAMINO 12.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042672660 MPASTRANA 09727582 TROBAJO DEL CAMINO 28.03.96 20.000 RDL 339/90 062.1
240401202870 J ARIAS 10156321 TROBAJO DEL CAMINO 07.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401202687 J BLANCO 15369440 TROBAJO DEL CAMINO 06.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401165230 BROMAN 71385155 TROBAJO DEL CAMINO 20.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401161569 J GALLEGO 11758783 VILLABALTER 08.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042686750 J FERNANDEZ 10203934 VILLANUEVA DE JAMU 25.04.96 16.000 RD 13/92 113.1
240042711251 J MARTINEZ 09740190 SANTA MARIA PARAMO 03.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401202699 V GONZALEZ 10180998 SANTA MARIA PARAMO 06.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401200680 C FERNANDEZ 09568207 VILLAVANTE 03.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240200905610 JFEBRERO 10177375 SANTACOLOMBA OE L 05.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042697187 P VILLAR 10181399 LA VIRGEN DEL CAMI 09.05.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042619607 V BORJA 71418819 VIRGEN DEL CAMINO 09.03.96 15.000 RD 13/92 154.
240042690715 D GARCIA 09964904 VILLABLINO 09.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101138323 M FERNANDEZ 71491852 VILLABLINO 26.04.96 10.000 0301995
240042661983 V PEREIRA LE004771 VILLAFRANCA BIERZO 21.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
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240042657050 A DO NACISMENTO 44433316 VILLAFRANCA BIERZO 10.05.96 15.000 RD 13/92 169.
240042649909 J CELORIO 09697183 VILLAQUILAMBRE 07.03.96 15.000 RD 13/92 118.1
240042675957 J GARCIA 09760907 VILLAQUILAMBRE 09.05.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401199640 J DE LA MERA 09719787 NAVATEJERA 03.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401158716 IALVAREZ 09759965 VILLAOBISPO REGUER 28.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042699974 I GIRON 10023888 VILLAOBISPO REGUER 13.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401161570 0 VILLAVERDE 09757718 VILLASINTA DE TORI 09.03.96 39.000 RD 13/92 050.
240042692128 JFERNANDEZ 09737900 VILLAESTRIGO DEL P 08.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401172221 JLOPEZ 33348432 SARRIA 08.03.96 25.000 RD 13/92 052.
240401199482 JLASO 08983095 ALCALA DE HENARES 02.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401200514 F MARTINEZ 09715366 ALCALA DE HENARES 03.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042648152 NNATALE M 125243 COSLADA 08.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401164911 J MERINERO 51359438 COSLADA 19.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401159563 JJESUS 01799881 FUENLABRADA 03.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401165289 A BRAVO 00652418 MADRID 21.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401199550 M MORAL 00806517 MADRID 02.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401164560 C TALLANTE 00812623 MADRID 16.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401200319 J GARCIA 01393716 MADRID 02.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401160759 B GOMEZ 01817137 MADRID 05.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401202584 JTRABOTE 10499645 MADRID 05.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042657700 0 TORRES 17174376 MADRID 30.03.96 10.000 D301995
240401199731 V FUENTES 41957316 MADRID 03.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401199500 L RODRIGUEZ 51323049 MADRID 02.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042660826 JNUÑEZ 51686340 MADRID 09.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240042695040 V GARCIA 70625800 MADRID 04.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401156057 0 BAUTISTA 50420855 MORALEJA DE ENMEDI 21.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240401199871 C FERNANDEZ 05216545 RIVAS VACIAMADRID 04.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042684697 JPALAZON 34795863 OJOS 04.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401164613 J VIÑA 11364548 AVILES 17.03.96 25.000 RD 13/92 048.
240042665265 M RODRIGUEZ 51441947 CANGAS DE NARCEA 15.03.96 15.000 RDL 339/90 061.1
240042665277 M RODRIGUEZ 51441947 CANGAS DE NARCEA 15.03.96 10.000 D301995
240042692931 JALONSO REDONDO 09354344 GIJON 03.05.96 10.000 RD 13/92 109.2A
240042652120 MFUERTES 10151941 GIJON 10.03.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401164212 E IGLESIAS 10387867 GIJON 14.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401200617 J GALBINAL 10481858 GIJON 03.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401200368 R FERNANDEZ 10548810 GIJON 02.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401164388 JVEGA 10799470 GIJON 15.03.96 16.000 RD 13/92 048.
240401164662 AMAGADAN 11011090 GIJON 17.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042675775 J RODRIGUEZ 10904324 MAREO GIJON 29.03.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042670212 LDIAZ 11073793 POLA DE LENA 06.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042656392 SEGURIDAD ESPECIAL CENTRAL A48111256 OVIEDO 24.04.96 10.000 D301995
240042663797 DSUAREZ 09413095 OVIEDO 10.03.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401199445 G PIÑAN 09708198 OVIEDO 02.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101076214 FBURON 09719434 OVIEDO 26.04.96 10.000 0301995
240042651515 MSOUSA 09994369 OVIEDO 10.03.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401200290 0GRANADA 10713569 OVIEDO 02.05.96 20.000 RD 13/92 048.
240401160176 JROSO 07463647 BLIMEA 04.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101108951 G QUINTAS 32885470 EL ENTREGO SMRAUR 07.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401202626 G ECHEVARRIA 12706653 GUARDO 05.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042664315 A'GRAÑA 34571267 VIGO 08.03.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042698313 A GARCIA 07740982 SALAMANCA 25.04.96 10.000 D301995
240401161454 BSAEZ 15296550 SAN SEBASTIAN 08.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042636990 PGRANDE 09294970 VALLADOLID 24.02.96 8.000 RD 13/92 090.1
240042648267 PGRANDE 09294970 VALLADOLID 24.02.96 8.000 RD 13/92 090.1
240401198994 R ROLLON 09327417 VALLADOLID 30.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401164856 S INSUFLA 12154345 VALLADOLID 18.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401194850 IDE LA VIUDA 12171615 VALLADOLID 22.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042696778 A DE LA PUENTE 44901775 VALLADOLID 05.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042668310 A GONZALEZ 10071229 BENAVENTE 07.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401200915 C YACIAN 51949172 BENAVENTE 05.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042686270 EDIEZ 11688390 TORO 27.04.96 10.000 D301995
240401202778 MUNAMUN0 07584286 ZAMORA 06.05.96 30.000 RD 13/92 050.
Ministerio de Industria y Energía
Direcdón Provindal de León
INFORMACION PUBLICA DEL PROYECTO DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES “GASODUCTO ZAMORA-BENAVENTE-LEON”, PROVINCIA DE LEON.
A los efectos previstos en la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en 
materia de combustibles gaseosos y Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/73, de 26 
de octubre, en relación con los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, se somete a información pública el 
siguiente Proyecto de Autorización de Instalaciones.
Peticionario: Enagas, S.A., con domicilio en avenida de América, 38 - (C.P. 28028), Madrid.
Objeto de la petición: Autorización del Proyecto de Instalaciones del Gasoducto Zamora-Benavente-León, en el tramo que discurre por 
la provincia de León.
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Características de las instalaciones: Tubería de acero al carbono tipo API 5L, calidad X-60, de 20” de diámetro, dotada de revestimiento 
externo e interno y protección catódica. Presión máxima de servicio: 80 bar relativos. La tubería irá enterrada normalmente a un mínimo de 
un metro de profundidad sobre su generatriz superior. La longitud total del gasoducto de transporte es de 119,603 kilómetros, de los que 
48,516 kilómetros discurren por la provincia de León, afectando a los términos municipales siguientes: Villaquejida, La Antigua, Laguna de 
Negrillos, Villademor de la Vega, San Millán de los Caballeros, Villamañán, Valdevimbre, Chozas de Abajo y Valverde de la Virgen. 
Presupuesto de las instalaciones en la provincia de León: 1.882.910.716 pesetas.
Instalaciones auxiliares: Trampas de rascadores, válvulas de seccionamiento, estación de regulación y medida, estaciones de protección 
catódica, acometidas eléctricas y sistema de telecomunicación y telecontrol.
El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
La afección a fincas de propiedad privada derivada de la construcción del gasoducto y sus instalaciones auxiliares, se concreta de la 
siguiente forma:
Uno. Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que se han de construir las instalaciones fijas en superficie.
Dos. Para las canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso de gas a lo largo del trazado de la conducción, con una anchura de cuatro metros de 
ancho, dos a cada lado del eje de la tubería, por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la conducción del gas. 
Esta franja estará sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:
1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta centímetros, así como de plantar árboles 
o arbustos a una distancia inferior a dos metros a contar del eje de la tubería.
2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen 
funcionamiento de las instalaciones, a una distancia inferior a diez metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo. Esta distancia 
podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que en cada caso fije el órgano competente de la 
Administración.
3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los 
daños que se ocasionen.
4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de ventilación, y otras instalaciones auxiliares, así como de 
realizar las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada finca en los planos 
parcelarios de expropiación y en la que se hará desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras necesarias para el tendido e instala­
ción de la canalización y elementos anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas a dichos fines.
Tres. Para el paso de los cables de conexión y elementos dispersores de protección catódica:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un metro de ancho por donde discurrirán enterrados los 
cables de conexión. Para los lechos dispersores de la protección catódica, la franja de terreno donde se establece la servidumbre permanente 
de paso tendrá como anchura la correspondiente a la de la instalación, más un metro a cada lado, que estará sujeta a las siguientes limitacio­
nes:
Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta centímetros, a plantar árboles o arbustos y 
realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación a una distancia inferior a 1,5 metros a cada lado del cable de conexión o del 
límite de la instalación enterrada de los lechos dispersores pudiendo ejercer el derecho a talar o arrancar los árboles o arbustos que hubiera a 
distancia inferior a la indicada.
Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los 
daños que se ocasionen.
B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, de la zona que refleja para cada finca en los planos par­
celarios de expropiación, y en la que se podrá hacer desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras necesarias para el tendido y 
montaje de las instalaciones y elementos anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas a dichos fines.
Cuatro. Para las líneas eléctricas de media tensión:
A) Servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un metro a cada lado del eje de la línea y en todo su trazado que impli­
cará:
Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago, en su caso, 
de los daños que se ocasionen.
B) Servidumbre permanente en una franja de 15 metros centrada con el eje de la línea, en la que se establecen:
Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda dañar el buen funciona­
miento de la línea, a una distancia inferior a 7,5 metros del eje de la línea de postes del tendido.
Prohibición de plantar árboles con altura máxima superior a 4 metros a una distancia inferior a 3 metros del eje de la línea de postes del 
tendido.
C) Ocupación temporal de la superficie que se determina para cada finca en los planos parcelarios, para realizar las obras necesarias.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares afectados cuya rela­
ción se inserta al final de este anuncio, para que puedan examinar el proyecto en esta Dirección Provincial, sita en Cardenal Lorenzana, 5 - 
24071 León, y presentar por triplicado en dicho centro las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de veinte días a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio.
León, 21 de junio de 1996.-E1 Director Provincial, Justo de la Riva Marín.
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RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO 
PROYECTO: 136-GASOD. ZAMORA-BENAVENTE-LEON PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: AN-LA ANTIGUA 
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA 
DATOS
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO
AFECCION CATASTRALES
SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-AN-1 CAMILO MORAN MURCIEGO-BUFA LA PLUMA - GRAJAL-LA ANTIGUA 195,0 3.790 130 5247 LABOR SECANO
LE-AN-2 CAMILO MORAN MURCIEGO-BUFA LA PLUMA - GRAJAL-LA ANTIGUA 77,0 1.463 130 25 LABOR SECANO
LE-AN-3 MAXIMA FERNANDEZ HUERGA-MAYOR-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 103,0 1.714 130 26 LABOR SECANO
LE-AN-4 MAXIMA Y MARINO FERNANDEZ HUERGA-MAYOR 
GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA
1,0 30 130 27 LABOR SECANO
LE-AN-5 AYTO. DE LA ANTIGUA-PL. MAYOR-LA ANTIGUA 6,0 112 130 - DESAGÜE
LE-AN-6 CARIDAD FERNANDEZ FERNANDEZ-PL. MAYOR 
GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA
44,0 878 130 13 LABOR SECANO
.LE-AN-7 CARIDAD FERNANDEZ FERNANDEZ-PL. MAYOR 
GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA
12,0 250 130 5154 LABOR SECANO
LE-AN-8 CARIDAD FERNANDEZ FERNANDEZ-PL. MAYOR 
GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA
12,0 252 130 5153 LABOR SECANO
LE-AN-9 VALENTIN VELADO TRANCON-ANCHA-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 24,0 459 130 5152 LABOR SECANO
LE-AN-10 ALFONSO FERNANDEZ CHARRO-LA ANTIGUA 22,0 418 130 14 LABOR SECANO
LE-AN-11 MAXIMIANO FIERRO FERNANDEZ-LA ANTIGUA 25,0 475 130 5151 LABOR SECANO
LE-AN-12 CANDELAS HUERCA GORGOJO-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 37,0 703 130 5150 LABOR SECANO
LE-AN-13 JOSE HUERCA CADENAS-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 12,0 228 130 5149 LABOR SECANO
LE-AN-14 NATALIA GONZALEZ FERNANDEZ-LA ANTIGUA 10,0 175 130 5148 LABOR SECANO
LE-AN-15 CANDELAS HUERCA GORGOJO-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 0,0 137 130 5147 LABOR SECANO
LE-AN-16 VISITACION MADRID ESCUDERO-MAYOR-ALGADEFE 12,0 105 130 5146 LABOR SECANO
LE-AN-17 GREGORIO ZOTES FERNANDEZ-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA o,o 282 130 5134 LABOR SECANO
LE-AN-18 OTILIA VALERA TRANCON-BUFA LA PLUMA-GRAJAL-LA ANTIGUA 18,0 440 130 5135 LABOR SECANO
LE-AN-19 RICARDO FERNANDEZ VALDUEZA-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 22,0 418 130 5136 LABOR SECANO
LE-AN-20 SUCESO DE LA HUERGA-POBLADURA DEL VALLE 41,0 779 130 5137 LABOR SECANO
LE-AN-20 BISOO ISIDRO PEREZ DE LA HUERGA-POBLADURA DEL VALLE 41,0 779 130 5137
LE-AN-21 MAXIMIANO FIERRO FERNANDEZ-LA ANTIGUA 66,0 1.254 130 5138 LABOR SECANO
LE-AN-22 LAUDELINA RAMIREZ HUERGA-CIMANES DE LA VEGA-VILLAOUEJIDA 20,0 175 130 5139 LABOR SECANO
LE-AN-23 S.C.L. LA CERRA-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 100,0 1.860 121 65 LABOR SECANO
LE-AN-24 JULIAN ALONSO EGIDO-PL. MAYOR, S/N-SANTA MARIA DEL PARAMO 84,0 1.846 121 62 LABOR SECANO
LE-AN-25 FORTUNATO PEREZ TRANCON-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 108,0 1.832 121 63 LABOR SECANO
LE-AN-26 S.C.L. LA CERRA-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 11,0 108 121 64 LABOR SECANO
LE-AN-27 AYTO. DE LA ANTIGUA-PL. MAYOR, S/N-LA ANTIGUA 7,0 133 - CAMINO
LE-AN-28 GERARDO TRANZON VALERA-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA o,o 67 130 5051 LABOR SECANO
LE-AN-29 MAXIMA FERNANDEZ HUERGA-MAYOR-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 23,0 585 130 5049 LABOR SECANO
LE-AN-30 NUMERIANO ZOTES FERNANDEZ-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 27,0 513 130 5048 LABOR SECANO
LE-AN-31 AYTO.DE LA ANTIGUA-PL. MAYOR-LA ANTIGUA 7,0 133 - - CAMINO
LE-AN-32 JOSE HUERCA CHAMORRO-LA ANTIGUA 21,0 523 121 61 LABOR SECANO
LE-AN-33 CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 96,0 2.100 121 60 LABOR SECANO
LE-AN-34 JUNTA CASTILLA Y LEON SERVICIO T. FOMENTO-AV. PEREGRINOS, S/N-LEON 13,0 388 - - CARRETERA
LE-AN-36 GEMINIANO ZOTES FERNANDEZ-BUFA LA PLUMA-GRAJAL-LA ANTIGUA 105,0 2.394 129 34 LABOR SECANO
LE-AN-37 REMEDIOS MORENO CRESPO-BARCELONA, 11-SAN FEL1U DE LL06REGAT 60,0 756 129 35 LABOR SECANO
LE-AN-38 S.C.L. LA CERRA-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 107,0 2.033 129 25 LABOR SECANO
LE-AN-39 ANGEL VIVAS GARCIA-LA CARRERA-LAGUNA DE NEGRILLOS 19,0 361 129 5244 LABOR SECANO
LE-AN-40 LEOCADIA HUERCA HUERGA-GRAJAL DE LA RIBER-LA ANTIGUA 5,0 218 129 5222 LABOR SECANO
LE-AN-41 AYTO. DE LA ANTIGUA-PL. MAYOR-LA ANTIGUA 20,0 130 • - CAMINO
LE-AN-42 MARIA MADRID MURCIEGO-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 30,0 240 129 41 LABOR SECANO
LE-AN-43 HERMENEGILDA PEREZ DOMINGUEZ-LA IGLESIA-LA ANTIGUA o,o 165 129 5223 LABOR SECANO
LE-AN-44 EVELIO HUERCA CADENAS-ANCHA-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 0,0 84 129 5224 LABOR SECANO
LE-AN-45 FELICIA, CONSUELO LLAMAS FERNANDEZ Y OTRA.-LA IGLESIA 
GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA
0,0 8 129 5225 LABOR SECANO
LE-AN-46 AGRIPINA FERNANDEZ HUERGA-ANCHA-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 15,0 231 129 5158 LABOR SECANO
LE-AN-47 FLORENCIO HUERCA GORGOJO-MAYOR-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 12,0 228 129 5159 LABOR SECANO
LE-AN-48 LUIS TRANCON ALONSO-LA ANTIGUA 48,0 912 129 19 LABOR SECANO
LE-AN-49 S.C.L. LA CERRA-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 115,0 2.185 129 20 LABOR SECANO
LE-AN-50 JOSE GARCIA HUERCA-AUDANZAS-LA ANTIGUA 34,0 646 129 21 LABOR SECANO
LE-AN-51 JOSEFA ESCUDERO POZUELO-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 106,0 2.118 129 13 LABOR SECANO
LE-AN-52 ALICIA POZUELO PEREZ-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 0,0 8 129 16 LABOR SECANO
LE-AN-53 MARIA SUCESO POZUELO MENDEZ-SAN BLAS-VILLAMANDOS 16,0 304 129 5196 VIñA
LE-AN-54 EDMUNDO ZOTES CACHON-LA IGLESIA-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 29,0 437 129 15 LABOR SECANO
LE-AN-55 OLIVA FIERRO FERNANDEZ-LA ANTIGUA 99,0 1.976 129 14 LABOR SECANO
LE-AN-56 LADISLAO HUERCA HUERGA-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 23,0 437 129 5187 LABOR SECANO
LE-AN-57 JUAN MORLA CHACON-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 14,0 266 129 5300 LABOR SECANO
LE-AN-58 EDMUNDO ZOTES CACHON-LA IGLESIA-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 13,0 247 129 5186 LABOR SECANO
LE-AN-59 MIGUEL HERRERO ESCUDERO-SALUDES DE CASTROPONCE-POZUELO DEL PARAMO 6,0 114 129 5243 VIñA
LE-AN-60 NIEVES CADENAS HERRERO-MIMBRERA-LA ANTIGUA 7,0 133 129 5185 VIñA
LE-AN-61 FELIPA CASADO CADENAS-URUGUAY, C-1 D-G1JON 11,0 209 129 5184 LABOR SECANO
LE-AN-62 ONESIMO P. FERNANDEZ ZOTES-MARTIN ECHEVARRIA, 4-RENTERIA 17,0 314 129 5183 PASTOS
LE-AN-63 RAIMUNDO CACHON GARCIA-LA ANTIGUA 25,0 475 129 5182 LABOR SECANO
LE-AN-64 JOSEFA ALONSO HUERGA-LA FUENTE-SALUDES C-POZUELO DEL PARAMO 125,0 2.375 129 7 LABOR SECANO
LE-AN-65 AGRIPINA FERNANDEZ HUERGA-ANCHA-GRAJAL RIBERA-LA ANTIGUA 128,0 2.380 129 6 LABOR SECANO
LE-AN-66 CESAREO MADRID CADENAS-ANCHA-GRAJAL RIBERA-LA ANTIGUA 0,0 15 129 9 LABOR SECANO
LE-AN-67 AGRIPINA FERNANDEZ HUERGA-ANCHA-GRAJAL RIBERA-LA ANTIGUA 5,0 114 129 10 LABOR SECANO
LE-AN-68 AYTO. DE LA ANTIGUA-PL. MAYOR-LA ANTIGUA 18,0 275 • - CAMINO
LE-AN-69 FRANCISCO FERNANDEZ ZOTES-ESQUILOM-RIBERA GRAJAL - LA ANTIGUA 60,0 1.120 123 7 LABOR REGADIO
LE-AN-70 AYTO. DE LA ANTIGUA-PL. MAYOR-LA ANTIGUA 14,0 266 - - CAMINO
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PETRA FERNANDEZ ALONSO-LA ANTIGUA 79,0 1.767 127 102
PORFIRIO GUISAN HERRERO-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 27,0 333 127 5214
PIEDAD CADENAS POZUELO-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 0,0 3 127 5213
LEOVIGILDO POZUELO MORALA-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 36,0 903 127 5216
ANGELES FERNANDEZ GONZALEZ-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 17,0 323 127 5217
NIEVES POZUELO PEREZ-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 17,0 323 127 5218
ULPIANO VALENCIA LAGUNA-VILLAMORICO-LAGUNA DE NEGRILLOS 22,0 399 127 5219
HERMINIO FERNANDEZ HERRERO-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 19,0 361 127 5220
CRESCENCIANO CACHON GONZALEZ-LA VIGA 26,0 485 127 5221
RIBERA DE GRAJAL - LA ANTIGUA 
HILARIO ALVAREZ-SALUDES DE CASTROPONCE-POZUELO DEL PARAMO 57,0 941 127 5222
GERMAN FERNANDEZ CRISTIANO-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 54,0 1.102 127 128
LORENZO FERNANDEZ CRISTI ANO-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 80,0 1.710 127 107
ISMAEL FERNANDEZ CRISTIANO-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 34,0 370 127 127
AYTO. DE LA ANTIGUA-PL. MAYOR-LA ANTIGUA 12,0 228 -
ARACELI RIESGO GAGO-CAZANUECOS-LA ANTIGUA 143,0 2.717 127 76
AYTO. DE LA ANTIGUA-PL. MAYOR-LA ANTIGUA 4,0 67 -
MARCIAL RIESGO CADENAS-LA ANTIGUA 75,0 1.682127 65
FEDERICO ESCUDERO POZUELO-LA PLAZA-RIBERA GRAJAL-LA ANTIGUA 64,0 969 127 66
AYTO. DE LA ANTIGUA-PL. MAYOR-LA ANTIGUA 9,0 171 -
CELESTINO HUERCA MURCIEGO-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 32,0 903 127 13
FIDEL CADENAS FERNANDEZ-EL CORRAL-LA ANTIGUA 136,0 2.309 127 12
LEONINAL MORAL ZOTES-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 95,0 2.090 127 14
ALBINO FERNANDEZ AMEZ-NUEVA, 9 - CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 87,0 1.330 127 10
AYTO. DE LA ANTIGUA-PL. MAYOR-LA ANTIGUA 13,0 247 -
CASILDA ZOTES FERNANDEZ-REAL-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 107,0 2.078 125 42
MODESTO GARCIA GARCIA-LA ANTIGUA 20,0 380 125 5457
MILAGROS CADENAS CADENAS-NUEVA, 26-VILLAMAÑAN 21,0 399 125 5456
DOMINA ESCUDERO VALERA-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 2,0 99 125 5455
FELICISIMO MADRID MORLA-LA ANTIGUA 2,0 42 125 43
FRANCISCO CADENAS FERNANDEZ Y OTROS-LA ANTIGUA 26,0 437 125 44
PIEDAD CADENAS POZUELO-ESQUILON - RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 46,0 751 125 5454
PIEDAD CADENAS POZUELO-ESQUILON-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 46,0 892 125 5442
SEGUNDINO AMEZ POZUELO-PL. MAYOR-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 0,0 11 125 5438
LUCIO CADENAS MORLA-REAL-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 5,0 272 125 5441
ESTILITA Y ROSELINA CADENAS CADENAS- 10,0 105 125 5437
GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA
FELIPA CASADO CADÉNAS-URUGUAY, C-1 D-GIJON 9,0 148 125 5436
CRESCENCIANO CACHON GONZALEZ-LA VIGA-RIBERA DE GRAJA-LA ANTIGUA 18,0 340 125 5435
EP1FANIO ESCUDERO VALERA-LA ANTIGUA 0,0 50 125 5440
ERNESTINA MADRID VALENCIA-LA HIEDRA-RIBERA DE GRAJAL- LA ANTIGUA 13,0 250 125 5434
BELARMINA ESCUDERO FERNANDEZ-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 32,0 608 125 5433
ISAAC HERRERO BAJO-CABAÑEROS-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 18,0 342 125 5432
EVELIO HUERCA CADENAS-ANCHA-GRAJAL RIBERA-LA ANTIGUA 10,0 230 125 5431
ISAAC HERRERO BAJO-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 5,0 60 125 5429
ANTONIO FERNANDEZ-FERNANDEZ ESCUDERO-MAESTRO CANTORES, 2-LEON 42,0 798 125 5428
EVANGELINA FERNANDEZ RIESCO-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 19,0 361 125 5427
MAGIN HUERCA ZOTES-JACINTO BEVAVENTE-BASAURI 9,0 171 125 5426
ELOINA VILLAMANDOS CACHON-LA FUENTE-GRAJAL RIBERA-LA ANTIGUA 9,0 171 125 5425
HIG1NIO GONZALEZ TRANCON-GRAJAL RIBERA-LA ANTIGUA 9,0 171 125 5424
PEDRO GORGOJO ESCUDERO-LA ANTIGUA 16,0 304 125 5423
PEDRO GORGOJO ESCUDERO-LA ANTIGUA 0,0 25 125 5422
BERNARDA HIDALGO HUERGA-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 12,0 150 125 5414
ISAAC HERRERO BAJO-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 22,0 418 125 5415
ELISEO MADRID FERNANDEZ-REAL-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 18,0 304 125 5416
MANUEL Y ANGELES FERNANDEZ GONZALEZ-LA ANTIGUA 14,0 409 125 5417
AYTO. DE LA ANTIGUA-PL. MAYOR-LA ANTIGUA 5,0 163 -
ISIDORO SASTRE REBOLLO ESTEBAN-ZOTES DEL PARAMO 56,0 1.064 125 10
AYTO. DE LA ANTIGUA-PL. MAYOR-LA ANTIGUA 5,0 95 -
JULIAN MORLA CADENAS-LA ANTIGUA 14,0 135 125 5534
SOFIA CADENAS HERRERO-LA VIGA-RIBERA GRAJA-LA ANTIGUA 7,0 147 125 5535
CONCEPCION GOMEZ CACHON Y OTROS-VILLAMORICO-LAGUNA DE NEGRILLOS 7,0 152 125 5536
NICOLAS CADENAS CACHON-LA ANTIGUA 14,0 266 125 5537
ASDRUBAL PALACIO POZUELO-CABAÑEROS-LA ANTIGUA 7,0 163 125 3
AYTO. DE LA ANTIGUA-PL. MAYOR-LA ANTIGUA 4,0 76 -
DESCONOCIDO- 7,0 133 125 5574
JESUS GORGOJO GORGOJO-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 28,0 502 125 4
136-GASOD. ZAMORA-BENAVENTE-LEON PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: CH-CHOZAS DE ABAJO
DATOS
AFECCION CATASTRALES
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LE-CH-4 ROMUALDA REY GARCIA-MAYOR, 8-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 149,0 2.831 56 60 LABOR SECANO
LE-CH-5 JOSE REY LOPEZ-SAN ISIDRO, 2-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 60,0 931 56 63 LABOR SECANO
LE-CH-6 EMETERIO LOPEZ MONTAÑA-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO o,o 8 56 64 LABOR SECANO
LE-CH-7 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 13,0 348 - - CAMINO
LE-CH-8 JOSE RUBIO PELLITERO-LOS JARDINES, 1-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 36,0 817 56 62 LABOR SECANO
LE-CH-9 JOSE RUBIO PELLITERO-LOS JARDINES, 1-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 62,0 1.178 56 65 LABOR SECANO
LE-CH-1O ANTONIO MONTAÑA MARTINEZ Y HNOS.-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 57,0 1.083 56 66 LABOR SECANO
LE-CH-11 JUNTA VECINAL DE BANUNCIAS-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 511,0 9.709 56 5001 LABOR SECANO
LE-CH-12 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 41,0 899 - - CAMINO
LE-CH-13 ANA M. GONZALEZ REBOLLAR-EL ROSAL, 6 BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 0,0 84 56 21 PASTOS
LE-CH-14 ANA M. GONZALEZ REBOLLAR-EL ROSAL, 6-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 113,0 1.814 56 7 LABOR SECANO
LE-CH-15 QUINTILIANO FERRERO MONTAÑA-EL CUMBRE, 9 
BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO
222,0 4.218 56 8 LABOR SECANO
LE-CH-16 NEMESIO FIDALGO LORENZANA-CEMBRANOS 0,0 25 56 6 LABOR SECANO
LE-CH-17 NEMESIO MONTAÑA REY-FUENTE VILLA, 9-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 64,0 1.216 56 9 LABOR SECANO
LE-CH-18 DAVID GONZALEZ VALLEJO-MAYOR, 15-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 71,0 1.349 56 10 LABOR SECANO
LE-CH-19 MARTIN GONZALEZ FIDALGO-EL MEDIO, 6-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 7,0 380 56 12 LABOR SECANO
LE-CH-20 FELICIA MONTAÑA MONTAÑA-EL MEDIO, 6-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 144,0 2.432 56 11 LABOR SECANO
LE-CH-21 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 15,0 210 - - CAMINO
LE-CH-22 BENILDE REY FIDALGO-SAN JUAN, 10-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 0,0 234 55 61 LABOR SECANO
LE-CH-23 LUCIANO VIDAL MONTAÑA-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 283,0 5.377 55 56 LABOR SECANO
LE-CH-24 ABILIA VIDAL VALLEJO-EL CUMBRE, 2-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 52,0 760 55 55 VlñA
LE-CH-24/1 AMADOR MARTINEZ GARCIA-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO o,o 15 55 52 VIñA
LE-CH-25 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 4,0 66 - - DESAGÜE
LE-CH-26 IRENE MONTAÑA PELLITERO-EL VALLE, 2-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 1,0 240 55 54 LABOR SECANO
LE-CH-27 . PAULINO FIDALGO PELLITERO Y OTROS-EL VALLE, 2 
BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO
129,0 2.451 55 53 LABOR SECANO
LE-CH-28 ROMUALDA REY GARCIA-MAYOR, 8-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 150,0 2.641 55 45 LABOR SECANO
LE-CH-29 JOSE B. MARTINEZ GARCIA-SAN ISIDRO, 13-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 58,0 1.216 55 44 LABOR SECANO
LE-CH-30 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 11,0 200 - - CAMINO
LE-CH-31 ANGEL LOPEZ FIDALGO-BANUNCIAS, 8-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 100,0 1.900 55 43 LABOR SECANO
LE-CH-32 ROSA D. MARTINEZ GARRI DO-CORREOS, 7-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 10,0 96 55 42 LABOR SECANO
LE-CH-33 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 14,0 275 - - CAMINO
LE-CH-34 IRENE BARRIO GONZALEZ Y HNOS.-SAN JUAN, 29 
BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO
88,0 1.796 59 64 LABOR SECANO
LE-CHr35 MARGARITA LOPEZ REY Y HNOS.-ARRABAL, 1-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 159,0 3.253 59 62 LABOR SECANO
LE-CH-36 TELEFONICA DE ESPAÑA-PADRE ISLA, 16-LEON 2,0 34 - - LINEA TELEFONICA
LE-CH-37 JUNTA CASTILLA-LEON - SERV. TERRIT. Y FOMENTO-AVDA. PEREGRINOS-LEON 13,0 351 - - CARRETERA
LE-CH-38 SERVICIO MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION TERRITORIAL 
AV. PEREGRINOS, S/N-LEON
39,0 1.053 - - VIA PECUARIA
LE-CH-39 MANUEL REY BALBUENA-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 107,0 2.070 50 32 LABOR SECANO
LE-CH-40 ENGRACIA VIDAL VALLEJO-ANCHA, 8-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 59,0 1.121 50 31 LABOR SECANO
LE-CH-41 CONFEDER. HIDROGRAFICA DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 6,0 120 - - ARROYO
LE-CH-42 BERNARDINO MARTINEZ GONZALEZ-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 0,0 132 50 26 LABOR SECANO
LE-CH-43 ALBERTA REY MARCOS-EL ROSAL, 2-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 86,0 1.596 50 25 LABOR SECANO
LE-CH-44 NEMESIO ALONSO GONZALEZ-ROSAL, 2-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 65,0 1.235 50 24 LABOR SECANO
LE-CH-45 ANGELA FERRERO MONTALA-FUENTE VILLA, 5-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 116,0 2.204 50 23 LABOR SECANO
LE-CH-46 SERAFIN FIDALGO GONZALEZ-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 119,0 2.200 50 22 LABOR SECANO
LE-CH-47 EMILIO LOPEZ REY-SAN JUAN, 2-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 7,0 70 50 21 LABOR SECANO
LE-CH-48 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 11,0 200 - - CAMINO
LE-CH-49 . . BENEDICTA REY ALONSO-SAN JUAN, 3-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 0,0 12 50 84 LABOR SECANO
LE-CH-50 ANTONIO MONTAÑA MARTINEZ Y HNOS.-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 14,0 450 50 83 LABOR SECANO
LE-CH-51 MANUEL PELLITERO REY-GUITARO, 58-BARCELONA 100,0 1.900 50 82 LABOR SECANO
LE-CH-52 JOSE E. GONZALEZ LOPEZ-CORREOS, 6-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 186,0 3.335 50 81 LABOR SECANO
LE-CH-53 BIENES COMUNALES DE BANUNCIAS-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 17,0 361 50 5014 PASTOS
LE-CH-54 LEONARDO PEREZ LOPEZ-BANUNC1AS CHOZAS DE ABAJO-LEON 32,0 608 50 79 LABOR SECANO
LE-CH-55 AGRIPINA FIDALGO MONTAÑA-CORREOS, 8-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 0,0 2 50 5247 LABOR SECANO
LE-CH-56 ROMUALDO LORENZANA MONTAÑA-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 0,0 49 50 5246 LABOR SECANO
LE-CH-57 ROMUALDA REY GARCIA-MAYOR, 8-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 0,0 126 50 5245 LABOR SECANO
LE-CH-58 SALVADOR FIDALGO REY-EL ROSAL, 2-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 13,0 215 50 5244 LABOR SECANO
LE-CH-59 ROMUALDA REY GARCIA-MAYOR, 8-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 24,0 225 50 5243 LABOR SECANO
LE-CH-60 ALICIA MARTINEZ VIDAL-CORREOS, 5-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 0,0 49 50 5242 LABOR SECANO
LE-CH-61 CONFEDER. HIDROGRAFICA DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 2,0 40 - - ARROYO
LE-CH-62 HERMINIA LOPEZ VIDAL-CORREOS, 3-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 29,0 551 50 77 LABOR SECANO
LE-CH-63 DESCONOCIDO- 355,0 6.745 50 - MONTE BAJO
LE-CH-64 CONSTANTINA MARTINEZ FRANCO-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 0,0 100 50 47 PASTOS
LE-CH-65 ISIDORO FIDALGO LOPEZ-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 55,0 1.045 49 46 PASTOS
LE-CH-66 PILAR FIDALGO LOPEZ-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 139,0 2.641 49 47 PASTOS
LE-CH-67 RUFINA MARTINEZ ROORIGUEZ-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 62,0 1.178 49 48 PASTOS
LE-CH-68 GREGORIO LORENZANA VILLANUEVA-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 80,0 1.480 49 49 LABOR SECANO
LE-CH-69 ENGRACIA FIDALGO VALBUENA-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 19,0 214 49 50 LABOR SECANO
LE-CH-7O AYTO. CHOZAS DE ABAJO-CHOZAS DE ABAJO 20,0 363 - - CAMINO
LE-CH-71 VIRGILIO GARRIDO VIDAL-CANTOS, 9-CHOZAS DE ABAJO 66,0 1.492 49 5 LABOR SECANO
LE-CH-72 JULIANA CONTRERAS MARTINEZ-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 67,0 1.273 49 6 PASTOS
LE-CH-73 POLICARPO FIDALGO RODRIGUEZ-CHOZAS, 19-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 41,0 779 49 7 PASTOS
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LE-CH-74 ISAIAS I. FILDAGO FIDALGO-LEON-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 72,0 1.368 49 8 PASTOS
LE-CH-75 GRACIANO MARTINEZ GADAÉON-LEON, 23-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 45,0 855 49 9 PASTOS
LE-CH-76 HERMOSINDA RODRIGUEZ ROOR1GUEZ-BANUNCIAS, 29 o.o 550 49 10 PASTOS
ARDONC1NO-CHOZAS DE ABAJO
LE-CH-76/1 AYTO. DE CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 25,0 210 - - CAMINO
LE-CH-77 BIENES COMUNALES DE ARDONCINO-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 137,0 2.945 49 5037 MONTE BAJO
LE-CH-78 JOSEFA FIDALGO FIDALGO-EL PRADO, 10-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO . o,o 9 49 11 PASTOS
LE-CH-79 LEOCRICIA FIDALGO GARCIA-BANUNCIAS, 23-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 77,0 1.254 49 12 PASTOS
LE-CH-80 FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-LEON, 3-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 35,0 770 49 13 PASTOS
LE-CH-81 LIBORIO LOPEZ MARTINEZ Y HNA.-CHOZAS, 21 19,0 224 49 14 PASTOS
ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO
LE-CH-82 JUNTA VECINAL DE ARDONCINO-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 140,0 2.641 49 15 PASTOS
LE-CH-83 LEOCRICIA FIDALGO GARCIA-BANUNCIAS, 23-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 11,0 209 49 5008 PASTOS
LE-CH-84 FERNANDO FIDALGO FIDALGO-EL PRADO, 1-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 25,0 475 49 5007 PASTOS
LE-CH-85 GRACIANO Y FEDERICO MARTINEZ GADAÉON-LEON, 23 12,0 228 49 5006 PASTOS
ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO
LE-CH-86 GRACIANO Y FEDERICO MARTINEZ GADAÉON-LEON, 23 13,0 247 49 5005 PASTOS
ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO
LE-CH-87 DESCONOCIDO- 73,0 1.387 49 16 PASTOS
LE-CH-88 PATRICIO LORENZANA MOLERO-LAS BODEGAS, 12-CHOZAS DE ABAJO 20,0 380 49 5003 VIÉA
LE-CH-89 VICENTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ-BANUNCIAS, 27 9,0 171 49 5002 VIÉA
ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO
LE-CH-90 SANTIAGO MARTINEZ GUT1ERREZ-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 10,0 190 49 5001 VIÉA
LE-CH-91 ASUNCION MARTINEZ ROORIGUEZ-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 93,q 1.767 49 20 MONTE BAJO
LE-CH-92 JULIANA FIDALGO FIDALGO-GENERALISIMO-CEMBRANOS 80,0 1.520 49 21 MONTE BAJO
LE-CH-93 CONFEDER. HIDROGRAFICA DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 2,0 29 • - ARROYO
LE-CH-94 M. NIEVES FIDALGO FIERRO-LAS ERAS, 5-CHOZAS DE ABAJO 0,0 2 49 5143 LABOR SECANO
LE-CH-95 M.LUISA FIDALGO FIDALGO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO o,o 75 49 5144 LABOR SECANO
LE-CH-96 • MANUEL FERNANDEZ FIDALGO-LA TORRE, 12-CHOZAS DE ABAJO 0,0 75 49 5145 LABOR SECANO
LE-CH-97 ALBINO FIERRO MARTINEZ-NUEVA, 4-CHOZAS DE ARRIBA o,o 75 49 5146 LABOR SECANO
LE-CH-98 FERNANDO J. MARTINEZ PUENTE-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 25,0 75 49 5147 LABOR SECANO
LE-CH-99 VICTORINA LOPEZ MARTINEZ-BANUNCIAS, 33-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO o,o 36 49 5148 LABOR SECANO
LE-CH-100 MAUDILIO FIERRO FIDALGO-LAS ERAS. 11-CHOZAS DE ABAJO 20,0 176 49 5153 ' PASTOS
LE-CH-101 MELCHOR GUTIERREZ FIDALGO-LAS REAL-CHOZAS DE ABAJO 46,0 670 49 5154 PASTOS
.LE-CH-102 PATRICIO LORENZANA MOLERO-LAS BODEGAS, 12-CHOZAS DE ABAJO 2,0 420 49 5155 PASTOS
LE-CH-103 M. ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 65,0 1.360 49 5169 PASTOS
LE-CH-104 DESCONOCIDO- 26,0 580 49 5156 PASTOS
LE-CH-105 DESCONOCIDO- 13,0 252 49 5157 PASTOS
LE-CH-106 M. MERCEDES GARCIA MARTINEZ-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 11,0 253 49 5158 VIÉA
LE-CH-107 M. ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 8,0 152 49 5159 VIÉA
LE-CH-108 M. ANGELES REY FIERRO-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 22,0 418 49 5160 LABOR SECANO
LE-CH-109 M. CARMEN FIDALGO GONZALEZ Y HNOS.-CEMBRANOS 9,0 171 49 5161 LABOR SECANO
LE-CH-110 M. ESPERANZA MARTINEZ MARTINEZ-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 14,0 266 49 5162 LABOR SECANO
LE-CH-111 FELIX COLADO FERNANDEZ-REAL, 10-CHOZAS DE ABAJO 21,0 399 49 5163 LABOR SECANO
LE-CH-112 LINO FIDALGO ROORIGUEZ-CHOZAS-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 27,0 513 49 5164 LABOR SECANO
LE-CH-113 ISMAEL COLADO FIERRO-LAS ERAS, 7-CHOZAS DE ABAJO 16,0 323 27 5149 LABOR SECANO
LE-CH-114 FELISA GUTIERREZ COLADO-CHOZAS DE ABAJO 32,0 608 27 5146 VIÉA
LE-CH-115 TOMAS LLAMERA MARTINEZ-BANUNCIAS, 13-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 23,0 435 27 5145 VIÉA
LE-CH-116 ELVIRA ALEGRE LORENZANA-LAS ERAS-CHOZAS DE-ABAJO 8,0 152 27 5144 LABOR SECANO
LE-CH-117 MANUEL LORENZANA MOLERO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 14,0 266 27 5143 LABOR SECANO
LE-CH-116 M. ISABEL MARTINEZ MARTINEZ-ARDONCINO-CHOZAS DE ABAJO 43,0 817 27 5131 LABOR SECANO
LE-CH-119 ALFREDO FIERRO FIERRO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO o.o 9 27 5130 LABOR SECANO
LE-CH-120 RUBEN MARCOS FIDALGO Y OTRO-SAN MARTIN, 2-CHOZAS DE ABAJO o,o 48 27 5129 LABOR SECANO
LE-CH-121 ALFREDO FIERRO FIERRO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 24,0 421 27 5128 LABOR SECANO
LE-CH-122 JOSE L. LOPEZ DOMINGUEZ-REAL, 8-CHOZAS DE ABAJO o,o 6 27 5127 LABOR SECANO
LE-CH-123 FROILAN SANTOS FIERRO-LA RUA, 1-MOZONDIGA-CHOZAS DE ABAJO 11,0 209 27 5126 VIÉA
LE-CH-124 ELIGIO GARCIA MARTINEZ-ANTIMIO, 8-CHOZAS DE ABAJO 11,0 209 27 5125 LABOR SECANO
LE-CH-125 FELIX COLADO FERNANDEZ-REAL, 10-CHOZAS DE ABAJO 13,0 247 27 5124 LABOR SECANO
LE-CH-126 ALFREDO FIERRO FIERRO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 20,0 380 27 5123 LABOR SECANO
LE-CH-127 EULALIA MOLERO FIERRO-PL. SAN MARTIN, 18-CHOZAS DE ABAJO 31,0 430 27 5136 LABOR SECANO
LE-CH-128 LUCIA FIERRO MARTINEZ-PARRO.PABLO DIEZ, 276-SAN ANDRES RABANEDO o,o 9 27 5114 LABOR SECANO
LE-CH-129 DIPUTACION PROVINCIAL LEON-LUIS DE SALAZAR, 2-LEON 14,0 364 - - PISTA
LE-CH-130 ETELVINA FIERRO FIDALGO-CHOZAS DE ARRIBA 19,0 132 26 5311 VIÉA
LE-CH-131 M. CARMEN FIERRO MARTINEZ-PARRA, 15-TROBAJO 29,0 654 26 5312 LABOR SECANO
LE-CH-132 EULALIA MOLERO FIERRO-PL. SAN MARTIN,'18-CHOZAS DE ABAJO 6,0 55 26 5313 LABOR SECANO
LE-CH-133 MAURICIO FIDALGO COLADO-LAS ERAS, 8-CHOZAS DE ABAJO 12,0 228 26 5314 LABOR SECANO
LE-CH-134 MAURICIO FIDALGO COLADO-LAS ERAS. 8-CHOZAS DE ABAJO 163,0 2.650 26 5317 VIÉA
LE-CH-135 MANUEL J. FERNANDEZ FIERRO-REAL, 1-CHOZAS DE ABAJO 40,0 1.144 26 5315 LABOR SECANO
LE-CH-136 JUAN C. MARTINEZ FUENTE-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO o,o 23 26 5318 LABOR SECANO
LE-CH-137 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 7,0 125 - - CAMINO
LE-CH-138 DESCONOCIDO- 2,0 430 26 5222 LABOR SECANO
LE-CH-139 JOSE GUTIERREZ MARTINEZ-SAN MARTIN, 5-CHOZAS DE ARRIBA 54,0 598 26 5221 LABOR SECANO
LE-CH-140 ELVIRA ALEGRE LORENZANA-CHOZAS DE ARRIBA 34,0 646 26 5219 LABOR SECANO
LE-CH-141 MIGUEL A. GUTIERREZ FIERRO-LAS BODEGAS, 13-CHOZAS DE ABAJO 42,0 416 26 5212 LABOR SECANO
LE-CH-142 DESCONOCIDO- 12,0 477 26 5211 LABOR SECANO
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LE-CH-143 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 4,0 76 - - CAMINO
LE-CH-144 M. CRISTINA RIVAS SANTAMARTA-REAL, 10-CHOZAS DE ABAJO 131,0 2.489 26 5168 LABOR SECANO
LE-CH-145 M. CRISTINA RIVAS SANTAMARTA-REAL, 10-CHOZAS DE ABAJO 2,0 45 26 5156 LABOR SECANO
LE-CH-146 M. CRISTINA RIVAS SANTAMARTA-REAL, 10-CHOZAS DE ABAJO 22,0 350 26 5155 LABOR SECANO
LE-CH-147 PAULINO ALEGRE FIDALGO-LAS ERAS, 5-CHOZAS DE ABAJO 26,0 760 26 5154 LABOR SECANO
LE-CH-148 ISABEL Y FRANCISCA MARTINEZ NUÑEZ-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 72,0 1.314 26 5157 LABOR SECANO
LE-CH-148/1 ISABEL Y FRANCISCA MARTINEZ NUÑEZ-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 0,0 18 26 5152 LABOR SECANO
LE-CH-149 M. CRISTINA RIVAS SANTAMARTA-REAL, 10-CHOZAS DE ABAJO 7,0 70 26 5168 LABOR SECANO
LE-CH-15O MAXIMINA FERNANDEZ FIERRO-LA TORRE, 12-CHOZAS DE ABAJO 3,0 140 26 5158 LABOR SECANO
LE-CH-151 M. LUISA ALEGRE FIDALGO-LAS ERAS, 5-CHOZAS DE ABAJO 68,0 1.292 26 5160 LABOR SECANO
LE-CH-152 PAULINO ALEGRE FIDALGO-LAS ERAS, 5-CHOZAS DE ABAJO 52,0 988 26 5163 LABOR SECANO
LE-CH-153 ISABEL Y FRANCISCA MARTINEZ NUÑEZ-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 18,0 342 26 5164 LABOR SECANO
LE-CH-154 M. CRISTINA RIVAS SANTAMARTA-REAL, 10-CHOZAS DE ABAJO 44,0 1.001 26 5165 LABOR SECANO
LE-CH-155 DIPUTACION PROVINCIAL LEON-RUIZ DE SALAZAR, 2-LEON 8,0 189 - - CARRETERA
LE-CH-156 M. ROSA MARTINEZ FIDALGO-PL. SAN MARTIN, 10-CHOZAS DE ABAJO 110,0 1.814 25 5451 LABOR SECANO
LE-CH-157 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 19,0 385 - - CAMINO
LE-CH-158 ISABEL Y FRANCISCA MARTINEZ NUÑEZ-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 10,0 544 25 5453 LABOR SECANO
LE-CH-159 ISABEL Y FRANCISCA MARTINEZ NUÑEZ-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 82,0 1.482 25 5454 LABOR SECANO
LE-CH-16O DESCONOCIDO- 145,0 2.755 25 5457 LABOR SECANO
LE-CH-161 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 5,0 95 • - CAMINO
LE-CH-162 MAXIMINA FERNANDEZ FIERRO-LA TORRE, 12-CHOZAS DE ABAJO 1,0 188 25 5379 LABOR SECANO
LE-CH-163 JOSE FIDALGO FERNANDEZ-VIDRIEROS, 2-LEON 40,0 745 25 5378 LABOR SECANO
LE-CH-164 MARCELINA COLADO FUENTE-LAS BODEGAS, 7-CHOZAS DE ABAJO 62,0 1.178 25 5381 LABOR SECANO
LE-CH-165 MAXIMINA FERNANDEZ FIERRO-LA TORRE, 12-CHOZAS DE ABAJO o,o 8 25 5380 LABOR SECANO
LE-CH-166 SERVICIO TERRITOTIAL MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO 17,0 323 - - VIA PECUARIA
AV. PEREGRINOS, S/N-LEON
LE-CH-167 MIGUEL FERNANDEZ FIDALGO-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 34,0 456 25 5382 LABOR SECANO
LE-CH-168 MARIA LORENZANA VILLADANGOS-REAL-CHOZAS DE ABAJO 0,0 4 25 5416 LABOR SECANO
LE-CH-169 ESTEFANIA FIERRO GARCIA-LA CAMPAZA, 7-CHOZAS DE ABAJO 155,0 2.879 25 5383 LABOR SECANO
LE-CH-170 IGNACIO GOMEZ ALEGRE-CAMINO LEON, 1-CHOZAS DE ABAJO 0,0 125 25 5389 LABOR SECANO
LE-CH-171 MIGUEL LOPEZ LOPtZ-REAL-CHOZAS DE ABAJO 83,0 1.066 25 5388 LABOR SECANO
LE-CH-172 MIGUEL LOPEZ GARCIA-LA TORRE-CHOZAS DE ABAJO o.o 210 25 5387 LABOR SECANO
LE-CH-173 CONFEDER. HIDROGRAFICA DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 4,0 76 - - ARROYO
LE-CH-174 DESCONOCIDO- 81,0 1.568 25 59 LABOR SECANO
LE-CH-175 MANUEL MARTINEZ MARTINEZ-PL. ODON ALONSO, 1-LEON 205,0 3.811 25 58 LABOR SECANO
LE-CH-176 AVELINO MOLERO HONRADO-LA TORRE, 10-CHOZAS DE ABAJO 0,0 84 25 57 LABOR SECANO
LE-CH-177 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 9,0 171 - - CAMINO
LE-CH-178 ALEJANDRA FIDALGO MARTINEZ-SAN MARTIN, 2-CHOZAS DE ABAJO 14,0 133 25 1 29 LABOR SECANO
LE-CH-179 RAFAELA MARTINEZ FIDALGO Y HNOS.-RAMON Y CAJAL, 19-LEON 346,0 6.441 25 30 LABOR SECANO
LE-CH-18O FEDERICO MARTINEZ GARCIA-LA IGLESIA, 11-CHOZAS DE ARRIBA 15,0 285 25 5095 VIÑA
LE-CH-181 ESTHER GARCIA LORENZANA-CHOZAS DE ARRIBA 25,0 356 25 5096 VIÑA
LE-CH-182 CONFEDER. HIDROGRAFICA DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 4,0 76 - - ARROYO
LE-CH-183 NIEVES HIDALGO CAÑO-LA IGLESIA, 9-CHOZAS DE ARRIBA 134,0 2.594 25 32 LABOR SECANO
LE-CH-184 SERVICIO TERRITORIAL MEDIO AMBIENTE Y ORDEN.TERRITORIO 10,0 171 - - VIA PECUARIA
AV. PEREGRINOS, S/N-LEON
LE-CH-185 FELIX COLADO FERNANDEZ-REAL, 10-CHOZAS DE ABAJO 52,0 808 25 5117 LABOR SECANO
LE-CH-186 BELARMINO FIERRO GUTIERREZ-EL BOSQUE ABAJO, 8-CHOZAS DE ARRIBA 102,0 2.166 25 5124 LABOR SECANO
LE-CH-187 BELARMINO FIERRO GUTIERREZ-EL BOSQUE ABAJO, 8-CHOZAS DE ARRIBA 111,0 1.821 25 5123 LABOR SECANO
LE-CH-188 M. SECUNDINA COLADO COLADO-LAS ERAS, 11-CHOZAS DE ABAJO 1,0 116 25 5125 LABOR SECANO
LE-CH-189 DONATO FIERRO MARTINEZ-LA IGLESIA, 42-CHOZAS DE ARRIBA 0,0 132 25 5126 LABOR SECANO
LE-CH-190 M. SECUNDINA COLADO COLADO-LAS ERAS, 11-CHOZAS DE ABAJO 0,0 4 25 5127 LABOR SECANO
LE-CH-191 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 8,0 152 - - CAMINO
LE-CH-192 LUCINIO MARTINEZ COLADO-JORGE MANRIQUE, 4-LEON 130,0 2.565 24 252 LABOR SECANO
LE-CH-193 ANTONIO Y LUISA GUTIERREZ MARTINEZ-LAS ERAS, 1-CHOZAS DE ARRIBA 194,0 3.268 24 29 LABOR SECANO
LE-CH-194 ANTONIO Y LUISA GUTIERREZ MARTINEZ-LAS ERAS, 1-CHOZAS DE ARRIBA 20,0 798 24 30 LABOR SECANO
LE-CH-195 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 8,0 152 - - CAMINO
LE-CH-196 ANASTASIO MARTINEZ HIDALGO-CHOZAS DE ARRIBA 135,0 1.853 24 20 LABOR SECANO
LE-CH-197 MAGDALENA HIDALGO ALEGRE-LA IGLESIA, 33-CHOZAS DE ARRIBA 28,0 1.262 24 19 LABOR SECANO
LE-CH-198 GREGORIA MARTINEZ GARCIA-LA IGLESIA, 21-CHOZAS DE ARRIBA 158,0 2.365 24 12 LABOR SECANO
LE-CH-199 PETRONILO GARCIA FERNANDEZ-LA IGLESIA, 19-CHOZAS DE ARRIBA 62,0 1.720 24 13 LABOR SECANO
LE-CH-200 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 5,0 95 - - CAMINO
LE-CH-201 JUNTA VECINAL CHOZAS ARRIBA-CHOZAS DE ARRIBA 487,0 9.415 23 5325 MONTE BAJO
LE-CH-202 DESCONOCIDO- 34,0 646 23 5076 MONTE BAJO
LE-CH-203 PILAR MARTINEZ COLADO-CHOZAS DE ARRIBA 6,0 114 23 5077 MONTE BAJO
LE-CH-204 CEFERINA FIDALGO ALEGRE-VILORIA DE LA JURISDICCION-ONZONILLA 5,0 95 23 5078 MONTE BAJO
LE-CH-2O5 DESCONOCIDO- 5,0 95 23 5079 MONTE BAJO
LE-CH-206 MAXIM1ANO GUTIERREZ FIERRO-CHOZAS DE ARRIBA 4,0 76 23 5080 MONTE BAJO
LE-CH-207 M. AMPARO FERNANDEZ GUTIERREZ-TRAVESIA FONTANA-CHOZAS DE ARRIBA 2,0 38 23 5081 MONTE BAJO
LE-CH-208 AMADOR FIDALGO FIERRO-CEMBRANOS 8,0 152 23 5093 MONTE BAJO
LE-CH-209 TOMAS FIDALGO COLADO-EL TEJAR, 17-CHOZAS DE ARRIBA 9,0 179 23 5094 MONTE BAJO
LE-CH-210 JOSE MARTINEZ MARTINEZ (MENOR)-LA IGLESIA-CHOZAS DE ABAJO 8,0 152 23 5095 MONTE BAJO
LE-CH-211 BELARMINO FIERRO GUTIERREZ-EL BOSQUE ABAJO, 8-CHOZAS DE ARRIBA 7,0 133 23 5096 MONTE BAJO
LE-CH-212 RUFINO GARCIA MOLEDO-SANTIAGO APOSTOL, 82-SAN ANDRES RABANEDO 9,0 171 23 5098 MONTE BAJO
LE-CH-213 JERONIMO FIERRO MARTINEZ-LA IGLESIA, 33-CHOZAS DE ARRIBA 11,0 209 23 5104 MONTE BAJO
LE-CH-214 CASIMIRA MARTINEZ MARTINEZ-SAN ANTONIO, 25-LEON 6,0 114 23 5105 MONTE BAJO
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LE CH-215 LICTINIO COLADO COLADO-LA IGLESIA-CHOZAS DE ARRIBA 6,0 114 23 5106 MONTE BAJO
LE CH-216/217 LUCIANO LOPEZ GARCIA-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 12,0 228 23 5107 MONTE BAJO
LE CH-218 JERONIMO FIERRO MARTINEZ-LA IGLESIA, 33-CHOZAS DE ARRIBA 10,0 190 23 5108 MONTE BAJO
LE CH-219 DESCONOCIDO- 5,0 95 23 5110 MONTE BAJO
LE CH-220 ISABELINO GARCIA ALEGRE-LA IGLESIA, 32-CHOZAS DE ARRIBA 8,0 152 23 5111 MONTE BAJO
LE CH-221 GREGORIO MATA SEVILLANO-CHOZAS DE ARRIBA 4,0 76 23 5132 VIÑA
LE CH-222 ELEUTERIO FERNANDEZ MARTINEZ-TEJAR, 26-CHOZAS DE ARRIBA 5,0 95 23 5131 VIÑA
LE CH-223 M. AMPARO FERNANDEZ GUTIERREZ-TRAVESIA FONTANA-CHOZAS DE ARRIBA 4,0 76 23 5130 VIÑA
LE CH-224 HERMINIA MARTINEZ MARTINEZ-BOSQUE ARRIBA, 7-CHOZAS DE ARRIBA 4,0 76 23 5129 VIÑA
LE CH-225 MAXIMINO COLADO MOLERO-LAS ERAS, 19-CHOZAS DE ARRIBA 4,0 76 23 5128 VIñA
LE CH-226 ELEUTERIO FERNANDEZ MARTINEZ-TEJAR, 26-CHOZAS DE ARRIBA 5,0 95 23 5127 VIñA
LE CH-227 FELIX HIDALGO ALEGRE-LA IGLESIA, 44-CHOZAS DE ARRIBA 4,0 76 23 5126 VIñA
LE CH-228 DONATILA COLADO FIDALGO-ANTIMIO, 4-CHOZAS DE ARRIBA 4,0 76 23 5125 VIñA
LE CH-229 ISABELINO GARCIA ALEGRE-LA IGLESIA, 32-CHOZAS DE ARRIBA 41,0 798 23 5144 LABOR SECANO
LE CH-230 MAXIMINO COLADO MOLERO-LAS ERAS, 19-CHOZAS DE ARRIBA 10,0 190 23 5122 VIÑA
LE CH-231 AYTO. CHOZAS DE ABAJO-LAS ERAS-CHOZAS DE ABAJO 4,0 76 - - CAMINO
LE CH-232 CIPRIANA F1DALGO COLADO-LA JUNTANA, 1-CHOZAS DE ARRIBA o,o 715 23 5298 VIÑA
LE CH-233 ANGEL J. MARTINEZ PELAEZ-LA IGLESIA, 14-CHOZAS DE ARRIBA 30,0 520 23 5299 VIñA
LE CH-234 HERMINIO F1DALGO FIDALGO-GENERALISIMO-CEMBRANOS 99,0 1.071 23 5300 VIñA
LE CH-235 ANGEL L. MARTINEZ PELAEZ-CHOZAS DE ARRIBA 0,0 50 23 5301 VIñA
LE CH-236 AMADOR F1DALGO FIERRO-CEMBRANOS 118,0 2.030 23 5268 PASTOS
LE CH-237 ADELINA MARTINEZ FIDALGO-LA IGLESIA, 31-CHOZAS DE ARRIBA o,o 212 23 5269 MONTE BAJO
LE CH-238 JAVIER GARCIA LORENZANA-CHOZAS DE ARRIBA 9,0 171 23 5244 MONTE BAJO
LE CH-239 DESCONOCIDO- 4,0 76 23 5243 MONTE BAJO
LE CH-240 ADRIAN LORENZANA MARTINEZ-CHOZAS DE ARRIBA 9,0 171 23 5242 MONTE BAJO
LE CH-241 M. UBENILDE FIDALGO MARTINEZ-LA IGLESIA, 42-CHOZAS DE ARRIBA 12,0 228 23 5241 MONTE BAJO
LE CH-242 DESCONOCIDO- 10,0 190 23 5240 MONTE BAJO
LE CH-243 JOSE MARTINEZ MARTINEZ (MENOR)-LA IGLESIA-CHOZAS DE ABAJO 6,0 114 23 5239 MONTE BAJO
LE CH-244 FRANCISCO GARCIA FERNANDEZ-LA FUENTE, 6-CHOZAS DE ARRIBA 4,0 76 23 5238 MONTE BAJO
LE CH-245 BALBINA FIERRO MARTINEZ-LA IGLESIA, 17-CHOZAS DE ARRIBA 0,0 80 23 5218 MONTE BAJO
LE CH-246 JERONIMO FIERRO MARTINEZ-LA IGLESIA, 33-CHOZAS DE ARRIBA 32,0 564 23 5217 MONTE BAJO
LE CH-247 JACINTO G. GUTIERREZ COLADO-LAS ERAS, 38-CHOZAS DE ARRIBA 0,0 8 23 5215 PASTOS
LE CH-248 CELESTINO FIERRO FIDALGO-EL TEJAR, 13-CHOZAS DE ARRIBA o,o 580 23 5219 LABOR SECANO
LE CH-249
PROYECTO:
LICTINO J. COLADO COLADO-LA IGLESIA-CHOZAS DE ARRIBA 
136-GASOD. ZAMORA-BENAVENTE-LEON PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO
62,0 598 23 5220
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LE LA-1 FIDEL CADENAS FERNANDEZ-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 106,0 1.957 123 48 LABOR SECANO
LE LA-2 ASDRUBAL PALACIO POZUELO-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 24,0 599 123 49 LABOR SECANO
LE LA-3 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 4,0 76 - - DESAGÜE
LE LA-4 MARIA DEL MAR MORLA CADENAS-VIRGEN DEL CORO, 26-MADRID 33,0 485 123 47 LABOR SECANO
LE LA-5 MICAELA FERNANDEZ VIVAS-LA VILA-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 134,0 2.698 123 46 LABOR SECANO
LE LA-6 BENITO GORGOJO HUERGA-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 26,0 280 123 44 LABOR SECANO
LE LA-7 JESUS CADENAS FERNANDEZ-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 54,0 1.169 123 45 LABOR SECANO
LE LA-8 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. DE SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 10,0 190 - - CAMINO
LE LA-9 ANGEL MURCIEGO AMEZ-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 106,0 2.014 123 38 LABOR SECANO
LE LA-10 REMEDIOS HUERGA FERNANDEZ-GRAJAL DE RIBERA-LA ANTIGUA 141,0 2.565 123 35 LABOR SECANO
LE LA-11 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 12,0 228 - - CAMINO
LE LA-12 MARCIANO RIESGO POZUELO-PL. SAN JUAN-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 7 123 5590 LABOR SECANO
LE LA-13 MARIA SUCESO GORGOJO ESCUDERO-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 13,0 490 123 5591 VIñA
LE LA-14 FLORENTINO MURCIEGO GORGOJO-LA CARRERA-LAGUNA DE NEGRILLOS 22,0 418 123 5592 VIñA
LE LA-15 MAGIN HUERGA MURCIEGO-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 31,0 591 123 5593 VIñA
LE LA-16 FELICIDAD GORGOJO-VILLAMORICO-LAGUNA DE NEGRILLOS 38,0 703 123 5594 VIñA
LE LA-17 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 6,0 114 - - DESAGÜE
LE LA-18 JUVENAL GORGOJO LORENZANA-LA NUEVA, 20-LAGUNA DE NEGRILLOS 9,0 152 123 5605 VIñA
LE LA-19 JOSE HUERGA HUERGA-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 8,0 84 123 5606 VIñA
LE LA-20 MICAELA FERNANDEZ VIVAS-LA VIVA-RIBERA GRAJAL-LA ANTIGUA 10,0 94 123 5607 LABOR SECANO
LE LA-21 ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ- ESCUDERO-MAESTRO CANTORES, 2-LEON 34,0 646 123 5608 VIñA
LE LA-22 ANASTASIA CADENAS GORGOJO-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 21 123 5609 LABOR SECANO
LE LA-23 M.CARMEN Y JOSEFA FERNANDEZ DE PALACIO-CABAÑEROS 
LAGUNA DE NEGRILLOS
6,0 247 123 5610 LABOR SECANO
LE LA-24 CECILIA POZUELO PALACIO-RAMON Y CAJAL, 23-MADRID 23,0 437 123 5611 LABOR SECANO
LE LA-25 MIGUEL FERNANDEZ CABAÑEROS-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 22,0 445 123 5612 VIñA
LE LA-26 M. SUCESO Y SEGUNDO GORGOJO-GRAJAL DE LA RIBERA-LA ANTIGUA 14,0 307 123 5614 LABOR SECANO
LE LA-27 ANGELES MATILLA GORGOJO-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 24,0 456 123 5615 VIñA
LE LA-28 LAUREANO LORENZANA RODRIGUEZ-VILLARRABINOS-VILLAMANDOS 29,0 513 123 5616 LABOR SECANO
LE LA-29 LEONIDES AMEZ POZUELO-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 26,0 494 123 5617 LABOR SECANO
LE LA-30 FELICISIMO AMEZ RIESGO-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 27,0 464 123 5618 LABOR SECANO
LE LA-31 ABEL MATILLA POZUELO-SANTA MARIA DEL PARAMO 14,0 144 123 5619 LABOR SECANO
LE LA-32 GERVASIO CADENAS FERNANDEZ-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 50,0 985 123 104 LABOR SECANO
LE LA-33 IGNACIO AMEZ GORGOJO-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 22 123 103 LABOR SECANO
LE LA-34 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 12,0 228 - - CAMINO
LE LA-35 JOSE CADENAS FERNANDEZ-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 0,0 110 123 5330 LABOR SECANO
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LE LA-36 VIRGILIA GORGOJO HUERGA-RIBNERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 11,0 325 123 5331 LABOR SECANO
LE LA-37 ASCENSION MORLA POZO-REAL-VILLAGUEJIDA 104,0 1.976 123 117 LABOR SECANO
LE LA-38 PRIMITIVO MURCIEGO CACHON-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 46,0 599 123 118 LABOR SECANO
LE LA-39 OCTAVIO JESUS GORGOJO GORGOJO-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 94,0 1.796 123 116 LABOR SECANO
LE LA-40 MICAELA FERNANDEZ VIVAS-LA VIVA RIBERA GRAJAL-LA ANTIGUA 100,0 1.900 123 129 LABOR SECANO
LE LA-41 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 7,0 133 - - CAMINO
LE LA-42 ELISEO POZUELO PALACIOS-PL. SAN JUAN-LAGUNA DE NEGRILLOS 219,0 4.376 123 128 LABOR SECANO
LE LA-43 ELISEO CACHON GARCIA-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 3,0 11 122 5448 LABOR SECANO
LE LA-44 DOMINA FERNANDEZ AMEZ-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 56,0 450 122 5449 LABOR SECANO
LE LA-45 PETRA FERNANDEZ ZOTES-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 12,0 585 122 5450 LABOR SECANO
LE LA-46 JULIAN AMEZ RIESGO-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 29,0 363 122 5451 LABOR SECANO
LE LA-47 JULIAN AMEZ RIESCO-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 30 122 5507 PASTOS
LE LA-48 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 5,0 125 - - CAMINO
LE LA-49 CARLOS GORGOJO POZUELO-AV. MADRID, 9-LEON 0,0 38 122 5438 LABOR SECANO
LE LA-50 CARLOS GORGOJO POZUELO-AVDA. MADRID, 9-LEON 211,0 3.980 122 62 LABOR SECANO
LE LA-51 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 17,0 323 - - CAMINO
LE LA-52 FRANCISCA PALACIO POZUELO-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 33,0 788 122 47 LABOR SECANO
LE LA-53 EVELIA PALACIOS FERNANDEZ-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 100,0 1.900 122 48 LABOR SECANO
LE LA-54 GUSTAVO POZUELO POZUELO-LA CARRERA-LAGUNA DE NEGRILLOS 46,0 874 122 49 LABOR SECANO
LE LA-55 JULIO GONZALEZ PALACIOS-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 19,0 361 122 5247 VIñA
LE LA-56 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 15,0 300 - - CAMINO
LE LA-57 MARTINA CABAÑEROS ROMAN-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 158,0 2.898 122 57 LABOR SECANO
LE LA-58 ASDRUBAL FERNANDEZ FERNANDEZ-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 108,0 2.052 122 56 LABOR SECANO
LE LA-59 ALBINO FERNANDEZ AMEZ-NUEVA, 9-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 62,0 1.178 122 55 LABOR SECANO
LE LA-60 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 45 - - CAMINO
LE LA-61 AMBROSIO VAZQUEZ GORGOJO-PL. SAN JUAN-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 27 122 53 LABOR SECANO
LE LA-62 DESCONOCIDO- 79,0 1.436 122 54 LABOR SECANO
LE LA-63 VENANCIA RIBERA MORLA-LA CARRERA-LAGUNA DE NEGRILLOS o,o 80 122 5186 LABOR SECANO
LE LA-64 LEONCIA MURCIEGO CACHON-RIBERA DE GRAJAL-LA ANTIGUA 6,0 192 122 5185 VIñA
LE LA-65 LUIS VICENTE MORAN-PACO CAMINO, 31-LAGUNA DE NEGRILLOS 20,0 380 122 5184 LABOR SECANO
LE LA-66 MIGUEL POZUELO CACHON-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 12,0 228 122 5183 LABOR SECANO
LE LA-67 SATURNINO MORAN CACHON-PL. SAN JUAN-LAGUNA DE NEGRILLOS 45,0 800 122 5182 LABOR SECANO
LE LA-68 ANGELES MORAN-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 34,0 601 122 5181 LABOR SECANO
LE LA-69 MANUEL CADENAS FERNANDEZ-LA IGLESIA - CABAÑEROS 
LAGUNA DE NEGRILLOS
30,0 315 122 5180 LABOR SECANO
LE LA-70 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 7,0 133 - - DESAGÜE
LE LA-71 SATURNINO MORAN CACHON-PL. SAN JUAN-LAGUNA DE NEGRILLOS 163,0 3.116 122 8 LABOR SECANO
LE LA-72 FRANCISCA MORAN CACHON-PL. SAN JUAN-LAGUNA DE NEGRILLOS 104,0 1.941 122 7 LABOR SECANO
LE LA-73 VIRGILIO MORAN LOGEDO-LAGUNA DE NEGRILLOS 17,0 323 122 5217 LABOR SECANO
LE LA-74 AGRIPINA VIVAS UGIDOS-EL ARRABAL, 32-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 24 122 5222 LABOR SECANO
LE LA-75 DOMICIANO BREZMES-CONFORCOS-LAGUNA DE NEGRILLOS 15,0 285 122 5223 LABOR SECANO
LE LA-76 LUCIANO RIBERA MORLA-LAGUNA DE NEGRILLOS 13,0 247 122 5224 LABOR SECANO
LE LA-77 MARTINA CABAÑEROS ROMAN-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 10,0 190 122 5225 LABOR SECANO
LE LA-78 NARCISO RIBERA MORLA-LA IGLESIA - CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 9,0 266 122 5226 LABOR SECANO
LE LA-79 DOMINA FERNANDEZ AMEZ-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 93 122 5227 LABOR SECANO
LE LA-80 MARTINA CABAÑEROS ROMAN-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 7 122 5228 LABOR SECANO
LE LA-81 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 103,0 1.957 122 5159 LABOR SECANO
LE LA-82 CONFED. HIDROGRAFICA DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 9,0 162 - - ARROYO
LE LA-83 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 38,0 628 124 5150 PASTOS
LE LA-83/1 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 6,0 115 - - CAMINO
LE LA-84 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 77,0 1.729 120 52B PASTOS
LE LA-85 BONIFACIO BLANCO CACHON-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 7 120 5455 LABOR SECANO
LE LA-86 J.LUIS MARTINEZ AMEZ-NUEVA- CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 2,0 24 120 5454 LABOR SECANO
LE LA-87 LORENZO VICENTE VALDUEZA-BNETAKE, 1-BASAURI-BILBAO 7,0 54 120 5453 LABOR SECANO
LE LA-88 AGUSTIN CASTRO-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 6,0 66 120 5452 LABOR SECANO
LE LA-89 LUIS VICENTE MORAN-PACO CAMINO, 31-LAGUNA DE NEGRILLOS 17,0 264 120 5451 LABOR SECANO
LE LA-90 RESTITUTO RODRIGUEZ-LAGUNA DE NEGRILLOS 37,0 703 120 5449 LABOR SECANO
LE LA-91 BERNARDO FERNANDEZ AMEZ-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 29,0 551 120 5440 LABOR SECANO
LE LA-92 JULIA FERNANDEZ AMEZ-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 23,0 437 120 5439 LABOR SECANO
LE LA-93 ANUNCIACION LOZANO VILLALOBOS-VILLAESTRIGO PARAMO 
ZOTES DEL PARAMO
36,0 348 120 5429 LABOR SECANO
LE LA-94 JERONIMO REBOLLO RODRIGUEZ-SAN ANTON, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 105 120 5431 LABOR SECANO
LE LA-95 ANGEL UGIDOS MATILLA-LA CRUZ, 9-LAGUNA DE NEGRILLOS 1,0 230 120 5430 LABOR SECANO
LE LA-96 CARIDAD RODRIGUEZ PELAEZ-LA HONDA-LAGUNA DE NEGRILLOS 66,0 1.207 120 5422 LABOR SECANO
LE LA-97 CAYETANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-PL. NUEVA, 4-LAGUNA DE NEGRILLOS 1,0 50 120 5421 LABOR SECANO
LE LA-98 ISIDORO GONZALEZ RODRIGUEZ-JOSE ANTON 10-LAGUNA DE NEGRILLOS 18,0 342 120 5466 LABOR SECANO
LE LA-99 AMADOR LOPEZ LOPEZ-CARRERA, 9-LAGUNA DE NEGRILLOS 34,0 646 120 5469 LABOR SECANO
LE LA-100 SANTIAGO GOMEZ BLANCO-DOÑA JIMENA, 4-LAGUNA DE NEGRILLOS 39,0 741 120 5472 LABOR SECANO
LE LA-101 FELICIANA GONZALEZ MATEOS-SOL, 4-ARRIGORRIAGA 58,0 1.102 120 5475 LABOR SECANO
LE LA-102 JERONIMO REBOLLO RODRIGUEZ-SAN ANTON, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 12 120 5474 LABOR SECANO
LE LA-103 JERONIMO REBOLLO RODRIGUEZ-SAN ANTON, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 8,0 152 120 5476 LABOR SECANO
LE LA-104 FRANCISCO MARTINEZ BLANCO-JUAN CARLOS I, 12-LAGUNA DE NEGRILLOS 6,0 114 120 5477 LABOR SECANO
LE LA-105 ISIDORO ZOTES MARTINEZ-EL ARRABAL, 10-LAGUNA DE NEGRILLOS 6,0 114 120 5478 LABOR SECANO
LE LA-106 ALFREDO SAN MARTIN BLANCO-JUAN PABLO I, 4-LAGUNA DE NEGRILLOS 7,0 133 120 5479 LABOR SECANO
LE LA-107 PABLO A. MURCIEGO RODRIGUEZ-BUENAVISTA, 18-7-D-OV1EDO 17.0 333 120 5400 VIñA
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LE-LA-108 ANTONIO GOMEZ RAMOS-HONDA, 3-LAGUNA DE NEGRILLOS 29,0 551 120 28A LABOR REGADIO
LE-LA-109 ANUNCIACION LOZANO VILLALOBOS-VILLAESTRIGO PARAMO 5,0 67 120 5481 LABOR SECANO
ZOTES DEL PARAMO
LE-LA-11O ADOLFO VILLASTRIGO UGIDOS-MANSILLA, 4-LAGUNA DE NEGRILLOS 15,0 304 120 5482 LABOR SECANO
LE-LA-11O/1 ANTONIO GOMEZ RAMOS-HONDA, 3-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 3 120 5485 LABOR SECANO
LE-LA-111 ANTONIO GOMEZ RAMOS-HONDA, 3-LAGUNA DE NEGRILLOS o,o 4 120 5486 LABOR SECANO
LE-LA-112 ANTONIO GOMEZ RAMOS-HONDA, 3-LAGUNA DE NEGRILLOS o,o 9 120 5487 LABOR SECANO
LE-LA-113 FLORA CHAMORRO ROORIGUEZ-SANTA CLARA, 6-LEON o,o 21 120 5509 VIñA
LE-LA-114 CLAUDIO Y MERCEDES PALACIO EDREIRA-LA CRUZ, 2-LAGUNA DE NEGRILLOS 69,0 880 120 5512 LABOR SECANO
LE-LA-115 MARIA JOSEFA ZOTES LOZANO-COLEGIO-LAGUNA DE NEGRILLOS 30,0 903 120 5513 LABOR SECANO
LE-LA-115/1 JOSEFA GARCIA BLANCO-CALVO SOTELO, 7-LAGUNA DE NEGRILLOS o,o 6 120 5514 LABOR SECANO
LE-LA-116 ARGIMIRO GIL MARCEÑIDO-HONDA-LAGUNA DE NEGRILLOS o.o 167 120 5521 LABOR SECANO
LE-LA-117 MARIA REMEDIOS MELGAR COLINAS-SAN ANTON-LAGUNA DE NEGRILLOS 25,0 323 120 5520 LABOR SECANO
LE-LA-118 LORENZO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MONSEÑOR 11, 9-LAGUNA DE NEGRILLOS 35,0 252 120 5505 LABOR SECANO
LE-LA-119 SANTOS CARRERA FERNANDEZ-18 DE JULIO, 44-1-A-LEON 0,0 383 120 5506 LABOR SECANO
LE-LA-12O AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 25,0 627 120 52B PASTOS
LE-LA-121 JUAN GARCIA LOPEZ-LAGUNA DE NEGRILLOS 19,0 266 120 5321 LABOR SECANO
LE-LA-122 LAUDELINA GONZALEZ MATILLA-PABLO VI, 9-LAGUNA DE NEGRILLOS 18,0 342 120 5322 LABOR SECANO
LE-LA-123 MANUEL MARTINEZ UGIDOS-QUEIPO DE LLANO, 8-LAGUNA DE NEGRILLOS 20,0 380 120 5323 LABOR SECANO
LE-LA-124 LUIS VICENTE MORAN-PACO CAMINO, 31-LAGUNA DE NEGRILLOS 14,0 266 120 5318 LABOR SECANO
LE-LA-125 FERNANDO MARTINEZ COL INAS-LAGUNA DE NEGRILLOS 10,0 190 120 5319 LABOR SECANO
LE-LA-126 BERNARDO UGIDOS MATILLA-JUAN CARLOS I,-LAGUNA DE NEGRILLOS 9,0 171 120 5320 VIñA
LE-LA-127 ISIDORO VICENTE VALDUEZA-CALVO SOTELO, 12-LAGUNA DE NEGRILLOS 22,0 418 120 5306 VIñA
LE-LA-128 MANUEL RODRIGUEZ POSADO-LA CARRERA, 19-LAGUNA DE NEGRILLOS 8,0 152 120 5305 LABOR SECANO
LE-LA-129 LORENZO VICENTE VALDUEZA-BNETAKE, 1-BASAURI-BILBAO 13,0 247 120 5304 VIñA
LE-LA-130 DESCONOCIDO- 15,0 285 120 5303 LABOR SECANO
LE-LA-131 AGUSTINA GONZALEZ MARTINEZ ALCIDES-KERGUNDI, 6-4-BILBAO 18,0 342 120 5301 LABOR SECANO
LE-LA-132 ANGELINA CHAMORRO GORGOJO-ORDOÑO 11, 11 - LEON 18,0 342 120 5300 LABOR SECANO
LE-LA-133 ISABEL GARCIA RODRIGUEZ-HONDA, 3-LAGUNA DE NEGRILLOS 10,0 190 120 5299 LABOR SECANO
LE-LA-134 MANUEL Y SANTIAGO UGIDOS CRISTIANO-LA MATILLA, 19 40,0 859 120 5298 LABOR SECANO
LAGUNA DE NEGRILLOS
LE-LA-135 MANUEL UGIDOS CRISTI ANO-LA MATILLA, 19-LAGUNA DE NEGRILLOS 15,0 158 120 30 LABOR REGADIO
LE-LA-136/138 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 11,0 266 - • CAMINO
LE-LA-139 SATURNINO GONZALEZ MARTINEZ-JOSE ANTONIO, 50-LAGUNA DE NEGRILLOS 8,0 152 120 5278 LABOR SECANO
LE-LA-140 ROGELIO LOZANO BLANCO-JUAN PABLO I, 6-LAGUNA DE NEGRILLOS 27,0 513 120 5277 VIñA
LE-LA-141 JULIO RODRIGUEZ GONZALEZ-LA CARRERA-LAGUNA DE NEGRILLOS 32,0 596 120 5276 LABOR SECANO
LE-LA-142 FERNANDO MATEOS LOPEZ-CARRETERA GRAJAL-LAGUNA DE NEGRILLOS 3,0 122 120 5274 LABOR SECANO
LE-LA-143 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 6,0 228 - - CAMINO
LE-LA-144 ELIAS CID RUBIO-LA CARRERA, 18-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 97 120 5256 LABOR SECANO
LE-LA-145 MARIA AGUEDA ZOTES BLANCO-ALONSO MANSILLA, 2-LAGUNA DE NEGRILLOS 65,0 1.112 120 5193 LABOR SECANO
LE-LA-146 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 4,0 76 - - CAMINO
LE-LA-147 JOSE RAMOS FERNANDEZ-PABLO VI, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 8,0 152 120 5194 LABOR SECANO
LE-LA-148 ELIAS CID RUBIO-LA CARRERA, 18-LAGUNA DE NEGRILLOS 15,0 285 120 5195 VIñA
LE-LA-149 JOSE RAMOS FERNANDEZ-PABLO VI, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 179,0 3.401 120 32 LABOR REGADIO
LE-LA-149/1 VICTORIANA LOPEZ LOPEZ-ARRABAL-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 6 120 33 LABOR SECANO
LE-LA-150 LORENZO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MONSEÑOR II, 9-LAGUNA DE NEGRILLOS 13,0 247 120 5200 LABOR SECANO
LE-LA-151 MARCELINA SASTRE GORGOJO-LA CARRERA-LAGUNA DE NEGRILLOS 26,0 413 120 5201 LABOR SECANO
LE-LA-152 ISABEL GARCIA RODRIGUEZ-HONDA, 3-LAGUNA DE NEGRILLOS 65,0 1.317 120 5202 LABOR SECANO
LE-LA-153 ILUMINADA ALVAREZ LOPEZ Y TERESA MATILLA ROO.-MONSEÑOR II 0,0 18 120 5203 LABOR SECANO
LAGUNA DE NEGRILLOS
LE-LA-154 FRANCISCO GARCIA MELGAR-DOÑA JIMENA, 7-LAGUNA DE NEGRILLOS 32,0 608 120 60 LABOR SECANO
LE-LA-155 JOSE RAMOS FERNANDEZ-PABLO VI, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 102,0 1.938 120 37 LABOR SECANO
LE-LA-156 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 19,0 382 - - CAMINO
LE-LA-157 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 4,0 76 - - DESAGÜE
LE-LA-158 BERNARDO UGIDOS MATILLA-JUAN CARLOS I-LAGUNA DE NEGRILLOS 189,0 3.591 120 39 LABOR REGADIO
LE-LA-159 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 5,0 95 - • CAMINO
LE-LA-16O JUAN A. UGIDOS MAT1LLA-LA CARRERA, 6-LAGUNA DE NEGRILLOS 10,0 190 120 5097 LABOR REGADIO
LE-LA-161 MARIA NIEVES LOZANO GOMEZ-SANTO SACRAMENTO, 2-LAGUNA DE NEGRILLOS 10,0 190 120 5096 LABOR REGADIO
LE-LA-162 VIRGILIO GONZALEZ RODRIGUEZ-MONSEÑOR GARCIA, 1 12,0 228 120 5095 LABOR REGADIO
LAGUNA DE NEGRILLOS
LE-LA-163 MANUEL MURCIEGO PELAEZ-DON ANGEL MARTINEZ-LAGUNA DE NEGRILLOS 35,0 685 120 42 LABOR REGADIO
LE-LA-164 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 29,0 621 - • CAMINO
LE-LA-165 JUAN A. UGIDOS MATILLA-LA CARRERA, 6-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 139 120 43 LABOR REGADIO
LE-LA-166 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 2,0 25 - - DESAGÜE
LE-LA-167 ELISA GONZALEZ CASADO-LA VIA, 9-2-B-VALLADOLID 82,0 1.410 120 10 LABOR REGADIO
LE-LA-168 TEODOM1RO RODRIGUEZ MATILLA-EL ARRABAL, 3-LAGUNA DE NEGRILLOS 127,0 2.413 120 5 LABOR REGADIO
LE-LA-169 TEODOMIRO RODRIGUEZ MATILLA-EL ARRABAL, 3-LAGUNA DE NEGRILLOS 15,0 285 120 5192 LABOR REGADIO
LE-LA-170 TEODOMIRO RODRIGUEZ MATILLA-EL ARRABAL, 3-LAGUNA DE NEGRILLOS 8,0 152 120 5191 LABOR REGADIO
LE-LA-171 TEODOMIRO RODRIGUEZ MATILLA-EL ARRABAL, 3-LAGUNA DE NEGRILLOS 6,0 114 120 5190 LABOR REGADIO
LE-LA-172 LAUDELINA UGIDOS MARCOS-LA MATILLA, 6-LAGUNA DE NEGRILLOS 10,0 190 120 5189 LABOR REGADIO
LE-LA-173 JUAN GOMEZ MARTINEZ-LA CARRERA-LAGUNA DE NEGRILLOS 214,0 4.066 120 3 LABOR REGADIO
LE-LA-174 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN,. 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 13,0 247 - - CAMINO
LE-LA-175 FRANCISCO MURCIEGO GRANDE-SANTO SACRAMENTO, 2-LAGUNA DE NEGRILLOS 109,0 2.071 107 37 LABOR REGADIO
LE-LA-175/1 LORENZO RODRIGUEZ ROORIGUEZ-MONSEÑOR 11, 9-LAGUNA DE NEGRILLOS 87,0 1.948 107 36 LABOR REGADIO
LE-LA-176 CELERINA MERINO MATEOS-LA HONDA-LAGUNA DE NEGRILLOS 405,0 7.420 107 39 LABOR REGADIO
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LE-LA-177 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 4,0 76 - - DESAGÜE
LE-LA-178 RAMONA LOPEZ SANCHEZ-SAN ANTON-LAGUNA DE NEGRILLOS 47,0 890 107 41 LABOR REGADIO
LE-LA-179 GREGORIO CABAÑEROS VILLASTRIGO-PACO CAMINO, 7-LAGUNA DE NEGRILLOS 140,0 2.888 107 43 LABOR REGADIO
LE-LA-180 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 15,0 285 - - DESAGÜE
LE-LA-181 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 23,0 437 - - CAMINO
LE-LA-182 LORENZO CADENAS CARDO-REAL, 16-LAGUNA DE NEGRILLOS 212,0 3.828 107 45 LABOR REGADIO
LE-LA-183 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 7,0 133 - - DESAGÜE
LE-LA-184 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 11,0 209 - • CAMINO
LE-LA-185 NICANOR GONZALEZ MARTINEZ-SANTA CRUZ-LAGUNA DE NEGRILLOS 93,0 1.948 107 25 LABOR REGADIO
LE-LA-186 LUCIO MARTINEZ BLANCO-PL. SAN JUAN, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 294,0 5.425 107 20 LABOR REGADIO
LE-LA-187 CONSOLACION ZOTES CARDO-OUEIPO DE LLANO, 9-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 342 107 5095 LABOR SECANO
LE-LA-188 LUIS LOPEZ GONZALEZ-NUEVA, 6-LAGUNA DE NEGRILLOS 89,0 1.350 107 18 LABOR SECANO
LE-LA-189 LUIS LOPEZ GONZALEZ-NUEVA, 6-LAGUNA DE NEGRILLOS 38,0 722 107 5094 VIñA
LE-LA-190 ROGELIA FERNANDEZ CARDO-HUMEDO-LAGUNA DE NEGRILLOS 10,0 190 107 5093 LABOR SECANO
LE-LA-191 AGUSTIN RODRIGUEZ GUISAN-PEDRO LLAMAS-LAGUNA DE NEGRILLOS 102,0 1.888 107 6 LABOR SECANO
LE-LA-192 AGUSTIN RODRIGUEZ GUISAN-PEDRO LLAMAS-LAGUNA DE NEGRILLOS o,o 51 107 5091 LABOR SECANO
LE-LA-193 JESUS GARCIA RODRIGUEZ-PRINCIPE FELIPE, 6-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 33 107 5090 LABOR SECANO
LE-LA-194 AGUSTIN RODRIGUEZ GUISAN-PEDRO LLAMAS-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 20 107 5089 LABOR SECANO
LE-LA-194/1 JESUS GARCIA RODRIGUEZ-PRINCIPE FELIPE, 6-LAGUNA DE NEGRILLOS 80,0 1.467 107 5 LABOR SECANO
LE-LA-195 FRANCISCO VIVAS BLANCO-LA CRUZ, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 79,0 1.501 107 3 LABOR SECANO
LE-LA-196 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 5,0 95 - DESAGÜE
LE-LA-197 SOFIA BLANCO UGIDOS-LA CARRERA-LAGUNA DE NEGRILLOS 12,0 130 105 73 LABOR SECANO
LE-LA-198 FERNANDO CARDO ROORIGUEZ-DR. FLEMING, 13-3-ORENSE 0,0 103 105 5182 LABOR SECANO
LE-LA-199 MATILDE BLANCO RODRIGUEZ-SAN JUAN, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 8,0 215 105 5181 LABOR SECANO
LE-LA-200 MATILDE BLANCO RODRIGUEZ-SAN JUAN, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 13,0 247 105 5180 LABOR SECANO
LE-LA-201 MATILDE BLANCO RODRIGUEZ-SAN JUAN, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 15,0 285 105 5179 LABOR SECANO
LE-LA-202 MATILDE BLANCO RODRIGUEZ-SAN JUAN, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 12,0 228 105 5178 LABOR SECANO
LE-LA-203 MATILDE BLANCO RODRIGUEZ-SAN JUAN, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 12,0 228 105 5177 LABOR SECANO
LE-LA-204 MATILDE BLANCO RODRIGUEZ-SAN JUAN, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 15,0 285 105 5176 LABOR SECANO
LE-LA-205 MATILDE BLANCO RODRIGUEZ-SAN JUAN, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 13,0 247 105 5175 LABOR SECANO
LE-LA-206 MATILDE BLANCO RODRIGUEZ-SAN JUAN, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 18,0 342 105 5174 LABOR SECANO
LE-LA-207 MATILDE BLANCO RODRIGUEZ-SAN JUAN, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 20,0 385 105 5173 LABOR SECANO
LE-LA-208 ANGEL MARTINEZ BLANCO-CAIXA GALICIA-LAGUNA DE NEGRILLOS 15,0 285 105 5172 LABOR SECANO
LE-LA-209 EUGENIA LOZANO BLANCO-PEDRO LLANOS-LAGUNA DE NEGRILLOS 37,0 703 105 5171 LABOR SECANO
LE-LA-210 FERNANDO RAMOS CHAMORRO-HONDA, 14-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 4 105 5164 LABOR SECANO
LE-LA-211 HIPOLITO GARCIA FERNANDEZ-JOSE ANTONIO, 26-LAGUNA DE NEGRILLOS 17,0 174 105 5168 LABOR SECANO
LE-LA-212 JOSE MARIA SASTRE GONZALEZ-PL. NUEVA, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 20,0 315 105 5169 LABOR SECANO
LE-LA-213 AYTO. LAGUNA DE'NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 215,0 4.070 105 76A PASTOS
LE-LA-214 CONFEDER. HIDROGRAFICA DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 7,0 133 - - ARROYO
LE-LA-215 ISIDRO GONZALEZ UGIDOS-EL SOTO-VALLADOLID 0,0 90 105 65 LABOR SECANO
LE-LA-216 FRANCISCO MARTINEZ BLANCO-JUAN CARLOS I, 12-LAGUNA DE NEGRILLOS 31,0 599 105 5121 LABOR SECANO
LE-LA-217 PILAR MARTINEZ FERNANDEZ-SAN RAFAEL, 12-LEON 120,0 2.223 105 64 LABOR SECANO
LE-LA-218 MOISES MELGAR MATILLA-DOÑA JIMENA, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 37,0 884 105 63 LABOR SECANO
LE-LA-219 JUAN A. UGIDOS MATILLA-LA CARRERA, 6-LAGUNA DE NEGRILLOS 28,0 532 105 5105 LABOR SECANO
LE-LA-220 HILARIO LOPEZ LOPEZ-JUAN CARLOS, 1, 24-LAGUNA DE NEGRILLOS 45,0 722 105 61 PASTOS
LE-LA-221 BRIGIDA ALVAREZ RODRIGUEZ-JUAN CARLOS I, 5-LAGUNA DE NEGRILLOS 64,0 1.297 105 5104 VIñA
LE-LA-222 CONCEPCION MURCIEGO GIL-ONESIMO REDONDO-LAGUNA DE NEGRILLOS 36,0 694 105 5103 VIñA
LE-LA-223 VIRGILIO GONZALEZ RODRIGUEZ-MONSEÑOR GARCIA, 1 
LAGUNA DE NEGRILLOS
19,0 372 105 5102 LABOR SECANO
LE-LA-224 CARLOS MURCIEGO HATILLA-REAL, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 4,0 276 105 58 LABOR SECANO
LE-LA-225 ANACLETO RAMOS GARCIA-J.L. PASCUAL - LAGUNA DE NEGRILLOS 53,0 992 105 59 LABOR SECANO
LE-LA-226 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 14,0 266 - - CAMINO
LE-LA-227 ASUNCION UGIDOS VIVAS-LA CERCA, 6-LAGUNA DE NEGRILLOS 145,0 2.756 105 6 LABOR SECANO
LE-LA-227/1 DESCONOCIDO- 0,0 72 105 7 LABOR SECANO
LE-LA-228 MARIA ROSA GONZALEZ GARCIA-ABARCA-AVILES 25,0 703 105 5 LABOR SECANO
LE-LA-229 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN,1-LAGUNA DE NEGRILLOS 24,0 456 • - CAMINO
LE-LA-230 HONORINA VILLALOBOS ALVAREZ-CALVO SOTELO, 12-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 16 104 5202 VIñA
LE-LA-231 DAMASO ALVAREZ ASTORGA-JOSE ANTONIO, 4-LAGUNA DE NEGRILLOS 22,0 252 104 5203 LABOR SECANO
LE-LA-232 MARCELIANO GONZALEZ RODRIGUEZ-JOSE ANTON 10-LAGUNA DENEGRILLOS 12,0 228 104 5204 LABOR SECANO
LE-LA-233 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS (MASA COMUN)-PL. SAN JUAN, 1 
LAGUNA DE NEGRILLOS
114,0 2.128 104 6 LABOR SECANO
LE-LA-234 MARIA ANGELES VILLASTR1G0 VIVAS-PEDRO LLAMAS, 9-LAGUNA DE NEGRILLOS 128,0 2.432 104 5 LABOR SECANO
LE-LA-235 FERNANDO VILLASTRIGO VIVAS-SEVERO OCHOA, 7-LA BAÑEZA 19,0 542 104 4 LABOR SECANO
LE-LA-236 ESTEBAN ZOTES GARCIA-ONESIMO REDONDO-LAGUNA DE NEGRILLOS 112,0 2.128 104 3 LABOR SECANO
LE-LA-237 ARGIMIRO GIL MARCEÑIDO-HONDA, 47-LAGUNA DE NEGRILLOS 70,0 1.329 104 2 LABOR SECANO
LE-LA-238 AYTO. LAGUNA DE NEGRILLOS-PL. SAN JUAN, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 6,0 114 - - CAMINO
LE-LA-239 JOSE PALACIOS FLECHA-CABAÑEROS-LAGUNA DE NEGRILLOS 82,0 1.387 104 1 LABOR SECANO
PROYECTO: 136-GASOD. ZAMORA-BENAVENTE-LEON PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: SM-SAN MILLAN
AFECCION
DE LOS CABALLEROS 
DATOS 
CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-SM-1 CARMEN GONZALEZ UGIDOS-ROBLADURA PELAYO GARCIA 114,0 2.128 101 1 LABOR SECANO
LE-SM-2 RESTITUYO GONZALEZ UGIDOS-POBLADURA PELAYO GARCIA 70,0 1.330 101 6 LABOR SECANO
LE-SM-3 JOSE L.Y ALFREDO TOMAS ARGUELLO-IGNACIO GARCIA, 14-VILLAMAÑAN 231,0 4.389 101 7 LABOR SECANO
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LE-SM-4 JOSE L. Y ALFREDO TOMAS ARGUELLO-IGNACIO GARCIA, 14-VILLAMAÑAN 150,0 3.040 101 9 LABOR SECANO
LE-SM-5 JOSE L. Y ALFREDO TOMAS ARGUELLO-IGNACIO GARCIA, 4-VILLAMAÑAN 74,0 1.320 101 8 LABOR SECANO
LE-SM-6 TOMASA GONZALEZ RODRIGUEZ-LAGUNA DE NEGRILLOS o,o 100 101 10 LABOR SECANO
LE-SM-7 AYTO. SAN MILLAN CABALLEROS-PL. ANGUSTIAS 
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS
16,0 190 - - CAMINO
LE-SM-8 ILUMINADA MINAYO ONEGA-LAGUNA DE NEGRILLOS 31,0 440 1 01 47 LABOR SECANO
LE-SM-9 DOMINICA GONZALEZ RODRIGUEZ-LAGUNA DE NEGRILLOS 137,0 2.603 101 46 LABOR SECANO
LE-SM-10 MAXIMO GIGANTO PRADO-REAL, 93-2-D-COLLOTO 133,0 2.527 101 86 LABOR SECANO
LE-SM-11 GREGORIO GIGANTO PRADO-MAYOR, 5-SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS 194,0 3.696 101 42 LABOR SECANO
LE-SM-12 ROSARIO GIGANTO PRADO-LA PALOMERA, 12-1-D-LEON 159,0 3.021 101 85 LABOR SECANO
LE-SM-13 ARSENIO Y PILAR MORO CLEMENTE-SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS 60,0 1.377 101 34 LABOR SECANO
LE-SM-14 ELPIDIO DIAZ ALVAREZ-VALENC1A DE DON JUAN 141,0 2.451 101 35 LABOR SECANO
LE-SM-15 JESUS MELGAR MATILLA-LAGUNA DE NEGRILLOS 0,0 9 101 36 LABOR SECANO
LE-SM-16 AYTO. SAN MILLAN CABALLEROS-PL. ANGUSTIAS 
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS
10,0 304 - - CAMINO
LE-SM-17 FELIX Y GILBERTO GIGANTO GARCIA-SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS 332,0 6.308 102 2 LABOR SECANO
LE-SM-18
PROYECTO:
ISABEL GARCIA GUTIERREZ-LAGUNA DE NEGRILLOS 346,0 6.593 102 5033 LABOR SECANO
136-GASOD. ZAMORA-BENAVENTE-LEON PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: VD-VALDEVIMBRE
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-VD-1 AYTO. VALDEV1MBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE o,o 28 - - DESAGÜE
LE-VD-2 ENRIQUETA GONZALEZ ALONSO-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 160,0 3.040 309 101 LABOR SECANO
LE-VD-3 SECUNDINA FERNANDEZ CHAMORRO-LA FUENTE-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 90,0 1.710 309 100 LABOR SECANO
LE-VD-4 PERFECTO CASADO JAVARES-SANTA CLARA-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE o,o 8 309 99 VIñA
LE-VD-5 LUIS CALDERON ALVAREZ-VALDEVIMBRE 112,0 2.128 309 96 VIñA
LE-VD-6 GERARDO CASADO REY-SANTA CLARA-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 1,0 25 309 95 LABOR SECANO
LE-VD-7 ROSARIO ONDAS MALAGON-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 118,0 1.976 309 94 VIñA
LE-VD-8 JESUS CHIMENO BLANCO Y HNOS.-SANTA CLARA-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 69,0 1.311 309 93 VIñA
LE-VD-9 M. ANGELINA CASADO GONZALEZ-CENTRO-PALACIOS DE FONTECHA 62,0 1.349 309 91 VIñA
LE-VD-10 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 3,0 57 - - CAMINO
LE-VD-11 M. CRUZ PELLITERO REY-CDE. P. RAMIRO, 2-LEON 57,0 903 309 90 LABOR SECANO
LE-VD-12 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 13,0 247 - - CAMINO
LE-VD-13 ANGEL CEMBRANOS CASADO-AYERBE, 10-SALDAÑA 0,0 149 309 77 LABOR SECANO
LE-VD-14 MODESTO ALVAREZ ALVAREZ-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 64,0 1.190 309 78 LABOR SECANO
LE-VD-15 SEGUNDO CASADO REY-REAL-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 67,0 1.273 309 79 LABOR SECANO
LE-VD-16 GASPAR ONDAS MALAGON-SAN ANTON-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 134,0 2.546 309 80 LABOR SECANO
LE-VD-17 ISACIO JASARES CALDERON-BECQUER, 3-BEMBRIBRE 152,0 2.859 309 81 LABOR SECANO
LE-VD-18 AYTO. VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 31,0 589 - - CAMINO
LE-VD-19 VICENTE ALVAREZ CANO-V1LLIBAÑE-VALDEVIMBRE 13,0 140 309 30 LABOR SECANO
LE-VD-20 M. MAGDALENA CEMBRANOS CASADO-BERCIANOS DEL PARAMO 108,0 2.052 309 53 LABOR SECANO
LE-VD-21 JOSE ALVAREZ PELL1TERO-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 65,0 1.454 309 54 LABOR SECANO
LE-VD-22 MARIA CASADO ALVAREZ-CIPR1ANO HUERGA, 2-2-LEON 108,0 2.052 309 52 LABOR SECANO
LE-VD-23 ISOLINA CEMBRANOS CEMBRANOS-LA FUENTE-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE / 34,0 542 309 51 LABOR SECANO
LE-VD-24 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 6,0 114 - - CAMINO
LE-VD-25 IRENE JASARES CALDERON-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE o,o 126 308 1 LABOR SECANO
LE-VD-26 MARIA ALONSO MIÑAMBRES-LAS FUENTES, 6-5-B-LEON 558,0" 10.462 308 6 LABOR SECANO
LE-VD-27 AYTO. VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 15,0 323 - - CAMINO
LE-VD-28 SEGUNDO CASADO REY-REAL-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 151,0 2.584 308 23 LABOR SECANO
LE-VD-29 ENOLIO REBOLLO CEMBRANOS-M. MACIAS, 3-LEON 20,0 637 308 22 LABOR SECANO
LE-VD-30 M. PILAR CUBILLAS RAMOS-AV. OESTE, 43-10-C-ALCORCON 68,0 1.292 308 24 LABOR SECANO
LE-VD-31 ROMAN ALVAREZ PELLITERO-REAL-VILL1BAÑE-VALDEVIMBRE 53,0 1.007 308 25 LABOR SECANO
LE-VD-32 ABEL CASADO ALVAREZ-SAN JUAN-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 54,0 1.026 308 28 LABOR SECANO
LE-VD-33 ELIGIO ALVAREZ PRIETO-CUEVA "LOS VILLARES"-VALDEVIMBRE 0,0 14 308 29 LABOR SECANO
LE-VD-34 MAXIMINO ALVAREZ ALONSO-PLATERO REBOLLO, 1-LEON 198,0 3.492 308 30 LABOR SECANO
LE-VD-35 DESCONOCIDO- 36,0 893 308 32 LABOR SECANO
LE-VD-36 EMILIA PRIETO ALVAREZ-REAL-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 32,0 608 308 33 LABOR SECANO
LE-VD-37 JOSE ALVAREZ ALONSO Y OTROS-SAN ANTON 10-VALDEVIMBRE 32,0 684 308 34 LABOR SECANO
LE-VD-38 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA S/N-VALDEVIMBRE 18,0 342 - - CAMINO
LE-VD-39 PIEDAD MORAN CASADO-18 DE JULIO, 6-BEMBIBRE 117,0 2.118 307 75 LABOR SECANO
LE-VD-40 LINO VALLINAS MATA-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 0,0 105 307 74 LABOR SECANO
LE-VD-41 ANIANA CASADO REY-SANTA CLARA-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 41,0 779 307 76 LABOR SECANO
LE-VD-42 ISIDORO CASADO CASADO-VALLEJO-VALDEVIMBRE 71,0 1.320 307 79 LABOR SECANO
LE-VD-43 EZEQUIEL CHIMENO ALVAREZ-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 6,0 49 307 80 LABOR SECANO
LE-VD-44 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 2,0 38 - DESAGÜE
LE-VD-45 GASPAR ORDAS MALAGON-SAN ANTON-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 139,0 2.926 307 73 1ABOR SECANOLE-VD-46 SOCORRO CUBILLAS JARARES-REAL-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 107,0 1.993 307 72 LABOR SECANO
LE-VD-46/1 TELEFONICA DE ESPAÑA-PADRE ISLA, 16-LEON 2,0 54 - LINEA TELEFONICALE-VD-47 DIPUTACION DE LEON-RUIZ DE SALAZAR, 2-LEON 13,0 351 CARRETERALE-VD-48 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 10,0 243 - - CAMINOLE-VD-49 CAYETANO PERRERO TEJEDOR-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 0,0 272 47 252 LABOR SECANOLE-VD-50 SALVELIO SANTOS OSOR1O-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 60,0 1.133 47 251 VIÑALE-VD-51 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 8,0 152 - CAMINOLE-VD-52 FRANCISCA Y MARIA ALONSO VILLADANGOS-CANAL DE ROZAS-VALDEVIMBRE 23,0 437 47 250 LABOR SECANO
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LE-VD-53 GONZALO VARELA FERNANDEZ-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 19,0 361 47 238 LABOR SECANO
LE-VD-54 ROSALIA CANSECO MARTINEZ-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 28,0 361 47 237 LABOR SECANO
LE-VD-55 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 2,0 38 * CAMINO
LE-VD-56 SANTIAGO SAN MILLAN FERRERO-VALLEJO-VALDEVIMBRE o,o 5 47 245 LABOR SECANO
LE-VD-57 VALENTIN FERNANDEZ GARCIA-LOS ERREÑALES, S/N-VILLAGALLEGOS o,o 86 47 242 LABOR SECANO
LE-VD-58 JOSE ALVAREZ ALONSO Y OTRO-SAN ANTON10-VALDEVIMBRE o,o 82 47 597 LABOR SECANO
LE-VD-59 M. CARMEN BORRAZ GONZALEZ-ROSALIA CASTRO, 5-3-GIJON 5,0 127 47 239 LABOR SECANO
LE-VD-60 SEVERIANO JASARES MARCOS-SAN ESTEBAN VILLACALBIEL-VILLAMAÑAN 7,0 112 47 232 LABOR SECANO
LE-VD-61 MANUEL SAN MILLAN ALONSO-ROBLADURA DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 8,0 171 47 231 LABOR SECANO
LE-VD-62 DOLORES RODRIGUEZ BERCIANOS-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 13,0 247 47 230 LABOR SECANO
LE-VD-63 MARIA FERRERO MIGUELEZ-REAL-ROBLADURA DE FONTECHA 18,0 335 47 229 LABOR SECANO
LE-VD-64 CRESCENCIA LLAMAS SUTIL-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 0,0 7 47 596 LABOR SECANO
LE-VD-65 ELIAS Y SIXTO FERNANDEZ MARCOS-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 4,0 95 47 228 LABOR SECANO
LE-VD-66 CRESCENCIA LLAMAS SUTIL-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 6,0 95 47 227 LABOR SECANO
LE-VD-67 JULIA GARCIA PELLITERO-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 6,0 95 47 226 LABOR SECANO
LE-VD-68 ANGEL GARCIA PELLITERO-LA IGLESIA-VALDEVIMBRE 6,0 95 47 225 LABOR SECANO
LE-VD-69 ROMUALDO ALONSO ALONSO-LA IGLESIA-VALDEVIMBRE 8,0 152 47 224 LABOR SECANO
LE-VD-70 LUPICINIO PELLITERO GONZALEZ-POBLADURA DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 8,0 152 47 223 LABOR SECANO
LE-VD-71 M. CARMEN BORRAZ GONZALEZ-ROSALIA CASTRO, 5-3-GIJON 18,0 342 47 222 LABOR SECANO
LE-VD-72 FRANCISCA Y MARIA ALONSO VILLADANGOS-CANAL DE ROZAS-VALDEVIMBRE 18,0 176 47 221 LABOR SECANO
LE-VD-73 M. COVADONGA ALVAREZ ALONSO Y HNOS.-REAL, S/N-VILLARROAÑE o,o 190 47 595 LABOR SECANO
LE-VD-74 M. ANTONIA PRIETO PELLITERO-CANAL DE POZAS-VALDEVIMBRE 12,0 152 47 214 LABOR SECANO
LE-VD-75 VICENTE PELLITERO ARENAL-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 0,0 45 47 216 LABOR SECANO
LE-VD-76 ERBIGIO PELLITERO ALONSO-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 12,0 114 47 211 LABOR SECANO
LE-VD-77 M. PATROCINIO ARENAL REY-CANAL DE ROZAS-VALDEVIMBRE 0,0 88 47 215 LABOR SECANO
LE-VD-78 NATALIA ARENAL ALONSO-PL. 12 MARTIRES, 6-1-LEON 4,0 46 47 210 LABOR SECANO
LE-VD-79 ANTONIO Y TIRSO MARTINEZ PEREZ-VILLAGALLEGOS, S/N-VALDEVIMBRE 4,0 130 47 212 LABOR SECANO
LE-VD-80 ANTONIO Y TIRSO MARTINEZ PEREZ-VILLAGALLEGOS, S/N-VALDEVIMBRE 30,0 525 47 208 LABOR SECANO
LE-VD-81 RESTITUTO JAVARES MARCOS-REAL - VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 13,0 124 47 202 LABOR SECANO
LE-VD-82 AURELIANO A. PRIETO ALVAREZ-CANAL DE ROZAS-VALDEVIMBRE 3,0 50 47 193 LABOR SECANO
LE-VD-83 AYTO. VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 5,0 95 - - CAMINO
LE-VD-84 M. ENCARNACION FERNANDEZ MARCOS-LA CALZADA, 1-VILLAGALLEGOS 26,0 497 47 217 LABOR SECANO
LE-VD-85 ELADIO VIDAL ALONSO-BERCIANOS DEL PARAMO 0,0 2 47 180 LABOR SECANO
LE-VD-86 ELEAZARO ALONSO ANTIMIO-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 0,0 127 47 452 LABOR SECANO
LE-VD-87 VALENTIN FERNANDEZ-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 17,0 298 47 451 LABOR SECANO
LE-VD-88 LEONCIO PRIETO REY-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 25,0 475 47 450 LABOR SECANO
LE-VD-89 ROSALIA MARTINEZ ALVAREZ-C. LEON-COLLANZO, S/N-MATALLANA DE TORIO 28,0 350 47 449 LABOR SECANO
LE-VD-90 JULIAN ALVAREZ ALVAREZ-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 94,0 1.839 47 436 LABOR SECANO
LE-VD-91 DAMIAN JASARES MARCOS-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 0,0 42 47 435 LABOR SECANO
LE-VD-92 FULGENCIO ALVAREZ ORDAS-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 24,0 250 47 434 LABOR SECANO
LE-VD-93 ASCENCION MIGUELEZ FERNANDEZ-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 32,0 820 47 431 LABOR SECANO
LE-VD-94 JESUS ALVAREZ REY-VILLARES-VALDEVIMBRE 56,0 912 47 430 LABOR SECANO
LE-VD-95 DESCONOCIDO- 13,0 475 47 398 LABOR SECANO
LE-VD-96 SEVERIANO JASARES MARCOS-SAN ESTEBAN VILLACALBIEL-VILLAMAÑAN 13,0 210 47 429 LABOR SECANO
LE-VD-97 RESTITUTO JASARES MARCOS-REALWILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 13,0 154 47 428 LABOR SECANO
LE-VD-98 ISIDORA ALONSO ORDAS-SANTA ANA-VALDEVIMBRE 0,0 110 47 397 LABOR SECANO
LE-VD-99 JOSE ALVAREZ ALONSO Y OTRO-SAN ANTONIO-VALDEVIMBRE 18,0 342 47 396 VIñA
LE-VD-100 SOFIA PRIETO ALVAREZ-CANAL DE ROZAS-VALDEVIMBRE 15,0 285 47 395 VIñA
LE-VD-101 JOSE ARENAL GARCIA-MAYOR-VALDEVIMBRE 21,0 437 47 394 VIñA
LE-VD-102 CESAR ALONSO ALVAREZ-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 29,0 330 47 393 LABOR SECANO
LE-VD-103 PLACIDIA PELLITERO LLAMAS-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 27,0 740 47 392 LABOR SECANO
LE-VD-104 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 8,0 142 - - CAMINO
LE-VD-105 MARIO ALONSO ALVAREZ-LA MAGDALENA. 16-VILLANUEVA DE CARRIZO 0,0 10 37 756 LABOR SECANO
LE-VD-106 MARGARITA PEREZ MIÑAMBRES-BAR "TOÑUS"-VALDEVIMBRE 24,0 448 35 191 LABOR SECANO
LE-VD-107 MARGARITA PEREZ MIÑANBRES-BAR "TOÑUS"-VALDEVIMBRE 22,0 418 35 190 LABOR SECANO
LE-VD-108 EVANGELINA CALDERON REY-PERRERAS DE CEPEDA 10,0 193 35 189 LABOR SECANO
LE-VD-109 TRINITARIO GARCIA NOGAL-LA FUENTE, S/N-BENAZOLVE 19,0 342 35 188 LABOR SECANO
LE-VD-110 EUSTAQUIA JASARES MARCOS-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 14,0 266 35 187 LABOR SECANO
LE-VD-111 SANTIAGO APARICIO FERNANDEZ-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 14,0 266 35 185 LABOR SECANO
LE-VD-112 ALIPIO GONZALEZ GONZALEZ-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 13,0 247 35 183 LABOR SECANO
LE-VD-113 REMIGIO CASTELLANOS FRANCISCO-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 11,0 209 35 182 VIÑA
LE-VD-114 MARTINA ALONSO ALONSO-EL ESPINAR, S/N-VALDEVIMBRE 13,0 247 35 181 LABOR SECANO
LE-VD-115 ISMAEL REY BORRAZ-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 13,0 247 35 180 LABOR SECANO
LE-VD-116 BASILIO GARCIA ALVAREZ-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 10,0 190 35 178 LABOR SECANO
LE-VD-117 MANUEL ALVAREZ ALONSO-LA IGLESIA-LA ROBLA 11,0 209 35 175 LABOR SECANO
LE-VD-118 ISIDRO ALONSO GARCIA-LOS ERREÑALES, 5-VILLAGALLEGOS 12,0 228 35 174 VIÑA
LE-VD-119 LEONIDES RAMOS CORDEROS-ARCIPRESTE DE HITA, 4-LEON 12,0 228 35 173 VIñA
LE-VD-120 EMILIA PRIETO ALVAREZ-REAL-VILLABAÑE-VALDEV1MBRE 10,0 190 35 172 LABOR SECANO
LE-VD-121 ISIDORA ALONSO ORDAS-SANTA ANA-VALDEVIMBRE 20,0 385 35 171 VIÑA
LE-VD-122 CONSUELO REY GONZALEZ-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 14,0 266 35 170 LABOR SECANO
LE-VD-123 ABUNDIO ALVAREZ MARTINEZ-SANTA ANA-VALDEVIMBRE 13,0 247 35 169 LABOR SECANO
LE-VD-124 ABUNDIO ALVAREZ MARTINEZ-SANTA ANA-VALDEVIMBRE 15,0 285 35 168 VIÑA
LE-VD-125 JOSE APARICIO VIDAL-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 16,0 304 35 167 LABOR SECANO
LE-VD-126 JOSE ALONSO ALVAREZ-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 13,0 168 35 166 VIñA
LE-VD-127 DELFINA ORDAS ALVAREZ-VILLAGALLEG0S-VALDEV1MBRE 2,0 20 35 165 LABOR SECANO
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LE-VD-128 AYTO. DE VALDEV1MBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 5,0 95 - - CAMINO
LE-VD-129 MAXIMINO MARTINEZ VAZQUEZ-PL*. ESPAÑA-VALDEVIMBRE 43,0 855 35 123 LABOR SECANO
LE-VD-130 JAVIER MORAN GONZALEZ-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 13,0 252 35 122 VIÑA
LE-VD-131 MIGUEL PELLITERO ORDAS-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 9,0 173 35 121 VIÑA
LE-VD-132 JULIA VIVAS UGIDOS-SANDEJA., 3-4-BILBAO 16,0 304 35 120 LABOR SECANO
LE-VD-133 ALBINO MARTINEZ MATEO-VILLAGALLEGOS-VALDEV1MBRE 16,0 304 35 119 LABOR SECANO
LE-VD-134 SAMUEL CARBAJO COTO-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 36,0 684 35 114 LABOR SECANO
LE-VD-135 DAVID GARCIA REY-PL. ESPAÑA-VALDEVIMBRE 19,0 342 35 110 LABOR SECANO
LE-VD-136 MINERVA ALONSO ALONSO-BOOEGA "EL TUNEL"-VALDEVIMBRE 3,0 64 35 109 LABOR SECANO
LE-VD-137 ASTERIO Y DOLITEO LUDEÑA ALVAREZ-LA CRUZ-VALDEVIMBRE 33,0 640 35 108 VIñA
LE-VD-138 LAURA ALVAREZ MATEO-DEMETRIO MONTESERIN, 5-1-A-LEON 11,0 209 35 107 LABOR SECANO
LE-VD-139 ISIDRO ALONSO GARCIA-LOS ERREÑALES, 5-VILLAGALLEGOS 9,0 171 35 106 LABOR SECANO
LE-VD-140 AMADOR LLAMAS SUTIL-SACERDOTE-CIMANES DE LA VEGA 29,0 551 35 105 LABOR SECANO
LE-VD-141 JULIA REY ALVAREZ-VALDEV1MBRE 9,0 171 35 104 LABOR SECANO
LE-VD-142 AMADO ALONSO GARCIA-PL. ESPAÑA, S/N-VALDEVIMBRE 9,0 171 35 103 LABOR SECANO
LE-VD-143 ABILIO PELLITERO ALONSO-CERVANTES, 10-1-LEON 9,0 171 35 102 LABOR SECANO
LE-VD-144 ELIDIA ALVAREZ ALONSO-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 16,0 304 35 101 LABOR SECANO
LE-VD-145 CLAUDIO MARTINEZ ALONSO-CANAL DE ROZAS-VALDEVIMBRE 10,0 190 35 100 VIñA
LE-VD-146 ROSALIA ALONSO ALVAREZ-CANAL DE ROZAS-VALDEVIMBRE 10,0 190 35 99 VIñA
LE-VD-147 MODESTO ALONSO ALVAREZ-PL. ESPAÑA-VALDEVIMBRE 10,0 190 35 98 VIñA
LE-VD-148 MIVERVA ALONSO ALONSO-BOOEGA "EL TONEL"-VALDEVIMBRE 15,0 285 35 97 LABOR SECANO
LE-VD-149 ANTONIO LUDEÑA GOMEZ-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 14,0 266 35 96 LABOR SECANO
LE-VD-150 CESAR ALONSO ALVARES-PL. ESPAÑA-VALDEVIMBRE 14,0 266 35 95 LABOR SECANO
LE-VD-151 ARTURO ALVAREZ ALONSO-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 19,0 361 35 94 LABOR SECANO
LE-VD-152 GERARDO ALONSO CASADO-AV. SAN MAMES, 35-LEON 8,0 152 35 93 LABOR SECANO
LE-VD-153 JOSE GONZALEZ ALONSO-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 10,0 190 35 92 LABOR SECANO
LE-VD-154 SANTIAGO RUBIO SANTOS-LA IGLESIA-VALDEVIMBRE 17,0 323 35 91 LABOR SECANO
LE-VD-155 JACINTA CASADO GOMEZ-LOPEZ DE FENAR, 19-3-LEON 14,0 266 35 90 LABOR SECANO
LE-VD-156 FELICIANA V1LLAFAÑE PELLITERO-PL. ESPAÑA-VALDEVIMBRE 34,0 646 35 89 VIÑA
LE-VD-157 MARGARITA PEREZ MIÑAMBRES-BAR "TOÑOS"-VALDEVIMBRE 9,0 171 35 88 LABOR SECANO
LE-VD-158 CRESCENCIA LLAMAS SUTIL-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 17,0 323 35 85 VIñA
LE-VD-159 FAUSTINO GONZALEZ ARENAL-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 17,0 323 35 84 LABOR SECANO
LE-VD-160 GONZALO VARELA FERNANDEZ-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 9,0 171 35 83 LABOR SECANO
LE-VD-161 AQUILINO PRIETO REY-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 13,0 247 35 82 VIÑA
LE-VD-162 DESCONOCIDO- 5,0 95 35 81 LABOR SECANO
LE-VD-163 VICTORINO MATEO ALONSO-SAN ANTONIO-VALDEVIMBRE 9,0 171 35 80 VIÑA
LE-VD-164 ISIDORA ALONSO ORDAS-SANTA ANA-VALDEVIMBRE 9,0 171 35 79 VIÑA
LE-VD-165 JOSE ALONSO ALVAREZ-PL. ESPAÑA-VALDEVIMBRE 17,0 323 35 78 LABOR SECANO
LE-VD-166 HILARIO ALONSO LLAMAS-SANTA ANA-VALDEVIMBRE 16,0 304 35 77 LABOR SECANO
LE-VD-167 M. CARMEN BORRAZ GONZALEZ - ROSAL IA CASTRO, 5-3-GIJON 17,0 317 35 70 VIÑA
LE-VD 168 AQUILINO ALONSO ALVAREZ-PL. ESPAÑA-VALDEVIMBRE 12,0 228 35 69 LABOR SECANO
LE-VD-169 ELIGIO GONZALEZ ORDAS-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 14,0 308 35 67 LABOR SECANO
LE-VD-170 VICTOR ALVAREZ BELLO-EL ESPINAR-VALDEVIMBRE 28,0 756 35 66 VIñA
LE-VD-171 DIPUTACION DE LEON-RUIS DE SALAZAR, 2-LEON 15,0 405 - - CARRETERA
LE-VD-172 M. ANTONIA PRIETO PELLITERO-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 0,0 20 36 210 LABOR SECANO
LE-VD-173 LAURA SANTOS ALVAREZ Y ANGELA GARCIA ALVAREZ-CARRETERA, S/N 
VALDEVIMBRE
25,0 402 36 211 LABOR SECANO
LE-VD-174 JOSE M. ORDAS ORDAS-CALVO TOLEDO, 3-VALDEVIMBRE 129,0 2.190 36 212 VIñA
LE-VD-175 GLORIA SANTOS ALVAREZ-FRAY LUIS DE LEON, 6-LEON 22,0 1.030 36 214 VIñA
LE-VD-176 VICTORINO MATEO ALONSO-SAN ANTONIO-VALDEVIMBRE 24,0 475 36 203 VIñA
LE-VD-177 EMIGDIO PRIETO ALVAREZ-RAMON Y CAJAL-VALDEVIMBRE 8,0 152 36 202 VIñA
LE-VD-178 RECIÑO G. MARTINEZ ORDAS-RAMON Y CAJAL, S/N-VALDEVIMBRE 10,0 190 36 200 VIñA
LE-VD-179 ANTONIO ALVAREZ BELLO-LA CRUZ-VALDEVIMBRE 22,0 399 36 199 VIñA
LE-VD-180 EDUARDO LLAMAS GARCIA-RAMON Y CAJAL-VALDEVIMBRE 7,0 133 36 198 LABOR SECANO
LE-VD-181 RAMON ALVAREZ MARTINEZ Y OTROS-MURIAS DE PAREDES, 23-LEON 22,0 418 36 197 VIÑA
LE-VD-182 FRANCISCO PRIETO ALVAREZ-NEGRALES-VALDEV1MBRE 11,0 209 36 196 LABOR SECANO
LE-VD-183 AURORA ALVAREZ ALVAREZ-VALDEVIMBRE 31,0 589 36 195 VIÑA
LE-VD-184 ISAAC ORDAS ALVAREZ-LA CARRETA, S/N-VALDEVIMBRE 16,0 304 36 194 VIñA
LE-VD-185 SAMUEL CARBAJO COTO-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 15,0 285 36 193 LABOR SECANO
LE-VD-186 M. CRUZ ALONSO ALVAREZ-VALDEVIMBRE 10,0 190 36 192 LABOR SECANO
LE-VD-187 MIGUEL SANTOS ALVAREZ-PL. ESPAÑA-VALDEVIMBRE 12,0 228 36 191 VIÑA
LE-VD-188 LUCIA MARTINEZ ALVAREZ-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 21,0 399 36 189 LABOR SECANO
LE-VD-189 FLORENCIO ALONSO ALVAREZ-VALDEVIMBRE 17,0 323 36 188 VIÑA
LE-VD-190 LORENZO ALVAREZ ALVAREZ-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 7,0 133 36 187 LABOR SECANO
LE-VD-191 ARGIMIRO GARCIA ALONSO-PL. ESPAÑA-VALDEVIMBRE 8,0 152 36 186 LABOR SECANO
LE-VD-192 M. CARMEN SUTIL GARCIA-VALDEVIMBRE 16,0 304 36 185 LABOR SECANO
LE-VD-193 MIGUEL ALONSO ALVAREZ-PRADON-VALDEV1MBRE 15,0 285 36 183 LABOR SECANO
LE-VD-194 TERESA N.J.ALVAREZ DE PRADO-MAGUEDA, 94-ALUCHE-MADRID 12,0 228 36 182 LABOR SECANO
LE-VD-195 SALUST1ANO BLANCO MACIAS-LA CRUZ-VALDEVIMBRE 9,0 171 36 181 LABOR SECANO
LE-VD-196 LEONCIO PRIETO REY-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 6,0 114 36 180 LABOR SECANO
LE-VD-197 NATALIA FERRERO ALVAREZ-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 13,0 247 36 179 VIÑA
LE-VD-198 CONSUELO ALVAREZ FERRERO-CUARTEL DEL NOROESTE-VALDEVIMBRE 6,0 114 36 178 LABOR SECANO
LE-VD-199 JESUS ALVAREZ ALONSO Y OTROS-SAN ANTONIO-VALDEVIMBRE 5,0 95 36 177 LABOR SECANO
LE-VD-200 CIRILO ALVAREZ ALONSO-CANAL DE ROZAS-VALDEVIMBRE 7,0 133 36 176 VIÑA
LE-VD-201 SAMUEL CARBAJO COTO-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 9,0 171 36 175 VIñA
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LE VD-202 PILAR ALVAREZ ORDAS-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 17,0 323 36 174 LABOR SECANO
LE VD-203 VICTORINO MATEO ALONSO-SAN ANTONIO-VALDEVIMBRE 15,0 285 36 173 VIñA
LE VD-204 AQUILINO CUETO RAMOS-PEREZ CALDOS, 31-3-C-LEON 16,0 304 36 172 VIÑA
LE VD-205 ANTONIO LUDENA GOMEZ-VALDEVIMBRE 16,0 304 36 171 VIÑA
LE VD-206 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 5,0 95 - - CAMINO
LE VD-207 RAFAEL Y FRANCISCO PRIETO ALVAREZ-NEGRALES-VALDEVIMBRE 31,0 589 36 153 LABOR SECANO
LE VD-208 ELOISA ALVAREZ PRIETO-ALCALDE M. CASTAÑO, 90-LEON 24,0 456 36 152 VIÑA
LE VD-209 FULGENCIO ALVAREZ ORDAS-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 27,0 513 36 150 VIÑA
LE VD-210 EMILIA PRIETO ALVAREZ-REAL-VILLIBAÑE-VALDEVIMBRE 35,0 470 36 132 LABOR SECANO
LE VD-211 JOSE M. ORDAS ALVAREZ-LA CARRETA, S/N-VALDEVIMBRE 0,0 12 36 149 LABOR SECANO
LE VD-212 TARSILA ALVAREZ ALONSO-CANAL DE ROZAS-VALDEV1MBRE 0,0 83 36 213 LABOR SECANO
LE VD-213 NATIVIDAD GONZALEZ ORDAS-PUERTA MONEDA, 26-1-D-LEON 0,0 100 36 134 VIÑA
LE VD-214 CARMEN ALVAREZ DE PRADO-VALDEVIMBRE 23,0 437 36 131 LABOR SECANO
LE VD-215 ISAAC Y JOSE M. ORDAS ALVAREZ-LA CARRETA, S/N-VALDEVIMBRE 22,0 418 36 130 LABOR SECANO
LE VD-216 FELIPE ALVAREZ ORDAS-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 21,0 399 36 128 VIÑA
LE VD-217 LUZDIVINA ALONSO ALONSO-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 11,0 209 36 127 VIÑA
LE VD-218 EMILIA PRIETO ALVAREZ-REAL - VILLABAÑE-VALDEVIMBRE 17,0 323 36 126 LABOR SECANO
LE VD-219 JULIO ALVAREZ GARCIA-LA CRUZ-VALDEVIMBRE 15,0 285 36 125 LABOR SECANO
LE VD-220 GONZALO VARELA FERNANDEZ-VALDEVIMBRE 11,0 209 36 124 LABOR SECANO
LE VD-221 LEONCIO PRIETO REY-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 12,0 228 36 122 LABOR SECANO
LE VD-222 M. ANGELA LOPEZ MARTINEZ-VILLAGALLEGOS-VALDEVIMBRE 21,0 399 36 120 VIÑA
LE VD-223 JOSE ALVAREZ ALONSO-SAN ANTONIO-VALDEVIMBRE 67,0 1.410 36 58 VIñA
LE VD-224 LEONCIO GONZALEZ ALONSO-SANTA ANA-VALDEVIMBRE 0,0 68 36 57 VIÑA
LE VD-225 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 8,0 152 - - CAMINO
LE VD-226 DOMICIANO GARCIA MORAN-LEON, S/N-SAN PEDRO BERCIANOS 6,0 84 36 34 LABOR SECANO
LE VD-227 LAURA ALVAREZ MATEO-DEMETRIO MONTESERIN, 5-1-A-LEON 23,0 276 36 33 LABOR SECANO
LE VD-228 MANUELA TEJEDOR BENEITEZ-LUGONES 24,0 446 36 32 LABOR SECANO
LE VD-229 ADEL1A MORAN GONZALEZ-EGIDO-PALACIOS DE FONTECHA 23,0 437 36 31 LABOR SECANO
LE VD-230 ISIDORA ALONSO ORDAS-SANTA ANA-VALDEVIMBRE 14,0 266 36 30 VIÑA
LE VD-231 AMADOR PELLITERO ALEGRE-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 14,0 266 36 29 LABOR SECANO
LE VD-232 AMADOR PRIETO ALVAREZ-REINO DE LEON, 15-2-LEON 19,0 367 36 28 LABOR SECANO
LE VD-233 RECIÑO G. MARTINEZ ORDAS-RAMON Y CAJAL, S/N-VALDEVIMBRE 14,0 266 36 27 VIñA
LE VD-234 ANGEL MARTINEZ MARTINEZ-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 14,0 266 36 26 VIÑA
LE VD-235 ANGEL PELLITERO BENEITEZ-EL EGIDO-PALACIOS DE FONTECHA 14,0 266 36 25 LABOR SECANO
LE VD-236 ANGEL PELLITERO BENEITEZ-EL EGIDO-PALACIOS DE FONTECHA 14,0 266 36 24 LABOR SECANO
LE VD-237 ABUNDIO MORAN FRANCISCO-LA RUBIANA, 8-LEON 23,0 437 36 23 LABOR SECANO
LE VD-238 M. CARMEN PRIETO DE FRANCISCO-REINO DE LEON, 15-2-LEON 19,0 361 36 22 LABOR SECANO
LE VD-239 HERMELINDA TRAPOTE FERRERO-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 21,0 399 36 21 LABOR SECANO
LE VD-240 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 5,0 95 - - CAMINO
LE VD-241 CARMEN BENEITEZ MORAN-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 13,0 247 29 ' 346 LABOR SECANO
LE VD-242 ANTONIO PELLITERO MORAN-PRADICO, S/N-PALACIOS DE FONTECHA 20,0 380 29 345 LABOR SECANO
LE VD-243 MARY-CRUZ ALVAREZ MARTINEZ-VALDEVIMBRE 13,0 247 29 344 LABOR SECANO
LE VD-244 PEDRO ALONSO FERNANDEZ-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 12,0 228 29 343 LABOR SECANO
LE VD-245 FELISA CASADO RAMOS-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 13,0 247 29 342 LABOR SECANO
LE VD-246 GENEROSA CASADO RAMOS-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 12,0 228 29 341 VIÑA
LE VD-247 AMELIA PELLITERO BARRERA-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 22,0 388 29 340 LABOR SECANO
LE VD-248 CANDIDO ALVAREZ GONZALEZ-PALAC1OS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 1,0 30 29 318 VIñA
LE VD-248/1 VALENTIN CASADO RAMOS-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 12,0 98 29 317 LABOR SECANO
LE VD-249 SEVERINO CASADO RAMOS-VALLEJOWALDEVIMBRE 10,0 117 29 316 LABOR SECANO
LE VD-250 BONDAD ALVAREZ CASADO-REAL-PALACIOS DE FONTECHA 1,0 245 29 339 LABOR SECANO
LE VD-251 JAVIER MORAN ALVAREZ Y OTRO-SAN ANTONIO-VALDEVIMBRE 0,0 21 29 338 LABOR SECANO
LE VD-252 CARMEN BENEITEZ MORAN-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 21,0 344 29 315 LABOR SECANO
LE VD-253 PILAR GARCIA MORAN-EL EGIDO-PALACIOS DE FONTECHA 19,0 361 29 314 LABOR SECANO
LE VD-254 FELICIANO FEBRERO ALEGRE-EL VIENTO, S/N-PALACIOS DE FONTECHA 5,0 95 29 313 VIÑA
LE VD-255 ARSEN1O Y ANTONI NA ALONSO TRAPOTE-PRADICO-PALACIOS DE FONTECHA 21,0 399 29 311 VIÑA
LE VD-256 CANDIDO ALVAREZ GONZALEZ-VALLEJO-VALDEVIMBRE 14,0 266 29 308 VIÑA
LE VD-257 VALENTIN CASADO RAMOS-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 10,0 190 29 306 LABOR SECANO
LE VD-258 SEVERINO CASADO RAMOS-VALLEJO-V» .DEVIMBRE 7,0 133 29 305 LABOR SECANO
LE VD-259 AMELIA PELLITERO BARRERA-PALA JOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 14,0 266 29 303 LABOR SECANO
LE VD-260 MANUEL ALONSO FERNANDEZ-PALACiOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 16,0 304 29 302 LABOR SECANO
LE VD-261 ANTONIO FERNANDEZ PELLITERO-. L\CI0S DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 12,0 228 29 300 LABOR SECANO
LE VD-262 BERNARDO BARRERA CASADO-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 11,0 209 29 298 VIÑA
LE VD-263 SOFIA Y PILAR P. ALONSO TRAPOTE-LA VIRGEN, S/N-VILECHA 20,0 320 29 296 VIñA
LE VD-264 ANGEL PELLITERO BENEITEZ-EL EGIDO-PALACIOS DE FONTECHA 0,0 5 29 295 LABOR SECANO
LE VD-265 FLORENCIO ALONSO ALVAREZ-PL. ESPAÑA-VALDEVIMBRE 3,0 45 29 294 LABOR SECANO
LE VD-266 TEODORO FEBRERO GARCIA-SAN ANTONIO, S/N-SANTA MARIA DEL PARAMO 7,0 133 29 293 LABOR SECANO
LE VD-267 CONSOLACION MORAN FRANCISCO-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 7,0 133 29 292 LABOR SECANO
LE VD-268 PERGENTINO VILLAFAÑE CASADO-VALDEVIMBRE 17,0 323 29 291 LABOR SECANO
LE VD-269 CARLOS MANCEBO PRIETO-EL ESPINAR, S/N-VALDEVIMBRE 16,0 298 29 290 LABOR SECANO
LE VD-270 JOSE LUDEÑA FERRERO-LA ERMITA, 4-VALDEVIMBRE 2,0 88 29 289 LABOR SECANO
LE VD-271 JACINTO TEJEDOR MORAN-REAL-PALACIOS DE FONTECHA o,o 3 29 288 LABOR SECANO
LE VD-272 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 5,0 95 - - CAMINO
LE VD-273 LAURENTINO MORAN GONZALEZ-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 2,0 54 29 175 LABOR SECANO
LE VD-274 HUMILDAD ALONSO ALVAREZ-COLON, 17-1-A-LEON 10,0 190 29 174 LABOR SECANO
LE VD-275 CRISTINA ANDREU LUDEÑA-VALDEVIMBRE 5,0 95 29 173 LABOR SECANO
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LE VD-276 BONDAD ALVAREZ CASADO-REAL-PALACIOS DE FONTECHA 9,0 171 29 172 LABOR SECANO
LE VD-277 HONORINA FEBRERO GARCIA-SAN ROQUE, 7-1-VALDEVIMBRE 8,0 152 29 171 LABOR SECANO
LE VD-278 LUCIANO ALONSO BARRERA-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 10,0 190 29 170 LABOR SECANO
LE VD-279 FLORENCIO ALONSO ALVAREZ-PL. ESPAÑA-VALDEVIMBRE 11,0 209 29 169 LABOR SECANO
LE VD-280 CONSUELO ALEGRE ALONSO-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 11,0 209 29 168 LABOR SECANO
LE VD-281 GABINO BLANCO MORAN-REAL-PALACIOS DE FONTECHA*177 9,0 171 29 167* LABOR SECANO
LE VD-282 ARTURO ALVAREZ ALONSO-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 10,0 190 29 166 LABOR SECANO
LE VD-283 EUTIQUIO ALONSO ALVAREZ (HIJO)-NEGRALES-VALDEVIMBRE 10,0 190 29 165 LABOR SECANO
LE VD-284 CAROLINA PELLITERO GONZALEZ-JUAN XXIII, 10-LEON 8,0 152 29 164 LABOR SECANO
LE VD-285 ARACELI FERNANDEZ GONZALEZ-BARRIO ABAJO-VILLAGALLEGOS 9,0 171 29 163 LABOR SECANO
LE VD-286 ASUNCION MORAN GARCIA-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 9,0 171 29 162 LABOR SECANO
LE VD-287 GLORIA A. GARCIA MORAN-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 7,0 133 29 161 LABOR SECANO
LE VD-288 SAGRARIO FERRERO GARCIA-MELCHOR CANTARIN, 1-BERCIANOS DEL PARAMO 7,0 133 29 160 LABOR SECANO
LE VD-289 CLAUDIO ALVAREZ ALONSO-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 12,0 228 29 159 LABOR SECANO
LE VD-290 FELIX Y EMILIA PRIETO ALVAREZ-REAL-VILLABAÑE-VALDEVIMBRE 10,0 190 29 158 LABOR SECANO
LE VD-291 ALICIA ALONSO ARENAL-VICTOR F. MAYO, 4-4-POLA DE LAVIANA 10,0 190 29 157 LABOR SECANO
LE VD-292 MICAELA LLAMAS MARTINEZ-SANTOS OLIVERA, 15-1-LEON 5,0 95 29 156 LABOR SECANO
LE VD-293 VALERIANO FIDALGO GARCIA-LA PRINCESA, 10-TROBAJO DEL CAMINO 7,0 133 29 155 LABOR SECANO
LE VD-294 ISAIAS MORAN GONZALEZ-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 8,0 152 29 154 LABOR SECANO
LE VD-295 MANUEL ALONSO VE LASCO-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 11,0 209 29 153 LABOR SECANO
LE VD-296 LAURA SANTOS ALVAREZ-VALDEVIMBRE 11,0 209 29 152 LABOR SECANO
LE VD-297 ROMUALDO ALONSO ALONSO Y OTROS-LA IGLESIA-VALDEV1MBRE 12,0 228 29 151 LABOR SECANO
LE VD-298 ADEL1A MORAN GONZALEZ-EGIDO-PALACIOS DE FONTECHA 7,0 133 29 150 LABOR SECANO
LE VD-299 VALENTIN CASADO RAMOS-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 0,0 5 29 216 LABOR SECANO
LE VD-300 BONDAD ALVAREZ CASADO-REAL-PALACIOS DE FONTECHA 12,0 221 29 149 LABOR SECANO
LE VD-301 FLORENCIO ALONSO ALVAREZ-PL. ESPAÑA-VALDEVIMBRE 0,0 14 29 215 LABOR SECANO
LE VD-302 EUTIQUIO ALONSO ALVAREZ-NEGRALES-VALDEVIMBRE o,o 95 29 214 LABOR SECANO
LE VD-303 ANGEL PELLITERO BENEITEZ-EL EGIDO-PALACIOS DE FONTECHA 9,0 88 29 100 LABOR SECANO
LE VD-304 ANTONIO FERNANDEZ PELLITERO-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 3,0 37 29 148 LABOR SECANO
LE VD-305 ISIDORO ALONSO GARCIA-VALDEV1MBRE 7,0 149 29 212 LABOR SECANO
LE VD-306 ARTURO ALVAREZ ALONSO-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 9,0 171 29 211 LABOR SECANO
LE VD-307 RAMON ALVAREZ MARTINEZ Y OTROS-MURIAS DE PAREDES, 23-LEON o,o 5 29 147 LABOR SECANO
LE VD-308 EMIDENCIA Y ABUNDIO MORAN FRANCISCO-LA RUBIANA, 8-LEON 23,0 437 29 210 LABOR SECANO
LE VD-309 FRANCISCO ALEGRE MERINO-VILLAGALLEDOS-VALDEVIMBRE 13,0 247 29 209 LABOR SECANO
LE VD-310 ANGEL PELLITERO BENEITEZ-EL EGIDO-PALACIOS DE FONTECHA 8,0 152 29 208 LABOR SECANO
LE VD-311 RAMON ALVAREZ MARTINEZ Y OTROS-MURIAS DE PAREDES, 23-LEON 8,0 152 29 207 LABOR SECANO
LE VD-312 GLORIA SANTOS ALVAREZ-FRAY LUIS DE LEON, 6-LEON 16,0 304 29 206 LABOR SECANO
LE VD-313 ANGEL MARTINEZ MARTINEZ-VALDEV1MBRE 13,0 247 29 205 LABOR SECANO
LE VD-314 MELQUIADES ALVAREZ MARTINEZ-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 13,0 247 29 204 LABOR SECANO
LE VD-315 MELQUIADES ALVAREZ MARTINEZ-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 10,0 190 29 203 LABOR SECANO
LE VD-316 MELQUIADES ALVAREZ MARTINEZ-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 10,0 190 29 202 LABOR SECANO
LE VD-317 ARTURO ALVAREZ ALONSO-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 10,0 190 29 201 LABOR SECANO
LE VD-318 ELEUTERIO TEJEDOR FERRERO BERCIANOS-MEIZARA 16,0 304 29 200 LABOR SECANO
LE VD-319 SOFIA ALONSO TRAPOTE-SAN PEDRO-PALACIOS DE FONTECHA 7,0 133 29 199 LABOR SECANO
LE VD-320 AMALIA TRAPOTE MORAN PALACIOS-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 7,0 133 29 198 LABOR SECANO
LE VD-320/1 GABINO BLANCO MORAN-REAL-PALACIOS DE FONTECHA 8,0 152 29 197 LABOR SECANO
LE VD-321 AQUILINO PELLITERO GONZALEZ-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 9,0 171 29 196 LABOR SECANO
LE VD-322 MIGUEL TEJEDOR MORAN-REAL-PALACIOS DE FONTECHA 13,0 247 29 195 LABOR SECANO
LE VD-323 CONSUELO ALEGRE ALONSO-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 13,0 247 29 194 LABOR SECANO
LE VD-324 ISIDORA ALONSO ORDAS-SANTA ANA-VALDEVIMBRE 18,0 342 29 193 LABOR SECANO
LE VD-325 ISIDORA ALONSO ORDAS-SAN ANA-VALDEVIMBRE 10,0 190 29 192 LABOR SECANO
LE VD-326 ANGEL PELLITERO BENEITEZ-EL EGIDO-PALACIOS DE FONTECHA 9,0 171 29 191 LABOR SECANO
LE VD-327 ANDRES MORAN BENEITEZ-VALDEVIMBRE 14,0 266 29 190 LABOR SECANO
LE VD-328 MARI-CRUZ ALVAREZ MARTINEZ-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 23,0 475 29 186 LABOR SECANO
LE VD-329 MARTINA ALONSO ALONSO-EL ESPINAR, S/N-VALDEVIMBRE 18,0 361 29 254 LABOR SECANO
LE VD-330 GAUDENC1A ALONSO ALVAREZ-CANAL DE ROZAS-VALDEVIMBRE 21,0 399 29 185 LABOR SECANO
LE VD-331 TRINIDAD ALVAREZ ALONSO-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 0,0 27 29 182 LABOR SECANO
LE VD-332 AQUILINO GARCIA ORDAS-VALDEVIMBRE 13,0 143 29 183 LABOR SECANO
LE VD-333 CARMEN ALVAREZ GONZALEZ-PALACIO DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 22,0 437 29 184 LABOR SECANO
LE VD-333/1 EUTIQUIO ALVAREZ ALONSO-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 0,0 169 31 190 LABOR SECANO
LE VD-334 BONDAD ALVAREZ CASADO-REAL-PALACIOS DE FONTECHA 6,0 48 29 180 LABOR SECANO
LE VD-335 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 14,0 266 - - CAMINO
LE VD-336 JULIA VIVAS UGIDOS-SANDEJA, 3-4-BILBAO 0,0 12 22 544 LABOR SECANO
LE VD-337 FELIPE ALVAREZ ORDAS-VALDEV1MBRE 45,0 1.293 22 540 LABOR SECANO
LE VD-338 PURIFICACION Y CONSUELO MARTINEZ ORDAS-VALDEVIMBRE 25,0 234 22 541 LABOR SECANO
LE VD-339 AMELIA PELLITERO BARRERA-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 11,0 90 22 539 LABOR SECANO
LE VD-340 CLAUDIO ALVAREZ REY-VALDEVIMBRE 10,0 95 22 538 LABOR SECANO
LE VD-341 LAURENTINO MORAN GONZALEZ-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 8,0 84 22 537 LABOR SECANO
LE VD-342 CAYETANO FERRERO TEJEDOR-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 15,0 169 22 530 LABOR SECANO
LE VD-343 CAROLINA PELLITERO GONZALEZ-JUAN XXIII, 10-LEON 9,0 116 22 536 LABOR SECANO
LE VD-344 CLAUDIO Y JESUS ALVAREZ REY-VI LLARES-VALDEVIMBRE 8,0 136 22 535 LABOR SECANO
LE VD-345 EMERENCIANA ALVAREZ ALVAREZ-VALDEVIMBRE 0,0 83 22 189 LABOR SECANO
LE VD-346 CIRILO ALVAREZ ALONSO-CANAL DE ROZAS-VALDEVIMBRE 0,0 25 22 517 LABOR SECANO
LE VD-347 SOFIA ALONSO TRAPOTE-SAN PEDRO-PALACIOS DE FONTECHA 12,0 203 22 534 LABOR SECANO
LE VD-348 MANUEL ALONSO VE LASCO-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 17,0 315 22 515 LABOR SECANO
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LE VD-349 JESUS ALVAREZ REY-VILLARES-VALDEVIMBRE o,o 35 22 499 LABOR SECANO
LE VD-350 M. COVADONGA ALVAREZ ALONSO Y HNOS.-REAL, S/N-VILLAROAÑE 14,0 241 22 513 LABOR SECANO
LE VD-351 MARGARITA GARCIA ALONSO-NEGRALES-VALDEVIMBRE 10,0 190 22 512 LABOR SECANO
LE VD-352 SOFIA PRIETO ALVAREZ-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 10,0 190 22 496 LABOR SECANO
LE VD-353 ABILIO PELLITERO ALONSO-CERVANTES, 10-1-C-LEON 12,0 228 22 495 LABOR SECANO
LE VD-354 CLAUDIO Y JESUS ALVAREZ REY-VILLARES-VALDEVIMBRE 10,0 190 22 494 LABOR SECANO
LE VD-355 SOFIA PRIETO ALVAREZ-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 10,0 190 22 493 LABOR SECANO
LE VD-356 MIGUEL TEJEDOR MORAN-REAL-PALACIOS DE FONTECHA 9,0 171 22 489 LABOR SECANO
LE VD-357 TEONILA MORAN GONZALEZ-JOSE M. FERNANDEZ, 56-LEON 16,0 304 22 488 LABOR SECANO
LE VD-358 MARIA FRANCISCO MARTINEZ-ISAAC G. QUIROS, 14-VALENCIA DE DON JUAN 12,0 228 22 480 LABOR SECANO
LE VD-359 ANTONIO REY MARTINEZ-PRIMO DE RIVERA-VALDEVIMBRE 10,0 190 22 476 LABOR SECANO
LE VD-360 ELIGIO Y JESUS ALVAREZ REY-VILLARES-VALDEVIMBRE 14,0 226 22 474 LABOR SECANO
LE VD-361 AGRADO ALONSO SAN M1LLAN-ROBLADURA DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 22,0 418 22 473 LABOR SECANO
LE VD-362 GRACIANO PELLITERO PELLITERO-POBLADURA DE FONTECHA 26,0 494 22 470 LABOR SECANO
LE VD-363 HILARINO FERNANDEZ GONZALEZ-PL. DEL VIENTO-VILLAGALLEGOS 14,0 266 22 469 LABOR SECANO
LE VD-364 BONDAD ALVAREZ CASADO-REAL-PALACIOS DE FONTECHA 13,0 247 22 468 LABOR SECANO
LE VD-365 INOCENCIO TRAPOTE FERRERO-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 15,0 285 22 449 LABOR SECANO
LE VD-366 JOSE MARIA ORDAS ORDAS-CALVO SOTELO, 3-VALDEVIMBRE 7,0 133 22 448 LABOR SECANO
LE VD-367 SANTIAGO MALAGON FERNANDEZ-VALDEVIMBRE 7,0 133 22 444 LABOR SECANO
LE VD-368 PILAR GARCIA MORAN-EL EGIDO-PALACIOS DE FONTECHA 16,0 304 22 442 LABOR SECANO
LE VD-369 M. ROCIO TEJEDOR MORAN-REAL-PALACIOS DE FONTECHA 0,0 5 22 438 LABOR SECANO
LE VD-370 PLACIDA ALVAREZ CASADO Y OTROS-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 0,0 36 22 437 LABOR SECANO
LE VD-371 JOSE R. FRANCISCO MARTINEZ-CONDE GUILLEN, 10-5-LEON 12,0 208 22 439 LABOR SECANO
LE VD-372 RAIMUNDO TEJEDOR MORAN-REAL-PALACIOS DE FONTECHA 6,0 165 22 435 LABOR SECANO
LE VD-373 AMALIA TRAPOTE MORAN PALACIOS-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 10,0 168 22 432 LABOR SECANO
LE VD-374 ELOISA ALVAREZ PRJETO-ALCALDE M. CASTAÑO, 90-LEON 29,0 315 22 396 LABOR SECANO
LE VD-375 EMERENCIANO GONZALEZ GARCIA-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 20,0 380 22 399 LABOR SECANO
LE VD-376 CONSUELO Y PURIFICACION MARTINEZ ORDAS-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 0,0 159 22 398 LABOR SECANO
LE VD-377 CRESCENC1A LLAMAS SUTIL-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 0,0 221 22 397 LABOR SECANO
LE VD-378 BASILIO GARCIA ALVAREZ-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 0,0 84 22 395 LABOR SECANO
LE VD-379 BONDAD ALVAREZ CASADO-REAL-PALACIOS DE FONTECHA 0,0 30 22 394 LABOR SECANO
LE VD-380 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 6,0 114 • - CAMINO
LE VD-381 MANUELA TEJEDOR BENEITEZ-LUGONES 8,0 100 22 109 LABOR SECANO
LE VD-382 DESCONOCIDO- 23,0 273 22 71 LABOR SECANO
LE VD-383 DIONISIA ALONSO FEBRERO-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 0,0 12 22 67 LABOR SECANO
LE VD-384 PLACIDA ALVAREZ CASADO Y OTROS-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 29,0 322 22 68 LABOR SECANO
LE VD-385 ELIGIA PELLITERO BENEITEZ-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 30,0 536 22 69 LABOR SECANO
LE VD-386 ROMUALDO ALONSO ALONSO Y OTROS-LA IGLESIA-VALDEVIMBRE 21,0 681 22 70 VIñA
LE VD-387 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 5,0 95 - CAMINO
LE VD-388 ISMAEL REY BORRAZ-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 243,0 4.617 22 560 MONTE BAJO
LE VD-389 ISMAEL REY BORRAZ-CALVO SOTELO-VALDEBIMBRE 163,0 3.097 16 1 MONTE BAJO
LE VD-390 ISMAEL REY BORRAZ-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 536,0 10.184 16 9 MONTE BAJO
LE VD-391 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 3,0 57 - - CAMINO
LE VD-392 ISMAEL REY BORRAZ-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 502,0 9.538 16 1 MONTE BAJO
LE VD-393 ISMAEL REY BORRAZ-CALVO SOTELO-VALDEVIMBRE 93,0 1.767 16 2 PASTOS
LE VD-394 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 5,0 95 - - CAMINO
LE VD-395 MERINO PRIETO ALONSO-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 0,0 20 15 119 PASTOS
LE VD-396 DESCONOCIDO- 57,0 889 15 116 LABOR SECANO
LE VD-397 RAFAEL ALVAREZ ALONSO-CANAL DE ROZAS-VALDEVIMBRE 53,0 1.055 15 115 LABOR SECANO
LE VD-398 AYTO. DE VALDEVIMBRE-CARRETERA, S/N-VALDEVIMBRE 5,0 95 - • CAMINO
LE VD-399 ANTONIO PELLITERO FERNANDEZ-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 90,0 1.676 104 61 LABOR SECANO
LE VD-400 PERFECTO APARICIO PELLITERO-PALACIOS DE FONTECHA-VALDEVIMBRE 10,0 110 104 60 LABOR SECANO
PROYECTO: 136-GASOD. ZAMORA-BENAVENTE-LEON PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO : VL-VALVERDE DE LA VIRGEN
DATOS
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LE -VL-1 LAURO GARCIA GARCIA-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 17,0 266 37 563 LABOR SECANO
LE -VL-2 M. CARMEN COLADO COLADO-ERAS, 16-CHOZAS DE ARRIBA 16,0 304 37 562 VIñA
LE -VL-3 DESCONOCIDO- 22,0 418 37 561 VIÑA
LE -VL-4 INDALECIO HIDALGO GARCIA-CHOZAS DE ARRIBA 11,0 209 37 20565 VIñA
LE -VL-5 M. CARMEN COLADO COLADO-ERAS, 16-CHOZAS DE ARRIBA 16,0 304 37 566 VIñA
LE -VL-6 AVELINA FIERRO GUTIERREZ-SANTIAGO APOSTOL, 82-SAN ANDRES RABANEDO 12,0 228 37 567 VIñA
LE -VL-7 JOSE MOLERO AYER-SAN MIGUEL CAMINO-VALVERDE DE LA VIRGEN 15,0 285 37 568 VIñA
LE -VL-8 LAURO L. MARTINEZ GARCIA-IGLESIAS, 7-CHOZAS DE ARRIBA 10,0 190 37 20568 VIñA
LE -VL-9 CLAUDIO COLADO COLADO-CHOZAS DE ARRIBA 17,0 323 37 30565 VIñA
LE -VL-10 FRANCISCO MARTINEZ COLADO-BOSQ. ARR. 4-CHOZAS DE ARRIBA 7,0 133 37 570 VIñA
LE -VL-11 FRANCISCO MARTINEZ COLADO-BOSQ. ARR. 4-CHOZAS DE ARRIBA 15,0 475 37 571 LABOR SECANO
LE -VL-12 AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN-CTRA. LEON-ASTORGA, S/N 3,0 57 - • CAMINO
VALVERDE DE LA VIRGEN
LE -VL-13 ANTONIO MARTINEZ HIDALGO-CHOZAS DE ARRIBA 0,0 259 37 510 LABOR SECANO
LE -VL-14 ALBERTO GUTIERREZ CAÑON-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 0,0 150 37 509 VIÑA
LE -VL-15 EUTIMIO FIERRO MOLERO-FONTANA, 16-CHOZAS DE ARRIBA 0,0 180 37 508 VIñA
LE -VL-16 CIPRIANO HIDALGO GONZALEZ-ERAS, 17-CHOZAS DE ARRIBA 0,0 160 37 507 PASTOS
LE -VL-17 SEVERINO MARTINEZ COLADO-CHOZAS DE ARRIBA 0,0 90 37 506 PASTOS
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LE VL 18 AMBROSIO BLANCO BENEITEZ-ANT1MIO, 6-CHOZAS DE ARRIBA 95,0 846 37 505 PASTOS
LE VL 19 ALBERTO MARTINEZ GARCIA-ROBLEDO VALDONCINA-CHOZAS DE ABAJO o.o 64 37 429 PASTOS
LE VL 20 JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ Y OTROS-LA VECILLA, 1-LEON 12,0 325 37 430 PASTOS
LE VL 21 EULALIA CUBILLAS LEON-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 14,0 266 37 431 PASTOS
LE VL 22 MARGARITA GUTIERREZ LEON-D. CONSTANZA, 14-3-C-LEON 14,0 266 37 432 PASTOS
LE VL 23 LUIS COLADO FIDALGO-CHOZAS DE ABAJO 18,0 342 37 433 PASTOS
LE VL 24 MATIAS LEON GONZALEZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 14,0 266 37 434 PASTOS
LE VL 25 MATIAS LEON GONZALEZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 24,0 295 37 435 PASTOS
LE VL 26 ADELA CAÑON GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN o,o 3 37 437 PASTOS
LE VL 27 DESCONOCIDO- 9,0 171 37 419 PASTOS
LE VL 28 AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN-CTRA. LEON-ASTORGA, S/N 
VALVERDE DE LA VIRGEN
3,0 57 - CAMINO
LE VL 29 TERESA GONZALEZ GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
o,o 60 37 359 PASTOS
LE VL 30 MARIA JESUS BENEITEZ Y OTROS-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
34,0 757 37 360 PASTOS
LE VL 31 ISABEL SANTOS GONZALEZ-OTERUELO-ARMUNIA 24,0 402 37 361 PASTOS
LE VL 32 ISABEL GONZALEZ LOPEZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 17,0 161 37 362 PASTOS
LE VL 33 JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ Y OTROS-LA VECILLA, 1-LEON 1,0 28 37 363 PASTOS
LE VL 34 ELOINA FERNANDEZ SANTOS-SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 0,0 54 37 310 PASTOS
LE VL 35 MELCHOR SANTOS FIDALGO-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN o,o 86 37 309 PASTOS
LE VL 36 FERMINA LEON GONZALEZ-TROBAJO DEL CAMINO-SAN ANDRES DE RABANEDO 14,0 446 37 308 PASTOS
LE VL 37 VICENTE CUBILLAS LEON-P. SALAMANCA, 39-1-B-LEON 43,0 783 37 307 PASTOS
LE VL 38 NICOLAS FERNANDEZ ALONSO-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 33,0 380 37 306 PASTOS
LE VL 39 NICOLAS FERNANDEZ ALONSO-ROBLEDO VALDONCIN-VALVERDE DE LA VIRGEN o,o 9 37 305 PASTOS
LE VL 40 AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN-CTRA. LEON-ASTORGA, S/N 
VALVERDE DE LA VIRGEN
8,0 152 - CAMINO
LE VL 41 DESCONOCIDO- 24,0 284 37 303 LABOR SECANO
LE VL 42 FROILAN FERNANDEZ LOPEZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN o,o 15 37 302 LABOR SECANO
LE VL 43 ISOLINA GONZALEZ HIDALGO-IGLESIAS-CHOZAS DE ARRIBA 0,0 9 37 266 LABOR SECANO
LE VL 44 MILAGROS CASTELLANOS MART1NEZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
o,o 72 37 267 LABOR SECANO
LE VL 45 MILAGROS CASTELLANOS MARTINEZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
0,0 153 37 268 LABOR SECANO
LE VL 46 ANGEL LEON GONZALEZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 10,0 170 37 270 LABOR SECANO
LE VL 47 ANGEL LEON GONZALEZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 11,0 190 37 20270 LABOR SECANO
LE VL 48 LUIS GONZALEZ GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 6,0 114 37 271 LABOR SECANO
LE VL 49 JOSE GONZALEZ LEON-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 7,0 133 37 20271 LABOR SECANO
LE VL 50 DELIA CAÑON GARCIA-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 7,0 133 37 272 LABOR SECANO
LE VL 51 JOSE FIDALGO ALVAREZ-MAESTRO NICOLAS, 46-LEON 12,0 228 37 273 LABOR SECANO
LE VL 52 BENITO LEON GONZALEZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 18,0 342 37 274 LABOR SECANO
LE VL 53 FERMINA LEON GONZALEZ-TROBAJO DEL CAMINO-SAN ANDRES RABANEDO 16,0 304 37 275 LABOR SECANO
Lfc VL 54 TOMAS LEON GONZALEZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 0,0 10 37 264 LABOR SECANO
LE VL 55 M. ROSARIO LEON GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
20,0 347 37 276 LABOR SECANO
LE VL 55/1 VICENTE CUBILLAS LEON-P. SALAMANCA, 39-1-B-LEON 0,0 33 37 265 LABOR SECANO
LE VL 56 SEVERINA GONZALEZ CAÑON Y OTROS-PEREZ CALDOS, 33-4-D-LEON 14,0 266 37 277 LABOR SECANO
LE VL 57 VICENTE CUBILLAS LEON-P. SALAMANCA, 39-1-B-LEON 35,0 665 37 278 LABOR SECANO
LE VL 58 DANIEL GARCIA SOTO-LANGREO-VIRGEN CAMINO-VALVERDE DE LA VIRGEN 13,0 247 37 279 LABOR SECANO
LE VL 59 AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN-CTRA- LEON-ASTORGA, S/N 
VALVERDE DE LA VIRGEN
8,0 95 - CAMINO
LE VL 60 MANUEL GARCIA OTERO-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 2,0 27 37 280 LABOR SECANO
LE VL 61 JUAN M. CUBILLAS GUTIERREZ-LORETO, 6 VIRGEN DEL CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN
11,0 209 37 281 LABOR SECANO
LE VL 62 MANUEL GARCIA OTERO-BANUNCIAS-CHOZAS DE ABAJO 4,0 42 37 282 LABOR SECANO
LE VL 63 TERESA GARCIA BLANCO-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 9,0 124 37 34 LABOR SECANO
LE VL 64 DESCONOCIDO- 18,0 342 37 33 LABOR SECANO
LE VL 65 GABRIEL BLANCO GARCIA-SAN MIGUEL DEL CAMINO-VALVERDE DE LA VIRGEN 9,0 171 37 32 LABOR SECANO
LE VL 66 MARGARITA GUTIERREZ LEON-D. CONSTANZA, 14-3-C-LEON 12,0 228 37 31 1 ABOR SpCANO
LE VL 67 JOSE SANTOS CAÑON-ZACARIAS SANCHEZ, 13-TRO8AJO DEL CAMINO 22,0 365 37 30 LABOR SECANO
LE VL 68 VICENTE CUBILLAS LEON-P. SALAMANCA, 39-1-B-LEON 0,0 121 37 29 LABOR SECANO
LE VL 69 JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ Y OTROS-LA VECILLA, 1-LEON 0,0 8 37 28 LABOR SECANO
LE VL 70 AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN-CTRA- LEON-ASTORGA, S/N 
VALVERDE DE LA VIRGEN
8,0 152 - CAMINO
LE VL 71 SANTIAGO FERNANDEZ SANTOS-SANTOVENIA VALDONCINA 1,0 18 38 1414 LABOR SECANO
LE VL 72 NICOLAS FERNANDEZ ALONSO-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 13,0 154 38 1420 I AROR SECANO
LE VL 73 ANGEL FERNANDEZ FIDALGO-S. MARINA, 11 VIRGEN CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN
9,0 167 38 1421 LABOR SECANO
LE VL 74 JULIO GONZALEZ GUTIERREZ Y OTROS-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
8,0 152 38 1422 LABOR SECANO
LE VL 75 DESCONOCIDO- 8,0 152 38 1423 LABOR SECANO
LE VL 75 CONSTANT1NA CAÑON GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
9,0 159 38 1424 LABOR SECANO
LE VL 77 ADELA CAÑON GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINO-VALVERDE DE LA VIRGEN 9,0 161 38 1425 [AROR SECANO
LE VL 78 FELIX GONZALEZ GARCIA-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 8,0 152 38 1426 LABOR SECANO
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LE-VL-79 BENJAMIN FIDALGO MARTINEZ-NUEVA, 12-CHOZAS DE ARRIBA 12,0 228 38 1427 LABOR SECANO
LE-VL-80 BENJAMIN FIDALGO MARTINEZ-NUEVA, 12-CHOZAS DE ARRIBA o,o 18 38 1428 LABOR SECANO
LE-VL-81 JULIA GUTIERREZ FIDALGO-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 19,0 343 38 21435 LABOR SECANO
LE-VL-82 CARLOS BENEITEZ GONZALEZ Y OTROS-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
o,o 44 38 1434 LABOR SECANO
LE-VL-83 DESCONOCIDO- 15,0 384 38 1435 LABOR SECANO
LE-VL-84 JOSE GONZALEZ LEON-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 16,0 332 38 31335 LABOR SECANO
LE-VL-85 JOSE FIDALGO ALVAREZ-MAESTRO NICOLAS, 46-LEON o,o 5 38 1436 LABOR SECANO
LE-VL-86/88 DESCONOCIDO- 14,0 144 38 1346 PASTOS
LE-VL-87 ENCARNACION GONZALEZ GONZALEZ-SAN MIGUEL CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN
12,0 228 38 1340 PASTOS
LE-VL-89 ISABEL GUTIERREZ GONZALEZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
o,o 75 38 1341 PASTOS
LE-VL-90 TOMAS LEON GONZALEZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 7,0 175 38 1342 PASTOS
LE-VL-91 HERMINIO GONZALEZ SANTOS-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 11,0 209 38 1343 PASTOS
LE-VL-92 CARMEN LOPEZ GARCIA-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 17,0 323 38 1289 PASTOS
LE-VL-93 MATIAS LEON GONZALEZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 16,0 329 38 1291 PASTOS
LE-VL-94 JOSE GONZALEZ LEON-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 3,0 39 38 1344 PASTOS
LE-VL-95 DESCONOCIDO- 26,0 437 38 1292 PASTOS
LE-VL-96 VICTORINA FIDALGO CUBILLAS-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
9,0 83 38 1300 PASTOS
LE-VL-97 CONFEDER. HIDROGRAFICA DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 24,0 235 - - TUBERIA DE AGUA
LE-VL-97 BISOO AYTO. LEON-PL. SAN MARCELO, S/N-LEON 24,0 235 - -
LE-VL-98 DESCONOCIDO- 11,0 260 38 1296 PASTOS
LE-VL-99 CARMEN GARCIA FERNANDEZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 17,0 305 38 1295 PASTOS
le-vl-wo MIGUEL GARCIA CUBILLAS-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 16,0 304 38 1294 PASTOS
le-vl-101 BERNABE SANTOS CUBILLA Y OTRO-SAN MIGUEL CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN
10,0 190 38 1293 PASTOS
LE-VL-102 MILAGROS CASTELLANOS MARTINEZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
40,0 580 38 1245 LABOR SECANO
LE-VL-103 M. LUISA LEON CAÑAS-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN o,o 60 38 1246 LABOR SECANO
LE-VL-104 AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN-CTRA- LEON-ASTORGA, S/N 
VALVERDE DE LA VIRGEN
6,0 254 - - CAMINO
LE-VL-105 AGUEDA GARCIA SANTOS Y OTROS-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
51,0 678 38 1238 LABOR SECANO
LE-VL-106 VICTORINA FIDALGO CUBILLAS-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
0,0 446 38 1239 LABOR SECANO
LE-VL-107 JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ Y OTROS-LA VECILLA, 1-LEON 8,0 152 38 1251 LABOR SECANO
LE-VL-108 R.E.N.F.E.-LEGION, 5-LEON 16,0 304 - - F.F.C.C.
LE-VL-109 JOSE J. GONZALEZ GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
0,0 9 38 339 LABOR SECANO
le-vl-110 JOSE L. GUTIERREZ GONZALEZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
21,0 506 38 30351 LABOR SECANO
le-vl-111 JOSE L. GUTIERREZ GONZALEZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
0,0 72 38 351 LABOR SECANO
LE-VL-112 AQUILINA ALONSO LOPEZ-VALVERDE DE LA VIRGEN 13,0 329 38 20351 LABOR SECANO
LE-VL-113 ISMAEL GARCIA BLANCO-VALVERDE DE LA VIRGEN 9,0 171 38 350 LABOR SECANO
LE-VL-114 MANUEL GONZALEZ FIDALGO Y OTROS-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
18,0 342 38 349 LABOR SECANO
LE-VL-115 MANUEL CAÑON GARCIA-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 6,0 133 38 348 LABOR SECANO
LE-VL-116 OVIDIO COLADO GARCIA-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 17,0 342 38 347 LABOR SECANO
LE-VL-117 CARLOS BENEITEZ GONZALEZ Y OTROS-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
16,0 323 38 341 LABOR SECANO
LE-VL-118 DIPUTACION PROVINCIAL LEON-RUIZ DE SALAZAR, 2-LEON 19,0 361 - CARRETERA
LE-VL-119 MARIA SANTOS GUTIERREZ-SANTA MARINA, 13-VIRGEN DEL CAMINO 0,0 3 38 269 LABOR SECANO
LE-VL-120 M. YOLANDA GUTIERREZ CAÑON-JOAQUIN MALVARES, 5-2 
VIRGEN DEL CAMINO
15,0 157 38 268 LABOR SECANO
LE-VL-121 M. YOLANDA GUTIERREZ CAÑON-JOAQUIN MALVARES, 5-2 
VIRGEN DEL CAMINO
22,0 403 38 267 LABOR SECANO
LE-VL-122 M. YOLANDA GUTIERREZ CAÑON-JOAQUIN MALVARES, 5-2 
VIRGEN DEL CAMINO
0,0 5 38 30160 LABOR SECANO
LE-VL-123 ENRIQUE GUTIERREZ CAÑON-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 0,0 18 38 161 LABOR SECANO
LE-VL-124 MANUEL GONZALEZ FIDALGO Y OTRA-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
o,o 72 38 162 LABOR SECANO
LE-VL-125 MANUEL FERNANDEZ FIDALGO Y OTR-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
4,0 144 38 163 LABOR SECANO
LE-VL-126 JOSEFA P. FIDALGO ALVAREZ-TROBAJO DEL CAMINO-SAN ANDRES RABANEDO 9,0 166 38 164 LABOR SECANO
LE-VL-127 DESIDERIO FRANCO JUAN-PABLO DIEZ FERNANDEZ, 7-VIRGEN DEL CAMINO 17,0 256 38 165 LABOR SECANO
Le-VL-128 M. YOLANDA GUTIERREZ CAÑON-JOAQUIN MALVARES, 5-2- 
VIRGEN DEL CAMINO
0,0 7 38 266 LABOR SECANO
LE-VL-129 AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN-CTRA. LEON-ASTORGA, S/N 
VALVERDE DE LA VIRGEN
3,0 57 - ■ CAMINO
LE-VL-130 SANTIAGO LEON FLOREZ-SAN MIGUEL CAMINO-VALVERDE DE LA VIRGEN 0,0 8 38 264 LABOR SECANO
LE-VL-131 BELARMINA GUTIERREZ CAÑON-VICTORIA, 14 - TROBAJO DEL CAMINO 6,0 48 38 175 LABOR SECANO
SAN ANDRES RABANEDO
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LE-VL-132 CONSTANTINA CAÑON GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
4,0 59 38 174 LABOR SECANO
LE-VL-133 ADELA CAÑON GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 16,0 276 38 173 LABOR SECANO
LE-VL-134 NICOLAS FERNANDEZ ALONSO-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 17,0 323 38 172 LABOR SECANO
LE-VL-135 JOSE GARCIA ALONSO-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 13,0 297 38 171 LABOR SECANO
LE-VL-136 DESCONOCIDO- 15,0 285 38 170 LABOR SECANO
LE-VL-137 ROSA GARCIA GONZALEZ-SAN MIGUEL DEL CAM1NO-VALVERDE DE LA VIRGEN 32,0 608 38 169 LABOR SECANO
LE-VL-138 LUZDIVINA GARCIA FIDALGO-LA TERCIA, 11 -1-A-LEON 15,0 285 38 168 FRUTALES
LE-VL-139 DONINA LOPEZ GONZALEZ Y OTRAS-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
15,0 285 38 167 LABOR SECANO
LE-VL-140 ALBINA GONZALEZ GUTIERREZ Y OTROS-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
21,0 382 38 166 LABOR SECANO
LE-VL-141 EULALIA FIDALGO ALVAREZ-SAN JOSE, 12 BAJO-ARMUN1A o,o 9 38 158 LABOR SECANO
LE-VL-142 EULALIA FIDALGO ALVAREZ-SAN JOSE, 12 BAJO-ARMUNIA 2,0 216 38 20157 LABOR SECANO
LE-VL-143 MARIA SANTOS GUTIERREZ-SANTA MARINA, 13-VIRGEN DEL CAMINO 13,0 135 38 183 LABOR SECANO
LE-VL-144 FERMINA LEON GONZALEZ-TROBAJO DEL CAMINO-SAN ANDRES RABANEDO 4,0 168 38 184 LABOR SECANO
LE-VL-145 MELCHOR SANTOS FIDALGO-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN o,o 80 38 185 LABOR SECANO
LE-VL-146 M. CARMEN GUTIERREZ CAÑON-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
12,0 270 38 186 LABOR SECANO
LE-VL-147 GREGORIA GARCIA GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
0,0 3 38 20194 LABOR SECANO
LE-VL-148 MARGARITA GUTIERREZ LEON-D. CONSTANZA, 14-3-C-LEON 19,0 210 38 194 LABOR SECANO
LE-VL-149 JULIO GONZALEZ GUTIERREZ Y OTRA-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
26,0 476 38 187 LABOR SECANO
LE-VL-15O VICENTE CUBILLAS LEON-P. SALAMANCA, 39-1-B-LEON o,o 3 38 135 LABOR SECANO
LE-VL-151/152 ANGEL LEON GONZALEZ-ROBLEDO DE VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 36,0 876 38 134 LABOR SECANO
LE-VL-153 JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ Y OTROS-LA VECILLA, 1-LEON 31,0 309 38 133 LABOR SECANO
LE-VL-154 MELCHOR SANTOS FIDALGO-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 14,0 266 38 132 LABOR SECANO
LE-VL-155 TOMAS GUTIERREZ GONZALEZ-SAN MIGUEL DEL CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN
12,0 434 38 131 LABOR SECANO
LE-VL-156 AYTO. VALVERDE DEL CAMINO-CTRA. LEON-ASTORGA, S/N 
VALVERDE DE LA VIRGEN
6,0 114 - - CAMINO
LE-VL-157 BERNARDO FERNANDEZ GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
o,o 9 38 127 LABOR SECANO
LE-VL-158 LORENZA FERNANDEZ GUTIERREZ-SAN MIGUEL DEL CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN
17,0 332 38 126 LABOR SECANO
LE-VL-159 AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN-CTRA. LEON-ASTORGA, S/N 
VALVERDE DE LA VIRGEN
5,0 95 r - CAMINO
LE-VL-16O LUZDIVINA LEON GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN o,o 9 39 1875 LABOR SECANO
LE-VL-161 SANTIAGO CAÑON PEREZ-E-B.A.N. 2-V1LLATOBAS 22,0 272 39 1874 LABOR SECANO
LE-VL-162 MANUEL GONZALEZ FIDALGO-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 40,0 797 39 1873 LABOR SECANO
LE-VL-163 CARMEN GARCIA FERNANDEZ-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN o,o 23 39 31906 LABOR SECANO
LE-VL-164 AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN-CTRA. LEON-ASTORGA, S/N 
VALVERDE DE LA VIRGEN
9,0 171 - - CAMINO
LE-VL-165 MIGUEL GUTIERREZ FERNANDEZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
13,0 200 39 1825 LABOR SECANO
LE-VL-166 MIGUEL GUTIERREZ FERNANDEZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
o,o 24 39 1857 LABOR SECANO
LE-VL-167 I SOLI NA GONZALEZ HIDALGO-IGLESIAS-CHOZAS DE ARRIBA 44,0 582 39 1858 LABOR SECANO
LE-VL-168 ISMAEL GARCIA BLANCO-VALVERDE DE LA VIRGEN 37,0 703 39 1859 LABOR SECANO
LE-VL-169 DESCONOCIDO- 28,0 492 39 1860 LABOR SECANO
LE-VL-17O TERESA GARCIA BLANCO-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 0,0 227 39 1861 LABOR SECANO
LE-VL-171 CONSUELO CAÑON PEREZ-PALAC1O VALDES, 15-B-LEON 0,0 39 39 1862 LABOR SECANO
LE-VL-172 JUNTA VECINAL ROBLEDO DE VALDONCINA-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
176,0 3.344 39 1811 PASTOS
LE-VL-173 MIGUEL GUTIERREZ FERNANDEZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
0,0 3 39 1824 LABOR SECANO
LE-VL-174 MIGUEL GUTIERREZ FERNANDEZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
1,0 52 39 1825 LABOR SECANO
LE-VL-175 EUFRASIA GONZALEZ GUTIERREZ-SAN MIGUEL DEL CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN
87,0 880 39 1826 LABOR SECANO
LE-VL-176 TERESA GONZALEZ GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
0,0 632 39 1831 LABOR SECANO
LE-VL-177 MAGDALENA PEREZ SANTOS-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN o,o 213 39 1832 LABOR SECANO
LE-VL-178 AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN-CTRA. LEON-ASTORGA, S/N 
VALVERDE DE LA VIRGEN
10,0 190 - CAMINO
LE-VL-179 JOSE L. GUTIERREZ GUTIERREZ Y OTROS-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
60,0 1.235 35 646 LABOR SECANO
LE-VL-180 ELOINA REY GUTIERREZ-REP. ARGENTINA, 4-3-B--LEON 11,0 209 35 645 FRUTALES
LE-VL-181 ELOINA REY GUTIERREZ-REP. ARGENTINA, 4-3-B-LEON 10,0 190 35 644 FRUTALES
LE-VL-182 MARTIN REY GUTIERREZ-SAN JUAN DE PRADO, 5-5-LEON 10,0 190 35 643 FRUTALES
LE-VL-183 MARTIN REY GUTIERREZ-SAN JUAN DE PRADO, 5-5-LEON 11,0 209 35 642 FRUTALES
LE-VL-184 ANGEL FERNANDEZ FIDALGO-S. MARINA, 11-VIRGEN CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN
0,0 10 35 629 LABOR SECANO
LE-VL-185 ARGIMIRO GONZALEZ LOYOS-SAN MIGUEL DEL CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN
0,0 302 35 628 LABOR SECANO
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LE-VL-186 HERMINA GONZALEZ GONZALEZ-SAN MIGUEL DEL CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN
40,0 368 35 627 LABOR SECANO
LE-VL-187 JOSE L. GUTIERREZ GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
5,0 146 35 626 LABOR SECANO
LE-VL-188 MANUEL BENEITEZ GUTIERREZ-ROBLEDO VALDONCINA 
VALVERDE DE LA VIRGEN
o,o 40 35 625 LABOR SECANO
LE-VL-189 ANGELA GUTIERREZ LEON-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 9,0 243 35 619 LABOR SECANO
LE-VL-190 AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN-CTRA. LEON-ASTORGA, S/N 
VALVERDE DE LA VIRGEN
3,0 81 - - CAMINO
LE-VL-191 ANGELA GUTIERREZ LEON-ROBLEDO VALDONCINA-VALVERDE DE LA VIRGEN 13,0 351 35 620 LABOR SECANO
LE-VL-192 M.O.P.T.M.A. - DEMARCACION DE CARRETERAS-ORDOÑO II, 27-2-LEON 17,0 459 - - CARRETERA
LE-VL-193 AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN-CTRA. LEON-ASTORGA, S/N 
VALVERDE DE LA VIRGEN
6,0 162 - - CAMINO
LE-VL-194 TELEFONICA DE ESPAÑA-PADRE ISLA, 16-LEON 3,0 81 - • LINEA TELEFONICA
LE-VL-195 BERNABE SANTOS CUBILLA Y OTROS-SAN MIGUEL DEL CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN
0,0 83 35 181 LABOR SECANO
LE-VL-196 JUSTO GONZALEZ LEON-SAN MIGUEL DEL CAMINO-VALVERDE DE LA VIRGEN 38,0 526 35 182 LABOR SECANO
LE-VL-197 BERNABE SANTOS CUBILLAS Y OTROS-SAN MIGUEL DEL CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN
0,0 240 35 183 LABOR SECANO
LE-VL-198 BERNABE SANTOS CUBILLAS Y OTROS-SAN MIGUEL DEL CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN
0,0 12 35 184 LABOR SECANO
PROYECTO: 136-GASOD. ZAMORA-BENAVENTE-LEON PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIOi: VM-VILLAMAÑAN
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LE-VM-1 FRANCISCO IBAN RODRIGUEZ-TRIANA, 24-POBLADURA PELAYO GARCIA 162,0 3.021 205 61 LABOR REGADIO
LE-VM-2 AYTO. VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 10,0 190 - - CAMINO
LE-VM-3 CAPITOLINA MARTINEZ CAMPOS-IGNACIO GARCIA, 27-VILLAMAÑAN 169,0 2.765 205 39 LABOR SECANO
LE-VM-4 JACINTO SAEZ SANCHEZ-VILLAMAÑAN 96,0 2.252 205 38 LABOR SECANO
LE-VM-5 FERNANDO DOMINGUEZ ALONSO-JOSE ANTONIO, 6-POBLADURA PELAYO GARCIA 85,0 1.615 205 37 LABOR SECANO
LE-VM-6 ETELVINO MARCOS ALONSO-ROBLADURA PELAYO GARCIA 176,0 3.335 205 36 LABOR SECANO
LE-VM-7 FELICIDAD CASADO BARRERA-VILLAMAÑAN 100,0 1.872 205 35 LABOR SECANO
LE-VM-8 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 5,0 95 - - CAMINO
LE-VM-9 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 7,0 133 - - DESAGÜE
LE-VM-10 MARCELINO CASADO BARRERA-VILLAMAÑAN, 17-POBLADORA PELAYO GARCIA 95,0 2.002 205 34 LABOR SECANO
LE-VM-11 DOMINICA VERDEJO GAMON-VILLAMAÑAN 24,0 252 205 33 LABOR SECANO
LE-VM-12 MARCELINO CASADO BARRERA-VILLAMÑAN, 17-POBLADURA PELAYO GARCIA 54,0 1.026 205 28 LABOR REGADIO
LE-VM-13 MARCELINO CASADO BARRERA-VILLAMAÑAN, 17-POBLADURA PELAYO GARCIA 59,0 747 205 27 LABOR REGADIO
LE-VM-14 AYTO. VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 44,0 756 - - CAMINO
LE-VM-14/1 JUSTINIANO GUTIERREZ MARCOS-ROBLADURA PELAYO GARCIA 0,0 20 205 74 LABOR SECANO
LE-VM-15 MARCELINO CASADO BARRERA-VILLAMAÑAN, 17-POBLADURA PELAYO GARCIA 0,0 3 205 8 LABOR REGADIO
LE-VM-16 MELCHOR VERDEJO YAÑEZ-VILLAMAÑAN 29,0 969 205 75 LABOR SECANO
LE-VM-17 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 5,0 95 - - CAMINO
LE-VM-18 ANUNCIACION ALVAREZ GARCIA-VILLALOBAR-ARDON 52,0 988 205 76 LABOR SECANO
LE-VM-19 HERMENEGILDA LOZANO CASADO-GRANDE, 21-ROBLADURA PELAYO GARCIA 65,0 1.235 205 77 LABOR SECANO
LE-VM-20 ABILIA GARCIA ALVAREZ-VILLALOBAR-ARDON 46,0 874 205 78 LABOR SECANO
LE-VM-21 ORDULIA DOMINGUEZ VERDEJO-POBLADURA PELAYO GARCIA 54,0 1.026 205 79 LABOR SECANO
LE-VM-22 ELISEO REBOLLO DIAZ-SAN ANDRES-VILLAMAÑAN 28,0 532 205 80 LABOR SECANO
LE-VM-22/1 ROSILDA MARCOS ALONSO-VILLAMAÑAN 58,0 1.102 205 81 LABOR SECANO
LE-VM-23 HORACIO DOMINGUEZ CASADO-VILLAMAÑAN 38,0 722 205 82 LABOR SECANO
LE-VM-24 MELCHOR GUTIERREZ MARCOS-TRIANA, 10-POBLADURA PELAYO GARCIA 40,0 760 205 83 LABOR SECANO
LE-VM-25 MELCHOR SEGURADO VERDEJO-VILLAMAÑAN 50,0 950 205 84 LABOR SECANO
LE-VM-26 MODESTO VERDEJO DOMINGUEZ-VILLAMAÑAN 13,0 247 205 85 LABOR SECANO
LE-VM-27 EMILIA VERDEJO DOMINGUEZ-LA BAÑEZA, 1-ROBLADURA PELAYO GARCIA 30,0 570 205 86 LABOR REGADIO
LE-VM-28 ENRIQUETA MARCOS ALONSO-VILLAMAÑAN 104,0 1.938 205 87 LABOR REGADIO
LE-VM-29 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 7,0 133 - - CAMINO
LE-VM-30 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 3,0 57 - - DESAGÜE
LE-VM-31 ELIAS MARCOS LOPEZ-A. CASTRILLO, 2-VILLAMAÑAN 157,0 3.040 201 104 LABOR SECANO
LE-VM-32 ALEJANDRO UGIDOS AMEZ-VILLAMAÑAN 21,0 385 201 116 LABOR SECANO
LE-VM-33 ELEUTERIO MARTINEZ MEDINA-VILLAMAÑAN 11,0 209 201 117 LABOR SECANO
LE-VM-34 AYTO.DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 26,0 494 201 109 LABOR SECANO
LE-VM-35 ARGIMIRO DOMINGUEZ VERDEJO-POBLADURA PELAYO GARCIA 13,0 140 201 110 LABOR SECANO
LE-VM-36 AYTO. VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 16,0 304 - - CAMINO
LE-VM-37 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 19,0 484 201 90 LABOR SECANO
LE-VM-38 ALFREDO TOMAS ARGUELLO-IGNACIO GARCIA, 14-V1LLAMAÑAN 133,0 2.527 201 86 LABOR SECANO
LE-VM-39 EUTIQUIA VERDEJO ALVAREZ-VILLAMAÑAN 28,0 532 201 85 LABOR SECANO
LE-VM-40 GREGORIO CARRO UGIDOS-ARGEL, 5-VILLAMAÑAN 30,0 336 201 83 LABOR SECANO
LE-VM-41 ALFREDO TOMAS ARGUELLO-IGNACIO GARCIA, 14-VILLAMAÑAN 1,0 240 201 84 LABOR SECANO
LE-VM-42 ALFREDO TOMAS ARGUELLO-IGNACIO GARCIA, 14-VILLAMAÑAN 64,0 1.186 201 79 LABOR SECANO
LE-VM-43 JOSE M. Y PEDRO PRIETO PINTOR-SAN ANDRES-VILLAMAÑAN 99,0 1.881 201 80 LABOR SECANO
LE-VM-44 FRANCISCO RODRIGUEZ ALVAREZ-REV1LLA, 9-VILLAMAÑAN 29,0 551 201 76 LABOR SECANO
LE-VM-45 NICASIO PELLITERO RUANO-VILLACE-VILLAMAÑAN 250,0 4.750 201 70 LABOR REGADIO
LE-VM-46 JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ-JARDIN-VILLAMAÑAN 56,0 1.064 201 119 LABOR SECANO
LE-VM-47 IRENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ-PL. GANADO, 5-VILLAMAÑAN 54,0 1.026 201 118 LABOR SECANO
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LE VM-48 ISABEL RODRIGUEZ ROORIGUEZ-VILLAMAÑAN 51,0 969 201 67 LABOR SECANO
LE VM-49 FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA-PL. GANADO, 7-VILLAMAÑAN 54,0 817 201 66 LABOR SECANO
LE VM-50 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 29,0 551 • - CAMINO
LE VM-51 BAUDILIO REBOLLO RODRIGUEZ-ANGUSTIAS, 2-POBLADURA PELAYO GARCIA o.o 63 203 3 LABOR SECANO
LE VM-52 RAFAEL UGIDOS ROSA-V!LLAMAÑAN 60,0 1.302 203 2 LABOR SECANO
LE VM-53 M. CONSOLACION VERDEJO YAÑEZ-VILLAMAÑAN 103,0 1.957 203 1 LABOR SECANO
LE VM-54 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 13,0 247 - • CAMINO
LE VM-55 JULIAN CURTO MARTINEZ-V1LLAMAÑAN 322,0 6.275 201 10 LABOR SECANO
LE VM-56 AYTO. VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 9,0 243 - - CAMINO
LE VM-57 DIPUTACION PROVINCIAL LEON-RUIZ SALAZAR, 2-LEON 15,0 405 - • CARRETERA
LE VM-58 VICENTE RIVERO RIVERO-VILLAMAÑAN 199,0 3.781 114 66 LABOR REGADIO
LE VM-58/1 TELEFONICA-AV. PADRE ISLA, 16-LEON 2,0 54 - - LINEA TELEFONICA
LE VM-59 DESCONOCIDO- 240,0 4.819 114 65 LABOR REGADIO
LE VM-59/1 CONFED. HIDROGRAFICA DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 85,0 2.380 - - CANAL
LE VM-60 AYTO DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 14,0 392 - • CAMINO
LE VM-61 MARI-CARMEN RODRIGUEZ FDEZ.-VILLAMAÑAN 282,0 5.540 114 45 LABOR REGADIO
LE VM-62 JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ-VILLAMAÑAN 252,0 4.845 114 87 LABOR REGADIO
LE VM-63 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 12,0 228 • - CAMINO
LE VM-64 AGUSTIN FERNANDEZ GUERRERO-VILLAMAÑAN 75,0 1.187 114 35 LABOR SECANO
LE VM-65 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 29,0 551 - - CAMINO
LE VM-66 HORACIO POZO REY-VILLAALBIEL-VILLAMAÑAN 150,0 3.087 112 1 LABOR REGADIO
LE VM-67 AYTO. VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 19,0 361 112 - CAMINO
LE VM-68 MAURICIO ORDAS PEREZ-VILLACALBIEL-VILLAMAÑAN 146,0 2.451 101 23 LABOR SECANO
LE VM-69 ARGIMIRO ALONSO ORDAS-VILLAMAÑAN 60,0 1.415 101 22 LABOR SECANO
LE VM-70 LUIS REY GARCIA-VILLAMAÑAN 224,0 4.256 101 17 LABOR REGADIO
LE VM-71 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 5,0 95 - - CAMINO
LE VM-72 SERVANDO MALAGON ORDAS-SAN ESTEBAN V.-VILLAMAÑAN 2,0 57 101 32 LABOR SECANO
LE VM-73 GRATINIANO QUIÑONES ALONSO-VILLAMAÑAN 121,0 2.242 101 33 LABOR SECANO
LE VM-74 DELFIN REY MONTIEL-VILLACALBIEL-VILLAMAÑAN 109,0 2.071 101 34 LABOR REGADIO
LE VM-75 FRANCISCA REY MONTIEL-V1LLACALBIEL-VILLAMAÑAN 42,0 523 101 35 LABOR REGADIO
LE VM-76 AYTO. VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 25,0 475 - - CAMINO
LE VM-77 MARIA LUZ ALVAREZ FERNANDEZ-VILLAMAÑAN 45,0 1.102 101 10 LABOR SECANO
LE VM-78 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 12,0 228 - - CAMINO
LE VM-79 EUSTASIO MARTINEZ ALVAREZ-VILLACARB1EL-VILLAMAÑAN 187,0 3.553 101 9 LABOR SECANO
LE VM-80 JULIANA MARTINEZ TEJEDOR-SAN ESTEBAN V.-VILLAMAÑAN 125,0 2.375 101 6 LABOR SECANO
LE VM-81 ISIDORA CASADO JABARES-VALDEVIMBRE 87,0 1.602 101 5 LABOR SECANO
LE VM-82 ROSALIA ALVAREZ ALVAREZ-VILLACALBIEL-VILLAMAÑAN 10,0 70 101 4 LABOR REGADIO
LE VM-83 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 17,0 . 323 - - CAMINO
LE VM-84 MANUEL ORDAS PEREZ-CELADA VEGA-VILLAMAÑAN 82,0 1.748 102 64 LABOR SECANO
LE VM-85 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 15,0 285 - - CAMINO
LE VM-86 ELISEO MARTINEZ ALVAREZ-VILLACARBIEL-VILLAMAÑAN 99,0 1.881 102 13 LABOR SECANO
LE VM-87 MODESTO ALVAREZ ALVAREZ-VALDEVIMBRE-VALDEVIMBRE 78,0 1.482 102 12 LABOR SECANO
LE VM-88 ISIDORA CASADO JABARES-VALDEVIMBRE-VALDEV1MBRE 217,0 3.914 102 11 LABOR SECANO
LE VM-89 JULIO CUB1LLAS MONTIEL-VILLAMAÑAN 33,0 792 102 5002 VIñA
LE VM-90 EMILIO LUNA GARRIDO-BERNARDINO P.-VALENCIA DE DON JUAN o,o 16 102 5003 LABOR SECANO
LE VM-91 JOSE A. MARCOS RIVERO-VILLAMAÑAN o,o 10 102 5004 LABOR SECANO
LE VM-92 GUMERSINDO SASTRE REY-VILLAMAÑAN 0,0 5 102 6 LABOR SECANO
LE VM-93 INDALECIO RAMOS CASADO-VILLABAÑE-VALDEV1MBRE 1,0 28 102 7 LABOR SECANO
LE VM-94 JOSE A. ALONSO ORDAS-SAN LORENZO, 1-LEON 35,0 490 102 8 LABOR SECANO
LE VM-95 EDUARDO ALONSO ORDAS-VILLACARBIEL-VILLAMAÑAN 58,0 1.102 102 9 LABOR SECANO
LE VM-96 JULIO CUBILLAS MONTIEL-VILLAMAÑAN 145,0 2.945 102 10 LABOR SECANO
LE VM-97 AYTO. DE VILLAMAÑAN-PL. MAYOR-VILLAMAÑAN 5,0 95 - - CAMINO
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-VQ-1 SERV.T.MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO-AV. PEREGRINOS, S/N-LEON 10,0 200 - - VIA PECUARIA
LE-VQ-2 AYTO. VILLAQUEJIDA-LOS CHARCOS, S/N-VILLAQUEJIDA 636,0 12.126 207 3EG LABOR SECANO
LE-VQ-3 AYTO. VILLAQUEJIDA-LOS CHARCOS, S/N-VILLAQUEJIDA 8,0 156 - - CAMINO
LE-VQ-4 CONFEDER. HIDROGRAFICA DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 5,0 104 - • ARROYO
LE-VQ-5 PURIFICACION GONZALEZ GARCIA-LOS CHARCOS, 4-VILLAGUEJ1DA 27,0 745 207 11 LABOR SECANO
LE-VQ-6 ESTEBAN RODRIGUEZ GONZALEZ-CRUZ-CIMANES DE LA VEGA 261,0 4.683 207 10 LABOR SECANO
LE-VQ-7 AYTO. VILLAQUEJIDA-LOS CHARCOS,S/N-VILLAGUEJIDA 9,0 171 - - CAMINO
LE-VQ-8 AYTO. VILLAQUEJIDA-LOS CHARCOS, S/N-VILLAQUEJIDA 676,0 12.924 207 3AB LABOR SECANO
PROYECTO: 136-GASOD. ZAMORA-BENAVENTE-LEON PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: W-VILLADEMOR DE LA VEGA
DATOS
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO
AFECCION CATASTRALES
SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-W-1 AYTO. V1LLADEMOR DE LA VEGA-PL. MAYOR, S/N-VILLADEMOR DE LA VEGA 11,0 201 - • CAMINO
LE-W-2 GAB1NO VALENCIA VALENCIA-CARRERA, 7-LAGUNA DE NEGRILLOS 69,0 1.615 109 10 LABOR SECANO
LE-W-3 AYTO. VILLADEMOR DE LA VEGA-PL. MAYOR, S/N-VILLADEMOR DE LA VEGA 25,0 475 - - CAMINO
LE-W-4 JOSE RAMOS FERNANDEZ-PABLO VI, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 232,0 3.675 108 38 LABOR SECANO
LE-W-5 JOSE RAMOS FERNANDEZ-PABLO VI, 1-LAGUNA DE NEGRILLOS 45,0 425 108 5053 VIñA
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LE-W-6 CESAR VALLEJO MURCIEGO-MONSEÑOR 4-LAGUNA DE NEGRILLOS 126,0 2.613 108 35 LABOR SECANO
LE-W-7 PLACIDO CAMINO LOPEZ-PABLO VI-LAGUNA DE NEGRILLOS 142,0 2.559 108 40 LABOR SECANO
LE-W-8 CARMEN RODRIGUEZ POSADO-VILLADEMOR DE LA VEGA o,o 16 108 41 LABOR SECANO
LE-W-9 ALFREDO TOMAS ARGUELLO-IGNACIO GARCIA, 14-VILLAMAÑAN 184,0 3.495 108 27 LABOR SECANO
LE-W-10 JUSTO RODRIGUEZ SOTO-RUA, 4-V1LLA0UEJIDA 5,0 95 108 28 LABOR SECANO
LE-W-11 JUSTO RODRIGUEZ SOTO-RUA, 4-V1LLAGUEJIDA 47,0 893 108 5049 LABOR SECANO
LE-W-12 JULIO RODRIGUEZ GONZALEZ-LAGUNA DE NEGRILLOS 30,0 718 108 28 LABOR SECANO
LE-W-13 SATURNINO VALENCIA ABAD-SAN ESTEBAN COLLANT, 34-MADRID 0,0 185 108 5048 LABOR SECANO
LE-W-14 BRIGIDA MATILLA POZUELO-COLEGIO-LAGUNA DE NEGRILLOS 180,0 3.420 108 26 LABOR SECANO
LE-W-15 AYTO. VILLADEMOR DE LA VEGA-PL. MAYOR, S/N-VILLADEMOR DE LA VEGA 8,0 152 - - CAMINO
LE-W-16 TOMASA MATILLA FERNANDEZ-CARRERA, 13-LAGUNA DE NEGRILLOS 38,0 550 108 25 LABOR SECANO
LE-W-17 AYTO. VILLADEMOR DE LA VEGA-PL. MAYOR, S/N-VILLADEMOR DE LA VEGA 13,0 247 - - CAMINO
LE-W-18 FELICIDAD CARRERA FERNANDEZ-LAGUNA DE NEGRILLOS 116,0 2.480 108 13 LABOR SECANO
LE-W-19 LEONIDES CARAMANZA LOGREDO-LAGUNA DE NEGRILLOS 107,0 2.033 108 14 LABOR SECANO
LE-W-20 MARCOS CARRERA FERNANDEZ-VILLADEMOR DE LA VEGA 198,0 3.899 108 15 LABOR SECANO
LE-W-20/1 TELE FONICA-AV. PRADRE ISLA, 16-LEON 2,0 54 - - LINEA TELEFONICA
LE-W-21 JUNTA CASTILLA-LEON SERV. TERRITORIAL DE FOMENTO-AV.PEREGRINOS, S/N 25,0 702 - - CARRETERA
LEON
SAN FELIU DE LLOBREGAT
PROYECTO: 136-GASOD. ZAMORA-BENAVENTE-LEON PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: VM-VILLAMAÑAN
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES
PROYECTO: 136-GASOD. ZAMORA-BENAVENTE-LEON PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: AN-LA ANTIGUA
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DATOS 
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SE(M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-AN-35PO AURORA V1LLAMANDOS CACHON-LA ANTIGUA 716 o,o 0 129 33 LABOR SECANO
LE-AN-36PO GEMINIANO ZOTES FERNANDEZ-BUFA LA PLUMA-GRAJAL 3.134 o,o 0 129 34 LABOR SECANO




FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SE(M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-VM-58/2LE VICENTE RIVERO RIVERO-VILLAMAñAN 1 20,0 80 114 51 LABOR REGADIO
LE-VM-58/3EPC PAULA ROSA RIVERO MARTINEZ-VILLAMAÑAN 0 80,0 320 114 67 LABOR REGADIO
LE-VM-58EPC VICENTE RIVERO RIVERO-VILLAMAÑAN 0 53,0 212 114 66 LABOR REGADIO
LE-VM-58LE VICENTE RIVERO RIVERO-VILLAMAÑAN 2 182,0 728 114 66 LABOR REGADIO




Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan sin que 
hayan satisfecho el pago de sus deudas por los conceptos, ejercicios e importes que asimismo se detallan y dado que no han podido ser noti­
ficados en sus domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber recha­
zado la notificación, es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el 
artículo 59 de la Ley 30/92, por medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de 
la providencia de apremio, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo individual que se 
les sigue, en el cual figura certificación que acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la 
siguiente:
Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación 
e Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 
y 106 del Reglamento General de Recaudación R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo 
del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos Reglamentos.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
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Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior (Art. 108 del 
Reglamento General de Recaudación).
Lugar.-El ingreso deberá efectuarse en la oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, situado en la plaza Mayor, 1, de 
Bembibre, en horario de 9 a 2 de la mañana de lunes a viernes.
Advertencias:
1 .-Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por noti­
ficado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com­
parecer.
2, -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la ejecución de 
las garantías existentes conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. -Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán y hasta la 
fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento en los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien, no se exigirán los 
intereses cuando la deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación 
(art. 109 del Reglamento General de Recaudación).
4, -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. -E1 procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/92 ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publi­
cación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio, si 
es expreso, y si no lo fuere en el plazo de un año, previa comunicación a esta Administración de su decisión de interponerlo. No obstante, 
podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Relación que se cita:
NOMBRE DOMICILIO localidad CONCEP'O • PERIODO NDCFRTpIC FIN VGlL'N-, 1 MPíjD i -
ALBARES GONZALEZ TERESA VIÑA! I.BJ. URBANA 1905 7/1996 76-02-96 ' ' 1 n
ALONSO GARCIA ENRIQUE ESTRECHA 2 BEMBIBRE 161 URBANA 1995 7/1996 26-02-96 8277
ALONSO GONZALEZ HERMINIO JOSE ALONSO DE'. BARRIO 5 BEMB'IBRp I.B.!. URBANA 1995 LZlósí 26-02-96 1 * 'V* ■
ALONSO NIETO ANGEL EL MOilNO 5-19 PÍENTE NUEVO 1,8,1, URBANA 1905 7/1996 26-02-96 3122
ALVAREZ AGUSTIN VIEJA 64 SAN ROMAN I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96
ALVAREZ AGUSTINA CIRA NOCEDA 8 VINALES I.BJ. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1154
ALVAREZ ALVAREZ PILAR LOS PRADOS 5 BFMBLBR*" i.3,1. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 14525
ALVAREZ GONZALEZ MARIA NUMERO 6 ARlANZA 1,8.1. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 657
ALVAREZ GONZALO ZAMORA 9 BEMBIBRE I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 p/u
ALVAREZ GUTIERREZ OSCAR AVDA VD1 AFRANCA 78-19» BEMBIBRE I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 146)5
ALVAREZ HERNANDEZ ENCARNACION LA IGLESIA 26 SAN ROMAN 1.3.1. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 5937
ALVAREZ JOSA FRANCISCO REAL SAN ROMAN I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1551
ALVAREZ MANUEL OMARIN í*0 SAN ROMAN I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2949
ALVAREZ MERALLO JOSE GENERAL MOLA 17 BEMBIBRE I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 4658
ALVAREZ PRIETO CONCEPCION SEGOVIA 8 BFMBI3RF I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 5505
ALVAREZ RODRIGUEZ GERARDO GENERAL MOLA 20 BEMBÍ3RE I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 154-1
ALVAREZ S1N0VA LUIS OUEVEDO 15 LLL URBANA 1995 7/1996 26-02-95 4583
ALVAREZ VEGA JOSEFA HROS. RÓDAÑlLLO I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1269
ANTONIO ARDURA ALEJANDRO OUEVEDO 3-29D BFHB'R^ I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 4445
ARGUELLO MERCEDES BEMBIBRE I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 4558
ARIAS ALVAREZ FRANCISCO COMENDADOR SALDAS» 8-2M BEMBIBRE I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 18285
ARIAS CANO LOURDES NUMERO 10 LOSADA I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1255
ARIAS CANO LOURDES NUMERO 10 LOSAD» I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 5538
ARIAS COBOS MANUEL NUESTRA SEÑORA ARLANZA I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 652
ARIAS JOSE BEMBiBRí I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 7506
ARIAS NICANOR NUMERO UNO SAN ESTEBAN I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 656
ARIAS REQUEJO JOSE NUMERO UNO LOSADA I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1456
AYCORT BERNABEN CARLOS blanca de balboa 2-M BEMBIBRE I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 14950
AYCORT BERNABEN CARLOS blanca de balboa 2-zsf BEMBIBRE I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 789
BALIN ARIAS GERARDO RIO BOEZ UNO RIO BOEZA 1 I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 9402
BASANTA EMILIA REAL 17 REAL 17 I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 958
BELTRAN NICIEZA J. MARIA OUEVEDO 5-29G BEMBIBRF I.B.I. URBANA 1995 7/1996 26-02-96 4859
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BLANCO REGUERA SEGUNDINO DEL RODANILLO I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 21836
BLANCO REGUERA SEGUNDINO DEL RODANILLO I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 7567
BLANCO REGUERA SEGUNDINO DEL RODANILLO I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 21856
CACHON ALVAREZ ARMONIA NUMERO UNO RODANILLO I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2051
CANO ARIAS ELENA LOSADA I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1503
CARBONES MONTEALEGRE LAS TOLVAS 5 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 126017
CARPINTERO PABLO JESUS CARRO CELADA 7-4QA BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 6333
CARRERA GONZALEZ ANGEL NUMERO 4 LOSADA I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1211
CARRIEGOS CELSA SUSANA NUMERO UNO RODANILLO I.B. INURBANA 1995 7/1996 26-02-96 ¡Oiiíi
CARRO PEREZ JOSE MANUEL NUMERO UNO BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1ü96 26-02-96 8047
CASTRO FERNANDEZ EDUARDO RIO ORBIGO 5 BEMBIBRE I.B. INURBANA 1995 7/19% 26-02-96 5448
CASTRO MENDEZ DOLORES GENERAL SANJURJO 55 GENERAL 
SANJURJO 33
I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 3726
CMDAD.DE PROPIETARIOS QUEVEDO15-1% BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 4649
COBOS GOMEZ VICTOR NUMERO UNO SAN ESTEBAN I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 855
CRESCENTE VEGA MANUEL REGUERA 2 BEMBIBRE LB.I.:URBAHA 1995 .7/1996 26-02-96 1642
CRESCENTE VEGA MANUEL REGUERA 5 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/19% 26-02-96 11920
CRIADO CRESPO ENRIQUE JOSE ALONSO DEL BARRIO 2 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 14751
CUBERO ALBARES LICINIO CTRA. NOCEDA 70 VINALES I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 988
CUBERO ALBARES LICINIO VENANCIO 62 VINALES I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1567
CUBERO FERNANDEZ ENCARNACION LA MIA 14 SAN ROMAN I.B.I.¡URBANA 1995 7/19% 26-02-95 1654
CUBERO GONZALEZ HERMINIA ERA ARLANZA I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996* 26-02-96 825
CUBERO GONZALEZ ISABEL NUMERO 5 RODANILLO I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1690
CUETO FERNANDEZ ANUNCIA RIO PORMA BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 9052
DIAZ ALONSO ALFONSO LAS VENTAS I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 50510
DIAZ GARCIA AVECINO BLANCA DE BALBOA 2 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1115
DIAZ MARQUES AGAPITO VENANCIO 12 VINALES I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1504
DIEZ POLCAN ANA CTRA. NOCEDA 15 CTRA NOCEDA 15> I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2957
DIEZ RODRIGUEZ ISABEL NUMERO UNO SAN ESTEBAN I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 758
DIEZ RODRIGUEZ LEONOR LA ESCUELA 11 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 6368
DIEZ RODRIGUEZ LEONOR LA ESCUELA 11 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1669
DIURSA QUEVEDO 18-1% BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 4439
EXPLOTACIONES COMERCIALES E INDUSTR CTRA. QUINTANA BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 9450
FELIZ RODRIGUEZ MAXIMINO NUMERO UNO SAN ESTEBAN I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-J02-96 615
FERNANDEZ CASADO AVECINO SUSANA GONZALEZ 51 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-07-96 2751
FERNANDEZ CUBERO EMILIA SANTA CLARA 5 LEON I.B.I.¡URBANA - 1995 7/1996 26-02-96 7415
FERNANDEZ DIEZ NESTOR NUMERO 2 ARLANZA I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1525
FERNANDEZ FRANCISCO BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 58741
FERNANDEZ GARCIA BENJAMIN NUMERO UNO SAN ESTEBAN I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2246
FERNANDEZ HROS. ERA ARLANZA I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2774
FERNANDEZ JALLO ANTONIO VINALES I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 4672
FERNANDEZ MERAYO MARISOL CUBILLO 9 VINALES I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1020
FERNANDEZ MERAYO MARISOL NUMERO 3 VINALES I.B. INURBANA 1995 7/1996 26-02-96 1759
FERNANDEZ PEREZ J. ELOY CARRO CELADA 7 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1666
FERNANDEZ PEREZ J. ELOY CARRO CELADA 7 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1666
FERNANDEZ PEREZ J. ELOY CARRO CELADA 7 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 9155
FERNANDEZ PEREZ J. ELOY CARRO CELADA 7 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 ■26-02-96 782
FERNANDEZ PEREZ J. ELOY CARRO CELADA 7 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 732
FERNANDEZ RODRIGUEZ MILAGROS JOSE ALONSO DEL BARRIO 18-5% BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 9522
FERNANDEZ RUBIAL JOSE RAMON GENERAL SANJURJO 2 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 20894
FERNANDEZ SANTIN NICANOR HROS. JUAN XXIII 2-19 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 50955
FUERTES CAÑUETO EMILIO SUSANA GONZALEZ 40 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2179
FUERTES CAÑUETO EMILIO SUSANA GONZALEZ *0 BEMBIBRE
BEMBIBRE
I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2179
FUERTES CAÑUETO EMILIO SUSANA GONZALEZ AO I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2179
GARCIA FERNANDEZ CANDIDO LA MARTINA 2-1% BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 14712
GARCIA FERNANDEZ CANDIDO LA MARTINA 2-1% BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1132
GARCIA GAGO DELFINA RIO PORMA 25 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 40551
GARCIA GARCIA FRANCISCO GENERAL MOSCARDO 13 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 23562
GARCIA GOMEZ CONCEPCION CAMPOMURIELES 9-BAJ0 DCHA BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 8357
GARCIA GOMEZ ROSALINA CORUÑA 3 rfmBIBRF I.B.I.:LW 1995 7/1996 26-02-96 30504
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NOMBRE
GARCIA GOMEZ ROSALINA 
GARCIA MARIO 
GARCIA RAMON 
GONZALEZ ALONSO BENITA 
GONZALEZ ALVARES ANTONIO 
GONZALEZ ALVAREZ TQRIBIO 
GONZALEZ COBOS ANTONIA 
GONZALEZ DIAZ GONZALO* 
GONZALEZ FELIZ PEDRO 
GONZALEZ FELIZ PEDRO 
GONZALEZ FELIZ PEDRO Y MAS 
GONZALEZ FERNANDEZ FLORA 
GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL 
GONZALEZ GARCIA NIEVES 
GONZALEZ GOMEZ JOSE 
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL 
GONZALEZ LOPEZ ROSA 
GONZALEZ LOPEZ ROSA 
GONZALEZ SANTIAGO 
GONZALEZ SUAREZ JOSE 
GONZALEZ VEGA PATROCINIA 
GONZALEZ VIRGILIO 
GUTIERREZ GUTIERREZ PURIFICACION 
GUTIERREZ GUTIERREZ PURIFICACION 
HUERGA MERALLO ROMAN 
IGLESIAS FERNANDEZ J.ANTONIO 
LAGO GONZALEZ JOSEFA
LAMELAS VILORIAS MANUEL 
LEAL COUTO CARMEN 
LINARES GARCIA JOSE 
LOPES ANTONIO AUGUSTO 
LOPEZ GARCIA JOSE 
LOPEZ GONZALEZ ROGELIO 
LOPEZ ORDAS CONSTANTINO 
LOPEZ PINERO JOSE 
LOPEZ PINERO JOSE 
LOPEZ RICARDO 
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL 
LUIS HD 
LUNA MANUEL 
MANO RODRIGUEZ ANTONIO 
MANRIQUE MARQUES MARIA ELENA 
MANRIQUE MORAN AGAPITO 
MANSILLA MANSILLA GONZALO Y 4 HM. 
MARQUES DIAZ MERIDA Y HNA. 
MARTINEZ GARCIA AURELIANO 
MAXIMO ANTONIO 
MAYO ARIAS MANUEL 
MODESTO ALVAREZ MIGUEL 
MORAN GARCIA JOSE LUIS 
MUÑOZ GARCIA FRANCISCO 
MUÑOZ MEMBRILLA FRANCISCO 
NUNEZ RODOLFO 
OLANO ARIAS ADELINA 
OLANO ARIAS ADELINA 
ORALLO PERRERO LUIS 
ORALLO GONZALEZ VIRGINIA 
PALACIOS ALVAREZ CATALINA 













RAMIRO II 8 
GENERAL MOLA 27 
NUMERO SIETE 
LA CURIA 4 
TRAV,QUEVEDO 
LA DUDA 4 
PZA, ALVARO YAÑEZ 9 




DEL CID 1 
QUEVEDO 14-59J 
SOMIEDO 3
LÁ REGUERA 3 
JOSE ANTONIO 25 
RIO PORMA 25 
CALVO SOTELO 18 
JUNTA VECINAL 2 
CASTILLA 40 
BLANCA DE BALBOA 2 
SUSANA GONZALEZ 12-19 
SUSANA GONZALEZ 12-19 
DEL PUENTE 
QUEVEDO 18-19E 
EL NEGRILLON 5 




ARROYO JALON 12 
CTRA.NOCEDA 53 
RIO BERNESGA 9

















































































































































































PERIOI)0 NOCER'/iC . FIN VOLUN". IMPORTE
1995 7/1996 26-02-96 24022
1995 7/1996 26-02-96 14282
1995 7/1996 26-02-96 5578
1995 7/1996 26-02-96 3041
1995 7/1996 26-02-96 1516
1995 7/1996 26-02-96 729
1995 7/1996 26-02-96 1655
1995 7/1996 26-02-96 1738
1995 7/1996 26-02-96 11454
1995 7/1996 26-02-96 14219
1995 7/1996 26-02-96 12076
1995 7/1996 26-02-96 3072
1995 7/1996 26-02-96 1288
1995 7/1996 26-02-96 639
1995 7/1996 26-02-96 15237
1995 7/1996 26-02-96 U6779
1995 7/1996 26-02-96 873
1995 7/1996 26-02-96 7870
1995 7/1996 26-02-96 7813
1995 7/1996 26-02-96 2262
1995 7/1996 26-02-96 1212
1995 7/1996 26-02-96 2863
1995 7/1996 26-02-96 1657
1995 7/1996 26-02-96 2768
1995 7/1996 26-02-96 1807
1995 7/1996 26-02-96 4383
1995 7/1996 26-02-96 6062
1995 7/1996 26-02-96
1995 7/1996 26-02-96 *3573
1995 7/1996 26-02-95 1^:
1995 7/1996 25-02-96 12134
1995 7/1996 26-02-96
1995 7/1996 26-02-96 32596
1995 7/1996 25-C2-96 7 A
1995 7/1996 26-02-96
7/1996 26-02-95 151^
¡995 7/1996 26-02-96 21515
1995 7/1996 26-02-96 49uc¡995 7/1996 26-02-96 661
1995 7/1996 26-02-95 8>1
1995 7/1996 26-02-96 ¡859
1995 7/1996 26-02-96 2840
1995 7/1996 26-02-96 4122
1995 7/1996 26-02-96 97',.'
1995 7/1996 26-02-96 637
1995 7/1996 26-02-96 ¿.i..
1995 7/1996 26-02-96 ¿125
1995 7/1996 26-02-96 1291
1995 7/1996 26-02-96 1375
1995 7/1996 26-02-96 7706
1995 7/1996 26-02-96 24170
1995 7/1996 26-02-96 1801
1995 7/1996 26-02-96 852
1995 7/1996 26-02-96 828
1995 7/1996 26-02-96 825
1995 7/1996 26-02-96 9422
1995 7/1996 26-02-96 9053
1995 7/1996 26-02-96 2299
1995 7/1996 26-02-96 19084
1995 7/1996 26-02-96 52436
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PRIMO JOSE REAL PUENTE NUEVO I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2486
PROMOCIONES ARIAS CAMBLOR ELOY REIGADA 50 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 19517
PROMOSIL S.A. JOSE ALONSO DEL BARRIO 18 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 767
PROMOSIL S.A. JOSE ALONSO DEL BARRIO MC BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 9522
PROMOSIL S.A. JOSE ALONSO DEL BARRIO 18 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 851
REY DIAZ NATALIA SAN ESTEBAN I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2307
REY ROMERIEGO JOSE ANTONIO LABANIEGO I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 10824
ROBINSON JAÑEZ MARIA ANA CASTILLA 19 BEMBIBRE i.8.L¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 107)8
ROBINSON JAÑEZ MARIA ANA CASTILLA 19 BEMBIBRE ■ I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 4876
RODRIGUEZ ENCARNACION NUMERO 2 SAn ESTEBAN I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 . 990
RODRIGUEZ MERAYO LUIS BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 17312
RODRIGUEZ MERCEDES EL NEGRILLON 6 SAN ROMAN I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1364
RODRIGUEZ OLANO FELIX CAMPO 8 VINALES I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 700
RODRIGUEZ PEREZ LUISA CARRO CELADA 7-49 BEMBIBRE I.B.I,¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 782
RODRIGUEZ PEREZ LUISA CARRO CELADA 7-4» BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 8690
RODRIGUEZ VILLAVERDE VALENTINA CAPITAN CORTES 20 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 10684
RODRIGUEZ VILLAVERDE VALENTINA CAPITAN CORTES 20 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1764
ROMAN ROMAN NUMERO TRECE PUENTE NUEVO I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1021
SA LA CERAMICA SUSANA GONZALEZ 40-59C BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 13155
SA LA CERAMICA SUSANA GONZALEZ 40-55C BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2179
S» lf CERAMICA SUSANA GONZALEZ 40-59C BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2179
SANCHEZ AMORES JOSE Y 1 LOS PRADOS 10 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 27562
SANCHEZ AMORES JOSE Y 1 LOS PRADOS 10 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1586
SANCHEZ AMORES JOSE Y 1 LOS PRADOS 10 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1586
SANCHEZ AMORES JOSE Y 1 LOS PRADOS 10 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1586
SANCHEZ AMORES JUAN PARALELA VILLAFRANCA 5 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 6551
SANCHEZ AMORES JUAN PARALELA VILLAFRANCA 3 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 6551
SANCHEZ AMORES JUAN PARALELA VILLAFRANCA 3 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 6551
SANTOS RAMOS ANTONIO DOS SUSANA GONZALEZ 40 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 10262
SEVILLA FERNANDEZ TOMAS AVDA VILLAFRANCA 57-12 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 85755
SILVAN GONZALEZ CARLOS JOSE ANTONIO 17-29 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 10714
SOBRIN ARIAS ALBERTO RIO BOEZA 1 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 10189
SOBRIN ARIAS BENJAMIN RIO BOEZA 1 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 11989
SOLINAS SORRIBAS NEMESIO NUMERO UNO ARLANZA I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1200
SUSANA CTRA NOCEDA 58 VINALES I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1678
SUTIL VILLAESTRIGO SAMUEL AVDA VILLAFRANCA 33 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 25226
TABUYO MARIN GABRIEL JUAN XXIII 21 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 6521
TABUYO MARIN GABRIEL JUAN XXIII 21 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 7389
TABUYO MARIN GABRIEL JUAN XXIII 21 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 5491
VAZQUEZ VIRGILIO BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 29829
VEGA ALONSO FRANCISCO LOSADA I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 3683
VEGA ALVAREZ ERNESTINA R0DAN1LL0 I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1508
VEGA PALACIOS FLORENTINO DOCTOR MARAÑON 6 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 20652
VEGA PALACIOS FLORENTINO DOCTOR MARAÑON 6 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 6297
VEGA VEGA ANTONIA NUMERO CINCO RODANILLO I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 7642
VIDAL BOCES JOSE CONDE DE LEMOS 20 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2252
VIDAL BOCES JOSE CONDE DE LEMOS 20 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2252
VIDAL BOCES JOSE CONDE DE LEMOS 20 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 26128
VIDAL BOCES JOSE CONDE DE LEMOS 20 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2252
VIDAL BOCES JOSE CONDE DE LEMOS 20 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 2252
VILLAVERDE ALVAREZ LUIS DON PELAYO 2 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 3909
VILLAVERDE ALVAREZ LUIS DON PELAYO 2 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA • 1995 7/1996 26-02-96 6289
VILLAVERDE ALVAREZ LUIS DON PELAYO 2 BEMBIBRE I.B.I.¡URBANA 1995 7/1996 26-02-96 1589
qilMA TuTAI_________ ...1.733.361 Ptas.
Bembibre, 17 de junio de 1996.—El Tesorero, José Díaz Navia.
6503 15.800 pías.
32 Viernes, 5 de julio de 1996 B.O.P. Núm. 152
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio de 
cognición número 575/95, seguidos entre partes, de una, como 
demandante, la entidad Neumáticos Navaliegos, S.A., represen­
tada por el Procurador don Tadeo Morán Fernández; de otra, 
como demandado, don Elvio Alonso de la Iglesia, con domicilio 
en Fumares de Carballeda, declarado rebelde, en cuyos autos y 
con fecha 18 de abril de 1996 se dictó sentencia número 134/96, 
cuya parte dispositiva es como sigue:
“Fallo: Que estimando la demanda formulada por el 
Procurador señor Morán Fernández, en nombre y representación 
de Neumáticos Navaliegos, S.A., contra don Elvio Alonso de la 
Iglesia, debo condenar y condeno a éste a que pague a la parte 
actora la cantidad de 211.140 pesetas como principal reclamado, 
más los intereses legales de dicha cantidad desde la interpelación 
judicial hasta la sentencia, y desde ésta hasta el completo pago, el 
prevenido en el párrafo cuarto del artículo 921 LEC, imponién­
dole, asimismo, a la parte demandada el pago de las costas y gas­
tos del procedimiento.
De la presente resolución, dedúzcase testimonio literal para 
su incorporación a los autos.
Dada la rebeldía de la parte demandada, notifíquesele esta 
resolución en la forma prevista en el artículo 283 de la LEC, salvo 
que la parte solicite la notificación personal.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación ante 
la lima. Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco días a 
partir de su notificación”.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado 
rebelde, don Elvio Alonso de la Iglesia, expido y firmo el presente 
edicto en Ponferrada a 24 de mayo de 1996-Firma (ilegible).
5722 4.250 ptas.
* * *
Doña M." José Merayo García, Juez de Primera Instancia número 
cinco de Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio de cognición 
(desahucio) número 296/95, a instancia de don Eloy Rodríguez 
Rodríguez, contra don Manuel Lago Arias y don Mario Blanco 
Diez, sobre rentas adeudadas.
Que por providencia de esta fecha y por haberlo solicitado la 
parte actora mediante escrito presentado dentro del plazo legal, de 
conformidad con el artículo 43 (párrafo 2°), del Decreto de 21 de 
noviembre de 1952, se ha acordado citar por segunda vez al deman­
dado rebelde don Mario Blanco Diez, apercibiéndole que de no 
comparecer ni alegar causa justa que se lo impida dentro del término 
de nueve días, se le podrá tener por conforme con los hechos 
expuestos en la demanda, dictándose seguidamente sentencia.
Y para que sirva de notificación y citación por segunda vez 
al referido demandado y su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, expido el presente en Ponferrada a 22 de mayo de 
1996.-La Juez, M.a José Merayo García.-El Secretario (ilegible).
5513 2.375 ptas.
NUMERO UNO DE ASTORGA
En virtud de lo acordado por la señora Juez de Primera 
Instancia, de conformidad con providencia dictada con esta fecha 
en los autos de juicio declarativo de menor cuantía número 62/96, 
promovidos por la entidad Fiat Leasing, S.A., representada por el 
Procurador señor Pardo del Río, contra la entidad Pavivi, S.A., y 
dos más, con último domicilio conocido en Vitoria, calle 
Voluntaria Entrega, 33-B, de quien se ignora su actual domicilio y 
en cuya providencia se ha acordado emplazar a la referida deman­
dada para que dentro del término de veinte días comparezca en 
autos y conteste la demanda, personándose en legal forma con la 
prevención de que, si no lo hace, será declarado en rebeldía y le 
pararán los perjuicios a que hubiere lugar en Derecho.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y 
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, para que sirva 
de emplazamiento en legal forma a la demandada referida, expido la 
presente en Astorga a 24 de mayo de 1996.-La Secretaria (ilegible).
5661 2.125 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número dos de La Bañeza y su partido, en 
providencia de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos 
noventa y seis, dictada en el expediente de dominio número 
102/96, seguido ante este Juzgado a instancia de doña Rosa 
Carracedo Fernández, representada por el Procurador señor Amez 
Martínez, a fin de inmatricular en el Registro de la Propiedad de 
La Bañeza las siguientes fincas:
1 .-Casa en Castrocontrigo, en la calle La Huerga, n.° 7, que 
consta de planta baja y primero. Tiene una medida superficial de 
ciento nueve metros cuadrados, y una superficie construida de 
ciento cuarenta y tres metros cuadrados entre las dos plantas. 
Linda toda ella: de frente que da al Sur, con la calle de su situa­
ción; derecha entrando, con vía pública de paso, llamada 
“colaga”; izquierda, Segundo Carracedo Rubio, hoy con casa del 
matrimonio formado por Manuela Verdes Justel y Blas Ramos 
Alvaro; y espalda o fondo, que da al Norte, con Isabel Carracedo 
Fernández y esposo, Gabriel Fernández Justel, y con patio comu­
nal de los mismos y de Manuela Carracedo Fernández.
2.-Finca rústica: parcela 5.216, de pastos, al pago del 
“Vallico de San Martín” en Castrocontrigo (León), poblada de 
pinos, de 0,1640 hectáreas de extensión superficial; que limita: 
Norte, herederos de Bartolomé Carracedo, hoy Gregoria 
Carracedo; Sur, Cecilio Carracedo Morán, hoy Santiago Justel 
Rubio; Este, comunal; y Oeste, Juan Carracedo.
Por el presente se cita a los herederos legales de don Juan 
Carracedo, así como a las personas ignoradas o a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción de fincas solicitadas, y a cuantas perso­
nas ignoradas pueda afectar este expediente y perjudicar la ins­
cripción que se solicita, a fin de que en término de diez días, a 
partir de la publicación de este edicto, puedan comparecer en 
dicho expediente para alegar en cuanto a su derecho convenga, en 
orden a la pretensión formulada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 201, regla tercera, de 
la Ley Hipotecaria, y en cumplimiento de lo ordenado en dicha 
resolución, se hace público a los oportunos efectos.
En La Bañeza a 16 de mayo de 1996-Firma (ilegible).
5629 4.750 ptas.
SAHAGUN
Don Luis-Angel Ortega de Castro, Juez de Primera Instancia de 
Sahagún y su partido judicial, por el presente.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y a instancia de 
doña Agustina-Benita Mencía Mencía, se siguen autos de declara­
ción de herederos abintestato con el número 35/96, del causante 
don Guillermo Mencía Mencía, fallecido en Las Gruñeras (León), 
el día 15 de diciembre de 1995, a favor de sus tres hermanos de 
doble vínculo, llamados Juan-Bautista, Lucía y Agustina-Benita 
Mencía Mencía y dos sobrinas (hijas de don Tomás, hermano del 
causante de doble vínculo que le premurió), llamadas Luisa y 
María-Elvira Mencía Bartolomé; llamándose por medio del pre­
sente edicto a cuantas personas se crean con igual o mejor dere­
cho a la herencia, para que en el término de treinta días, contados 
a partir del siguiente a la publicación del presente edicto, compa­
rezcan ante este Juzgado.
Dado en Sahagún a 25 de mayo de 1996.-E/. Luis-Angel 
Ortega de Castro.
5568 2.250 ptas.
